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Los polizontes de ila piensa siguen 
d'esejmjpeñando su honroso oficio y sa-
tisfaciendo sus rencores. 
Hoy, para probar nuestro laboran-
tismo ( ! ) , presentan, no ante el t r i -
bunal de la opinión pública, porque la 
pública opinión no hace caso de ellos, 
sino ante los atareados gobernantes, 
un trozo de una carta que publicamos 
ayer de San Juan y Martínez. 
T para que su planoha inquisito-
r ia l sea completa, resulta que la tal 
carta ha sido escrita por uno de los 
moderados más entusiastas de aquella 
población: por el Secretario de la Jun-
ta de Instrucción de San Juan y Mar-
tínez, señor Eleodoro Luque. 
E l enemigo para esas gentes, que 
restan sin cesar adeptos al Gobierno, 
no son los alzados en armas, es el 
DJARIO DE L A M A R I N A , contra el 
cual hace un año que vienen inventan-
do todo género de intrigas, por las 
causas que nadie ignora. 
E l público, el gran público, no se en-
tera de esas cosas más que cuando 
nosotros nos ocupamos en ellas; y en-
tonces se encoge de hombros y nos 
pregunta que por qué les damos im-
portancia. 
Pero de nuestro continuado silen-
cio se aprovechan nuestros enemigos 
¿quién no los tiene? y por eso, de vez 
en cuando, tenemos que protestar, co-
mo ahora, contra tales procedimien-
tos. 
Hemos dicho al Gobierno que esta-
mos á su lado para defender el orden 
y la paz de la República. 
Y eso ha bastado para que los que 
se dicen los más y los mejores defen-
sores del señor Estrada Palma inicien 
contra nosotros una nueva campaña de 
insidias y de calumnias que, si nos 
duele y nos indigna, no es por lo que 
á nosotros personalmente pueda afec-
tarnos, pues eso lo despreciamos so-
beranamente, sino porque lalguien pu-
diera creer aquí, y sobre todo en el 
extranjero, que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , que tan honrosa historia 
tiene y tan altos intereses representa, 
se hallaba alejado de los actuales go-
bernantes, lo cual no creemos que pu-
diera aumentar el crédito de éstos ni 
la fuerza moral que necesitan en estos 
momentos de lamentables trastornos. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A estu-
vo un tiempo distanciado del general 
Weykr , y el director de este periódi-
co, á pesar de ser á la vez Presidente 
de la Diputación Provincial de la Ha-
bana y estar obligado á ciertas corte-
sías por razón de aquel cargo, no apa-
reció por el Palacio de la plaza de 
Armas hasta que aquel gobernante fué 
relevado. ¿Había de i r ahora si su cri-
terio 'ó su conciencia se lo impidie-
sen? 
Nunca hemos pecado de deslealtad, 
ni j amás nos ha faltado entereza para 
cumplir con nuestro deber; y como eso 
lo sabe la isla entera, al Gobierno y no 
á nosotros es á quien principalmente 
interesa que cesen esas provocaciones 
y esas denuncias, sólo en el despecho 
y en La venganza personal inspiradas. 
SI va usted fi Regia 6 Guanabacoa; sí vsi 
usted al Muelle de Paula; s i v a usted ft la 
plaza que debiera llamarse de Herrera; si 
va usted al café de "Luz" 6 a l hotel *'>Ia«-
cotte," ha de pasar por los famosos Portales 
de Luz, y . . . . ;nadn! Coa que eche usted una 
ojeada ft las elegantes vitrlaas de la única, 
de la verdadera, de la infalsificabie MA-
R I N A , de los Portales de Luz , se conven-
cerá de la elegancia y buen gusto del calza-
do que veade esa peleter ía , y comprará para 
su uso un par por lo menos. 
Presidida por el señor don José Ma 
r ía Berriz, celebró anoche dicha Cor-
poración la junta reglamentaria del 
presente mes, aprobándose el acta de 
la sesión anterior. 
E l subsecretario explicó la confe-
rencia que una comisión de la Cámara, 
cumpliendo acuerdos anteriores, ¡ha-
bía celebrado con el señor Secreta-
rio de Hacienda, quien oyó con el 
mayor interés las quejas expuestas 
por los comisionados, invi tándolos á 
celebrar, nuevas entrevistas con ob-
jeto de discutir en su presencia 
las diversas cuestiones que reciente-
mente se han suscitado entre la Admi-
nistración y el comercio, no habiéndo-
se podido realizar aquella información 
por distintas causas que, ajenas á la 
voluntad de todos, han venido, sin em-
bargo, á interrumpir tan importante 
gestión. 
E n vista de tales razones, la junta 
acordó di r ig i r una instancia al Jefe 
del Departamento de Hacienda, rogán-
dole que, en tanto no se celebren las 
reuniones propuestas por el señor Se-
cretario del Ramo, se suspenda la tra-
mitación y resolución de 'los expe-
dientes que .tengan relación con los 
asuntos que deben discutirse. 
La junta, aprobó los d ic támenes pro-
ducidos por las •Secciones de Comer-
cio y de Industria de la Corporación, 
relativos á la decisión núm. 7, dictada 
por la 'Secretaría de Hacienda, con re-
ferencia al papel " M a n i l a " , acordán-
dose .solicitar la derogación de dicha 
circular. 
Se aprobó igualmente el escrito di-
rigido al Congreso de la República, 
en solicitud de aumentar el derecho 
arancelario al café tostado que se im-
porte, con el fin de protejer la indus-
t r i a del país, acordándose dejar para 
otra junta la discusión sobre la rebaja 
de ilos derechos al café crudo, por no 
encontrarse presentes los señores que 
en la sesión anterior solicitaron la pa-
labra en pro y en contra del citado 
proyecto. 
'Se-leyeron' las exposiciones di r ig i -
das á la Secre tar ía de Hacienda sobre 
el extracto acuoso de coca; sobre la 
clasificación de los tejidos brochados, 
labrados y bordados; respecto de los 
derechos exigidos por mercancías su-
mergidas en lia bahía, y con motivo de 
la aplicación de recargos á los artícu-
los de porcelana, comprendidos en la 
partida 34, aprobándose dichos traba-
jos con la felicitación de los concu-
rrentes á la Secretaría, por la atinada 
exposición de los razonamientos que 
en los mismos se hacen, sosteniendo el 
espíritu del Arancel y de las Ordenan-
zas. 
E l subsecretario leyó e'l informe pro-
ducido á la Secretar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio—á petición su-
ya,—sobre el método piscatorio de es-
ponjas por medio de buzos, con arre-
glo á los datos proporcionados por el 
señor Santamarina, miembro de la D i -
rectiva, aprobándose por unanimidad. 
También se leyó la comunicación di-
r igida á dicha iSecretaría de Agricul-
tura, relacionada con lia Exposición 
Internacional de Higiene y Alimenta-
ción que se celebrará eu Montevideo, 
del 13 al 20 de Enero próximo, expre-
sando en ella el temor de la Corpora-
ción, de que no puedan concurrir al 
referido certamen nuestras industrias, 
por el lento desarrollo de su actividad, 
debido, principalmente, á la falta de 
leyes protectoras en ese sentido. 
La Directiva aprobó la instancia di -
rigida por la Presidencia al señor Se-
cretario de Hacienda, solicitando la 
revisión del acuerdo de dicha Secreta-
ría, «en la protesta establecida por los 
señores R. Pérez y Compañía, de Ma-
tanzas, sobre el aforo de la vaqueta 
por la partida 194 del Arancel. 
'Se t r a tó de la renuncia presentada 
por los vocales de tejidos en la junta 
de apelaciones, acordándose realizar 
una 'gestión previa ante la Secretaría , 
para solicitar después de los comer-
ciantes de aquel importante gremio su 
concurso en ia citada junta. 
Tratados otros (asuntos de orden in-
terior, se levantó la sesión á las diez 
y media de la noche. 
Paáa el amor juvenil , la ambición 
de gloria y poderío pasa también, ^ la 
revolución política también pasa rá y 
por pasar pasa hasta el dinero falso. 
Lo que no puede pasar es la especie 
de que haya un reconstituyente mejor 
que el VINO P A L M E E Y . 
" Washington, Agosto 21.—Se ha 
declarado 'en la iSecretaría de Estado, 
que el Ooibierno americano no trata-
r á de intervenir en ios asuntos revo-
iluiCiionarios de Cuba. 
E i Encargado de Negocios en la 
Habana, en cablegrama de ayer, ha 
infundidlo al iSiecretaiio la creencia de 
que el Gobierno del señor Estrada Pal-
ma cuenta con suficientes medios pa-
ra dominar la iusur recc ión ." 
Este telegrama de la Prensa Aso-
ciada fué pu'bliicado en los diarios de 
mayor cinc ulación. 
La historia se (repite. Nfunca creí 
•lo que miles de cubaji os han creido; 
que eil primer t i ro disparado por fra-
ticidas manos, bastara para produv-
cir, linmcdiatamente, 'la segunda y úl-
tima intervencióa mil i tar . 
Cuando en 1. de iSeptiembre de 
1896, caducadas las garau t ías perso-
nales que á la bondad de un ilustre 
Conde y de dos 'caballeros Grenerales 
españoles debí, .abandoné los patrios 
lares, la tumba de mis hijos, ei pue-
blo de mis .amores, después de redu-
'Ciir á pesetas hasta las cunas de mis 
pequeñuelos, y me tencontré en medio 
de la .grande desconocida ciudad, con 
unos cuantos pesos, apenas suficientes 
pa.ra el pasaje y con un montón de 
chiquillos, sin poder volver al punto 
de partida, icerrados los puertos de la 
Florida para los cánco más peque-
ños, comprendidos en ia severa prohi-
bición de las leyes "sanitarias de aquel 
Estado, obra de nuestro ilustre paisa-
no eil doctor Juan Ouiteras, repetíme 
ansioso por la centésima vez la pre-
gunta que miliares de cubanos venía-
mos haciéndonos, desde un año antes 
¿no acaba rá de intervenir el Gobier-
no Americano? 
Ya sabéis lo que dejaba de t r á s de 
m í : el humo del incendio ocultando 
la luz de sol, el bar racón atestado de 
hambrientos y moribundos, el beri-
beri y la t i f oidea diezmando- la pobla-
ción ; tiroteos diarios en Oa Trocha, el 
cañón retambando en las concavi-
dades d-e las sierras occiidentales, ru i -
na, y desasosiego, asesinatos noctur-
nos, guerrillas sanguinarias, muerte y 
desolación. 
fcCuánd© in te rvendrán? se pregun-
taban los medrosos, los afligidos y los 
amenazados. Y no era hora de in-
tervenir todavía . 
De allí , á que l a -au tonomía se im-
plantó , menudearon las presentacio-
nes, deoayó el fervor revolucionario 
y 'estalló el Mairae, tmiilies de vícti-
mas m á s rodaron en t ierra y ríos de 
•lágrimas brotaron de los 'Ojos de nues-
tras hijas y mujeres. 
E n tanto que el Oobierno de Cle-
veland no juzgaba, leonveniente ha-
cer manifestación alguna de su desa-
' grado, y en tanto que Me Kinley daba 
los primeros pasos diplomáticos en 
sentido de 'humanizar la guerra, mi-
llares de duros ingresaban en las oa-
jas de fabricantes y armadores, de in -
dustriales y aventureros de la na-
ción vecina. 
Allí armaba M a r t í isns expediciones, 
compraba, sus buques y reclutaba su 
gente. Allí adquir ía E s p a ñ a cañone-
ros, arraaimentos y equipos. Nuestra 
riqueza desaparecía, pero ios 'talleres 
de armas y ílas empresas de salazón de 
i carnes y de expor tac ión de harinas, 
hac ían negocio. 
Y solo, cuando el movimiento de 
opinión fué inicontrastable; solo cuan-
do el pueblo americano, como todos 
los pueblos, impresionaible y genero-
so, se pronunció decidido en favor 
de los cubanos, el Poder federal asu-
mió una actitud resuelta, concedien-
do á España un plazo para la pacifi-
cación, imposible de cumplir, termi-
nante y arbitrario, que hubiera esta-
do justificado, cuando yo dejé á Vuel-
ta Abajo ardiendo, tintas en sangre 
sus llamas y muriendo entre los ho-
rrores del liaimlbre, su indefensa po-
blación caimpesina. 
Muchas veces, 'antes de ahora, me 
he dolido en estas columnas de la fa-
ta l aberración de provocadores y pro-
vocados, de la crminial anticipada 
complacencia de ios polít icos secta-
rios de ambos partidos con cualesquie-
ra horribles sacudidas que sobrevinie-
ran, seguros unos y otros, de que la 
intervenoión extranjera no se har ía es-
perar. ¡iCándidos: no han leido en 
la Historia, n i detenídose á pensar en 
probabiilidades, muy lógicas, de orden 
mere antilista, unas, de estricta adap-
tación á los planes del expansionis-
mo, otras! 
En esos días del apasionamiento po-
lítico, de la fiebre de bander ía , de las 
iras y de las amenazas á las puertas 
de los comicios, he oído á los unos ex-
clamar : ¡ que se arme de una vez! y 
á los otros contestar: ¡que empiecen 
cuando quieran! y he tenido lásti-
ma de tanta ceguedad. 
¡Cómo! ¿La guerra entre herma-
n o s puede ser noble y deseable nun-
ca? 
¡Cómo! ¿Puede haber dignidad en 
•el ultraje recíproco, en la pugna en-
carnizada, en el horror de l a contien-
da c iv i l , con la seguridad previa de 
que vendrá un ex t r año á lograr con la 
punta de su bayoneta, io que nega-
mos á la bandera de la patria y al 
amor de nuestras familias? 
\Me parecen más nobles todav ía las 
convulsiones dominiieanas ó colom-
bianas: a l fin y á la postre, gobierno 
y revolucionarios ventilan sus pleitos, 
•sin llamar al vecino n i entregar la so-
beranía nacional á extranjera políti-
ca. 
Aquí, desde que somos República, 
descontamos el incidente de la inter-
vención. Unos la provocan, otros la 
desean; todos se resignan con ella. 
¡ A h : pero ella v e n d r á enando deba 
venir; acaso cuando muchos oe en-
cuentren como yo en 1896, frente á la 
desesperación, sin caminos de luz en 
frente y dejando ¡detrás incendios, tro-
chas, 'guerrillas, crueldades y angus-
tias. 
¿Por qué así, cuíbanos, por qué así, 
cuando tan fácil hab r í a sido enten-
demos y amamos ? 
Des pués de la reelección, ese Con-
greso, ese iCongreso, ese raro Congre-
so, formado de moderados y liberales 
¿por qué no votó en la pasada legis-
latura la Ley Municipal, seña lando 
las elecciones para 1907? 
Es ta r í an los políticos pronunciandoi 
discursos y formando comités. L a » , 
obras públ icas acerdadas habr ían eia» 
pezado. Se admit i r ía en ellas, p a r ü t 
peones y también pana capataces, ifc'.* 
moderados y liberales indístintamenh/! 
te. E l trabajo da r í a pan á todos. l í a 
esperanza del éxi to político, vigr/ri» 
zar ía la fé de todos. 
¡ Un año de paz y prospeondad! ffin 
a ñ o de goces y a legr ías ! 
Y vendr ían las elecci ornes. Y / t en* 
dr ía mayor ía 'en los Municipios ^qnianfl 
la tuviera. Y ser ía m i l veces mejor e* 
perar á entonces, para derrotar al ' 
Gobierno con las armas de lia Leiy<: 
que combatirlo con las de la, violen-» 
cia. Y si delbiera eaer e i moderantis; 
mo, caería. ¿Acalso es él. eterno 9\ 
inmutable como Dios? ¿ Acaso es s u t 
ya enteramente, Cuba? ¿acaso no soV^ 
mos hermanos con igual derecho á laj 
v ida é idénticas aspiraciones de fe-, 
i icidad ? • 1 
Pero esto, ¡por Dios! l a guerra, -eOli 
incendio, la prisión, e l malestar, estW 
¿es de hombres, es de patriotas, es diap 
•lóeos, es de imbéciles? 
Sabedlo, 'empero, por los telegrama^ 
de ia Prensa Asociada y por l a ¡opi* 
n ión de los periódicos americanos: 
Gobierno vecino, fiador de nuestra'] 
República, no se cree obligado^ á in-», 
tervenir, y no in te rvendrá sin^ cuan* 
do á su polít ica y á sus defaeorés inter^ 
nacionales convenga. i 
Debisteis pensar en esta probaM-* 
lidad, muy fundamentada, ' s i hub ié^ 
rais sabido, políticos sectarios,- elevaas 
el aorazón un poco m á s a l lá de vues^ 
tras pequeñas codicias. 
J . N . AramubunL i 
PLATINOS INMEJORABLES 
son los que se hacen en lá, F o t o g r a f í a MA* 
C E O , á cargo de Eduardo SUTOX.ONQO, 
O'Reilly 75. 
E L " T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
1 rológica de la República, se nos haji 
facilitado los siguientes datos eobr© el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 24 de 1906. 
M4jt. MIn. Med. 
Termt. centígrado. 30.0 23.3 26.6 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 23.80 19.45 21.6^ 
Humedad relativa, \ 
tanto por 100 8^ 70 7* 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m. . 760.78 
I d . i d . , 4 p . m 759.83 
Viento predominante....... SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 1,9 





Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, IDEAL DE 
WATERMAN, sean las plumas sin rival. 
El que se embarque v el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO IDEAL, que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
L a C a s a de Wilson, Obispo 52 , Teléf. 742 , 
es la que vende esta maravilla de comodidad y práctico1 pro-
vecho. 
T O D A S 
las noches 
J Í las ocho: Carne fresca. 
A las nueve: fe 
Después de cada 
10384 ^ 
I Triunfo del 
tanda Ci nema toa raío. 8 A g 
^<init»inni!>ii«HiimiiiniiiiiiiiiiBl 
E L VERANO 
trststrorna la digestión ^ 
f d i lugar <v Jaquecas, a 
Mareos, BWíoÉidart, 
Malestar general, etc. 
| Una cucharada todas las mañanas 
evita todas eoae iaoonvenleacias 
30 m% BE ÜITO CRECIENTE 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á | 
Tenieatt Rty j C«tBp«8Í«la. Ilataiis Farsuuia* S 
m m m m m m M m m ü m m m m m ú * 
NO DEBE FALTAR - - - - ET-N CASA 
. i N A L T c a r a u c 
m m m 
r«t. b t iPCLOORAS CMA-
A | REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todaa las mañanas 
rcgulariaa el ouorpo y ovlta los ma-
reos, indlijeítloaes, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
TtalenU ttj j CtyupolUta. HskaM Farm««i«t 
INALTERABLE 
flO DESE 




?n ledas I» Fawaeitt 
Mareos, Jaquecas, \ DROGÜFWfl 
Inconvonlonciao del \ S A R R A 
calor. \ fu, K,y y 
Trastornos digestiros. \eniii|>i.»kla 
I 30 años <Je éxito MMU^™*»! 
| vez más creciente. - -
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CoraüTa w n w l t t , y E«slit5ysít8 
¡ m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
O i l l S i e i i M E I f f i l l S U S i 
$50.000 D E PRESUPUESTO PARA PREMIOS E X T R A O R D I M I U O S 
m SE ENCONTRARAN DENTRO BE LAS CAJETILLAS 
% 0 o ( B i z a r r o s d e . ¿ U r e a d e e s t a m a r c a á j u z o a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
^ ¡ e é u i m o s p o n i e n d o J o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n J a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s , 
_ O E L _ H O Q A R * 
S«6oTa: íWt* enjo 1 
tau la arción feUI4t 
los gtrmeiiet cent* rUm» y «ir prh t i»! 
traíoiisor «I BONqt'i. 
T0. EmplMwjtugM, 
tmiitrn, inodom, 
Mtnmeni, * «i rg. 
so,cRB.seL s u m 
Kn todai lat Ftrat-
! ÍM 
EXITO : ^ 
de la 
SANIDAD ' 
- cuba . . ^ 2 
t«ntí coa» el 
S E A L Q U I L A N , San Ignacio 44, enquiña i 
Obrapta, para Oficinas ó casa particular, 3. 
grandes habitaciones oon todo su servicio 
y un cuarto para hombres solos. 
12.454 alt. 4 M-19 4 T-20 
FILTRO BROWNLMr co»tra v™™ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principalo? Locería1» 
Droguerías y Ferreterías . 
Unicos exportadores para la Isla de Cubo: 
H E B M A N N S C H U R H O F F & Co. Ltd . 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My 
imQotencia . ' -Pérdi -
das seminales.—Este* 
ril idad.-Venéreo,—Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
ConHultaa do 11 * 1 v de 1 a \. 
49 U A B A K A 1 » 
UJAEIO DK t A M A E I N 5 . E-lición de la tarde—Agosto 25 de 100(1, 
E N ' ' L L D E M O S A 
P É i l O C O f l S í ! . Í ü M 
Palma 26 cte Julio 
El camino se extiende, bknco y lu -
minoso, ante la gaitera mallorqnina 
que nos conduce •desde Palma á Vall-
demosa. A nn lado «orre, murmurante, 
una acequia. El calor se sienta con in-
tensidad . . . 
La galera camina de prisa, y el. pen-
samiento se adelanta á 'ella, mientras 
los ojos admiran, distraídamento, las 
jb^ll-ezíis del paisaje. A ujio y otro lado 
do ñlan esp-esos bosques cié almendros, 
d^ algarrobos,, de higueras y olivos, 
meloeotonerbs y manzanos. Las /erdes 
ebu'inberas aparecen coronadas de do-
rados higfO'S. En algunos trozos se atis-
ban campos de altas y hencJiidas es-
pigas. . . 
Esta parte del camino creemos re-
cordar la hemos atravesado en otra 
ocasión, para visitar Son Oanet, la 
magnífica alquería de los Gual de To-
rrella. Alegran el paisaje blanoas ca-
sas ele payeses, á las cuales dan sombra 
altas palmeras más que centenarias, 
acaso plantadas por los moros. Esas 
casas se llamarán, probablemente. Son 
í í ang rane r , Son Ripoll, Son Vori, Son 
Brondo . . . Son es casa en mallorquín, 
y estos bellos alrededores de Palma es-
t i n llenos de Sons blancas, poéticas 
t ranquilas . . . 
En Clan Dalmau tuerce la galera '-i 
la derecha por nn rama del eanino.— 
E l mesón que nos sale al paso—nos di-
ce el -simpático Prudencio Rovira—se 
¡llama Clan Tonet. Más al lá —aña-
d a — ^ t á Son Sardina. — E l terreno 
aparece agrietado, eon grandes hendi-
dtiras que abrieron los torrente-j á su 
paso. Grandes despeñaderos acentúan 
el carácter abrupto del paisaje. E l ca-
mino se enrisca, y sigue tortuoso por 
la estrechura de una. garganta. . . 
Subimos al Coll deValldemosa. has-
ta llegar al Estret. Altas montañas 
cortan á ambos lados el paisaje. Vuel-
ve á ensaneharse el camino, y otra ye? 
ñas salen al encuentro los bosques d* 
añosos olivos, que parecen cru/ar an-
te nosotros como ejército de fantasmas 
en huida. ¡Qué olivos aquellos! Son 
enormes, milenarios, tal vez. giganles-
eos. Un escritor francés afirma haber 
visto en Palma olivos que tenían dos 
mi l quinientos años. Nada sabemos de 
ello. Si esta ancianidad parece excesi-
va, puede, al menos, tenerse Dor indu-
dable que dichos venerables arbole-
presenciaron la llegada de los conquis-
tadores á las costas mallorquínas. Cun 
los años adquirieron estos olivos, en 
sus Retorcimientos fantásticos, Eormn 
extraordmartus, extravagantes. En 
• los enonmes troncos terminan de 
• | sute en un soberbio penacbí- Je 
verdes ramas; en otros, los tronco« 
se retuercen varias veces, como gigan-
tescas cuerdas undosas ó como desme-
d í a s serpientes. Aquéllos se anto-
jan dra.gones formidab''es, que luchan 
no k cuerpo, amenazando con las 
puntiagudas garras. Estotro.-! utclina-
dos haeia un mismo 1ado; semejan nua 
i c 2 i ó n de combatientes en fuga. . G'us-
taro D&ti no inventó nada en sus orí 
glnales dibujos. Estos árboles invero 
símiles afectan todas \ i s formas orâ  
puede concebir 'la más loca imagina-
ción. Pintado este paisaje, el que nc 
lo hubiese visto en lá realidad, pa.lpi 
tante y soberbio, acusaría de embus 
•ero al p i n t o r . . . 
. Ya se ve á lo lejos la Cairtnja, en el 
fondo de un paisaje admiirablt;. Algu-
nas palmeras de encorvadas ramas, y 
algunos negros y puntiagudos cipre-
ses, ayudan á componer el lindo pue-
bleeilo, y á la salida del camino lumi-
noso y blanco se divisa ya, pintores 
ca y alegre, Ca'n Mossenya, la delicio-
sa quinta en que pasa el verano don 
Antonio Maura, Ca'n Mossenya, admi-
rablemente situada, domina todo el es-
pléndido panorama y ofrece desde su^ 
Tentana maravillosas v i s tas . . . . 
Al sentir el ruido del eairruaje. el se-
fior Maura, sale á nuestro encuentro. 
Nos tiende la mano y nos pregunta 
lamablemente por nuestro viaje. Det rás 
del ilustre jefe conservador aparece 
su esposa, á quien la estancia en Ca'n 
Mossenya ha sentado perfectar-ente, 
hasta el punto de haber recuperado la 
salud casi por eortipleto. Con ella apa-
recen también sus hijas pequeras, y 
don Miguel Maura, hermano de don 
Antonio, el sacerdote tan querido en 
Pa lma . . . 
E l señor Maura se encuentra perfec-
tamente de salud, muy satisfeolij de 
haber elegido para pasar el verano este 
bormoso rincón de la tierra nata1, y 
lispuiesto á permanecer aquí hasta 
Septiembre. 
D-rsp''cs de los «abid 's entramos en 
la r isueña casa, cuyos honores hacen 
bondadosamente sus dueños al hués-
ped que llega. Sobre la puerta se ex-
tiende, á manera de espléndido dosel, 
un hermoso emparrado, por entre cu-
yas hojas penetra la luz del sol difí-
cilmente, dibujando en el suelo ca-
prichosos arabescos. E l emparrado 
ofrece.un bello contraste de luz y de 
sombra, de esos que tanto gusta de 
sorprender Sorolla para llevarlos á sus 
iienzos. . . 
E l anuable Rovira nos había hablado 
de la vida que en Valldemosa hace el 
señor Maura. Una vida retirada, de 
sosiego y de paz, tranquila en cuanto 
puede serlo. . . Se levanta muy tem-
prano, como en Madr id : pocos días 
suele oir las seis de la m a ñ a n a en el 
lecho. Es la hora en que desdi las ven-
tanas de Ca'nMossenya se admira más 
bello y riente, ihiminado por el sol de 
la mañana, el hermoso paisaje dé Val l -
lemosa, este pintoresco y vario pai-
saje, que en algunos de sus trozos ha-
brá copiado ya seguramente el pin-
cel del señor Maura, en jugosas acua-
relas. . . Sobre este punto nada nos 
dice el señor Rovira. 
Las primeras horas de la mañana 
«on dedicadas por el señor Maura pa-
ra el trabajo. Con su secretario des-
pacha el correo, que es siempre volu-
minoso. Muchas cartas son contestadas 
por el jefe, de su puño y letra. Des-
nués del despacho, antes de a'morzar, 
recibe las visitas y Comisiones que vie-
nen de Palma. Por la tarde, el señor 
Maura se consagra á la familia, dan-
do largos paseos .con su esposa y sus 
hijos. 
Apenas ninguna mañana deja de re-
cibir el jefe conservador la visita de 
Comisiones y amigos. Un d ía es la Jun-
ta de Obras del puerto, (pie desea iuto-
'•esarle en favor de susu aspiraciones; 
otro, los senadores y diputados balea-
"es, que llegan á hablarle de los asun-
tos de más eapital interés para la re-
, Tión; ya son Comisiones de amigos po-
éticos, ya antiguos conipañeros le es-
'udios, que vienen á estrechar'e la ma-
ao y á recordarle los dí-as de lucha 
'e la j u v e n t u d . . . 
El señor Maura, vestido con claro 
v a je de dr i l , cubierta «la cabeza con 
'lauca gorra, recibe las visitas en el 
á r t i c o de la casa, al que da sembra el 
mparrado, que es á esa hora el si 
Va-Ildemosa es un admirable centro 
Je excursiones. La Cartuja, la casa de 
a Beata Tomás, el puerto de Soiler, 
Uiramar, ofrecen al viajero variados 
. i t ract ivos. . . 
E l coche del señor Maura está listo, 
liaremos una excursión los gos á M i -
.•amar. El señor Maura, comoce al dedi-
llo aquellos alrededores, que recorrió 
lautas veces todos los días con carino 
ie artista. Los caminos están solita-
rios. Los fantásticos bosques de oli-
vos que á uno y otro lado se encuen-
'ran parecen extender hasta los sende-
>oa la frescura de su sombra.. 
La. conversación mariposea desde el 
tema del paisaje hasta la política. E l 
iefe del partido conservador habla des-
de la altura de su posicióm con toda su 
•intoridad y con la circunspección de 
jiiien está penetrado de la responsabi-
lidad que acompaña á las palabras que 
se dicen en el puesto que él ocupa, sa-
tisfecho y tranquilo de la aetitutd que 
ha observado, que no ha pedido ser 
otra distinta de la ha sido. 
/.Qué dice el señor Maura? . . . Lo 
mismo que ha dicho ya en sus cartas á 
Dato, al general Azcárraga, á Sánchez 
Guerra . . . /.Vaticinios? El señor Mau-
ra no gusta de hacer juicios sobre el 
porvenir, y se l imita á asistir tranqui-
lamente al desarrolo de La política 11-
bera l . . . Hay que ver lo que dan de sí 
los hombres de este partido, sus ideas 
y sus actos, para que no pueda decir-
se que no se les deja gobernar. 
¡Tarde inolvidable! . . . La conversa.-
ción se interrumpe para visitar las 
hermosas fincas del Archiduque Salva-
(dor, 'que constituyen el espléndido 
conjunto de Miramar. Es sin duda, 
esta parte la más hermosa de la isla. 
Sus vistas son maravilosas. A un lado 
se contempla el vasto mar azul, per-
diéndose en la lejanía del horizonte. 
A la espalda, se extienden los bosques 
sombríos. No se escucha ot^o rumor 
que el del viento, que mueve las hojas 
de los árboles y riza levemente la sn-
peffioie del mar en graciosas ondas. 
E l camino va bordeando el mar en 
largos trozos. Es la "cornisa'* de Ma-
llorca r iva l de la de Canarias y tan 
bella como la de Niza. 
La situación de Miramar es admira-
ble. La casa, antiguo Colegio de Len-
guas orientales, fundado por Raimun-
do Lulio, se levanta sobra una roca 
cortada casi á pico sobre el mar, á 
una altura de 500 metros. La. costa es 
abrupta y pedregosa, llena de hendi-
duras y salientes; costa "escarpada y 
'io más fresco de la casa. Para todos ! horrorosa, sin abrigo ni résguárdo 
¡ene una frase afectuosa. Si alguna de como dijo Migue!! de Vargas. Sólo 
i-? ^omisiones le habla en mallorquín, ¡ brinda un pequeño refugio á las barcas 
'e contesta con el mismo dialecto, pues ' ^escidoras la profunda hendidura de 
lunque han pasado muchos años sin ; la " P e ñ a horadada", 
vbiarlo. no ha olvidado la lengua en j — E l Archiduque Salvador—nos di-
ite aprendió á balbucear las primeras : ce el señor Maura—ha querido que se 
•••M-as. ¡ conserve en este lugar la Naturaleza 
Al aproximarse el medio día, las con toda su noesía. No permite, que los 
Comisiones y los amigos ge retiran, y ; árboles se poden nd que se corte una 
1 señor Manra. rodeado de su virtuo-1 rama. 
k compañera, de sus hijos y de al- En efecto: los pinos crecen á su pla-
íunos amigos, se sienta á la m*sa una ' cer. tortuosas y retorcidos, hasta en 
nesa patriarcal, y á la cual bi carác-
rer el bondadoso don Micrue1. mosén 
Maurag un «acordóte ejemplar: de 
piien pudiera decirse que recuerda, 
on su rostro beatífico y amable á 
iqnel simpático mons-pñnr Bienvenido, 
mortalizado ro>r Víctor Hugo 
El virtuoso mosén Maura nos hace 
las hendiduras de las rocas 
Desde la alfajfra no se oye el rumor 
del mar, "de este mar qtto azulea á 
fuerza di» mirar al. cielo azul'", como 
dice Verdagner en Canigó, y que ofre-
ce tan rudo contraste en las distintas 
épocas. Apacible y r isueño ahora, es 
en el invierno aterrador. Sacudido ñor 
bordar el orííren del nombre de la;1os vientos, borbotea furaosaniento en 
uinta. en que el jefe conservador re- los aean tillad os. y eleva sus «gijfpuma.fc, 
ide. Acabamos de leerlo en un ar-
nculo de don Mateo Obrador, que ha 
•mblicado " L a Almudaina". Según el 
rudito mallorquín, Ca'n Mossenya de-
be su nombre á un mosén, un cura, que 
1a habitó en otro tiempo. 
El día en que nosotros fuimos á 
Valldemosa, estaba alí de visita el se-
ñor lleta ra, ó Maten, el antiguo can-
tante, que reside en la Car-tuia y que 
va muchas mañanas á charlar un rato 
con el señor Maura. 
Después nos sentamos á la mesa, ro-
leados de aquella familia eucant.ado-
ra. E l señor Maura dirigía la conver-
sación. Hablaba, con su peculiar mane-
ra, en pár rafos limpios que podrían ser 
llevados de sus labios á las cuartilla!?; 
en frases pintorescas, llem-as de "deas, 
de giros originales, de juicios perso-
nales. E l cronista, lamenta no poder re-
producir lo que oyó, rindiendo de es-
te modo á la discreción el m á s penoso 
de los sacrifiieos. 
Terminado el almuerzo, volvimos al 
vestíbulo, verdadero hall de la apaci-
ble alquería, separado del emparrado, 
por espesa red, sobre la que rondan 
en amargos sa'ivazos, hasta la alta-
ra. . . Ahora todo es paz y poes'i.. El 
?>ol dO'ra las cimas de los montes y las 
copas dé los pinos, y se r i ñe j a en el 
mar como un espejo. Apenas entur-
bian su imagen las nubecillas doradas 
que cruzan por el cielo. 
Con seguridad de artista, el señor 
Maura nos enseña el Museo, con sus 
interesantes colecciones de mayólica, 
sus platos de metálicos refejos que 
har ían las delieias del sefioó Osma; 
sus antiguas camas mallorquinas, de 
retorcidas columnas y cortina:, de bro-
cado; antiguos velones, cofres de no-
vias y muebles i ta l ianos! . . . 
En esta casa tuvo su cuna la im-
prenta mallorquína, pocos años des-
pués de la invención del arte de Gu-
tenberg. Es una curiosidad más entre 
las muchas que ofrece este lugar de 
encanto. 
Visitamos después la hospedería; 
donde el vi jaro tiene derecho á reci-
bir hospedaje gratuito durante tres 
lías con sus noches, el Museo-balear y 
la capil la. . En ésta se ha re-uaurado el 
hermoso pulpito desde el c u a i se pre-
y zumban, sim poder entrar. la«? mos-! t ica á un religioso pueblo de paveas 
cas. En aquel lugar, sentados en có-1 en algunas fiestas... ¡Admirable si-
Desde una terraza .admiramos luego 
todo el soberbio panorama. La terraza 
avanza sobre el mar; su balaustrada 
ha caído destrozada poco á poco. . . 
Desde ella, en un saliente de la roca, 
se ve un templete de mánno ' , destina-
do á perpetuar la memoria di-l secreta-
rio y amigo del Archiduque Salvador. 
El templete espera aún el busto de 
aquel secretario. ¡Ex t r aña personali-
dad la del Archiduque Salvador!. . . 
Pasemos. 
Continuamos nuestro paseo, y visi-
tamos Son Marroig y Son Moragues. 
En algunos de los lugares qu- recorre-
mos se ven las altas escalinatas que se 
elevan hasta, las cimas de las monta-
ñas. En las faldas de éstas se han for-
mado grandes bancales de piedra para 
contener las tierras, evitando que las 
aguas las arrastren al mar. El señor 
Maura nos hace notar en todas partes 
el car iño que quí se tiene al árbol, el 
jnimo con que se le cuida, rodeado de 
tierra sus raíees, aun en estos jardines 
í-.olitarios, que nos recuerdan los jar-
dines abandonados, pintados y descri-
tos por Rusiñol. 
Es posible qne el cironista. no evoque 
bien los lugares recorridos, porque en 
su memoria se confundan loá recuer-
dos. Los ojos no cesaban de fijarse en 
aquellos paisajes, jardines colgantes 
sobre el mar muchos de ellos, ideados 
por la imaginación de un artista como 
el Archiduque Salvador; pues durante 
el paseo el espír i tu se aparta de la be-
lleza del panoramia, .pendiente de la 
palabra del gran artista que nos acom-
pañaba, que nos deleitaba describien-
do las impresiones que le producen la 
contemplaeión de esta exaiberante 
naturaleza mallorqnina, y de ella-; pa-
saba luego á otras concepciones más 
altas, como en una composición beh-
ethoveniana el tema se desenvuelve y 
se ensancha sin que se pierda un mo-
mento la idea fundamental. ¡Qién tu-
viera memoria para retener aquellas 
hermosas disquisiciones, ingenio para 
reproducirlas, habilidad para aprove-
charlas!. . . 
E l paseo había terminado. La tar-
de caía, apaeible y serena. E l sol po-
niente doraba con suaves reflejos la 
íierra y el cielo. A lo lejos, la Cartuja 
de Valldemosa nos recordaba los amo-
res románticos de Jorge Sand y de 
Chopin . . . 
Regresamos á Ca'n Mossenya, bajo 
el dosel del emparrado.. . Otro coche 
;iguardaba ya. Con harto pesar nos 
despedimos del sfñor Maura y de su 
encantadoira familia, para regresar á 
Palma. Otra vez la galera recorrió el 
ramino pintoresco, enfilando la gar-
ganta del Coll de Valldemosa. 
Había anochecido. En el fondo del 
carruaje vimos de nuevo desfilar en-
tre las sombras, los olivos fantásti-
eos. mientras la imaginación evoca-
ha las de^inciones vibrantes y apa-
sionadas del señor Maura 
Las luces de la capital mallorquína 
nos volvieron á la realidad. Palma es-
t.-'ba en fiesta. Era la víspera de San 
•Jaime. El pueblo de Pa^ma colebraha 




BveaSf ht'^vn, )>iienn fs ln comida, ennndo 
'ti oojiífrta ck iMjeitH, y representa uaia de las 
-unyores Nati.tfaeelnnen de la -vida. Pero a»! 
'•orno el postre e« un complemento de los 
•>:nto« fuertes, asi tambfén el tabaco en una 
•roIOKgMcffij», para el hambre, de I» comida. 
ÍVro si el tabaco no es bueno, ¡adidn, co-
¡'lirtal Por eso los que tienen «unto procu-
-nn los Incomparables cazadores de "F.l 
-nnrdlfln," de "A. Fernandez García," que 
"abricaii en Xeptuno 170 y 172, R . F e r n á n -
dez y Compañía. 
modas mecedoras de lona, continúa la 
conversac ión . . . 
tio para hablar!—pensábamos Y mi-
ramos al señor Maura. 
M LA iMEElGÁ L i T I l 
N I C A R A G U A 
E l emprésti to inglés 
A-eerca de la causa que Ip han re-
do, dice el Diario de Nicaragua: 
"De conformidad con las bases pro-
puestas por el gobierno de Nicaragua, 
aceptada por los prestamistas, firmó 
eu Londres nuestro Píen ipo teme i ario 
señor Medina, el contrato de Emprést i -
to de que ya dimos cuenta á nuestros 
lectores. Según esa negociación, el 
Sind'ieato se obliga á cubrir el 80 por 
100 del valor total del Eraprésti to, qne 
es de un mi'llón de libras esterlinas, 
en esta forma; cuatrocientas mil l i -
bras, netas, para el Gobierno de N i -
caragua, que representa medio millón 
de libras con la dedución del 20 por 
100 á favor de] Sindicato: y el medio 
mililón de libras, restantes, dedneidos 
también el 20 por 100, gastos de comi-
sión etc., etc., para camcelar las deu-
das exteriores de Nicaragua, la ingle-
sa y la norteamerieama. 
Es el caso, que después de firmado 
el contrato por el Miinistro Medina, 
nada volvió á sábeme aquí sobre el 
emprést i to n i se recibían noticias 
acerca del cumplimiento de las obli-
gaciones de pago. Interpelado por e a -
ble el Sindicato del Emprés t i to sobre 
los motivos de aquel retraimiento en 
la negociación, contestó explicando 
que el retardo se debía á dos razones 
importantes, á dos motivos de gran 
peso que no podían menos que inf luir 
directamente en todas las eperaeiones 
de la banca y de la bolsa: primero, el 
profundo malestar político y eeonómi-
eo de Rusm, cuyos bonos han tenido 
que bajar afectando seriamente las 
transacciones, y segundo, la catástro-
fe de San Francisco, California, qne ha 
obligado á varias easias inglesas y de 
otras naciones europeas á aprontar de 
un momento á otro grandes sumas de 
dinero paira atender al enorme pago 
de los seguros de valiosas propieda-
des destruidas por el temblor ó el in-
cendio. 
Sin embargo, dice el Sindicato, el 
contrato deil Emprés t i to será cumpli-
do en toda sus partes: el Gobierno de 
Nicaragua recibirá el 15 de octubre 
próximo las ematrocientas mi l libras, 
netas, estipuladas en La negociación, 
y como una garant ía de ciumplimiento 
y como nn anticipo á cuenta de aque-
ila cantidad, "ponemos á su disposi-
ción desde ahora cincuenta mi l libras 
esterlinas, y nos eomprometemos tam-
bién á verificar la cancelación del cu-
pón semestral,' * cuyo pago deberá ha-
cerse el Io. de ju l io próximo entrante. 
Este fué el tema principal de la 
discusión de ayer e n el Consejo de M i -
nistros. 
A pesar de lo asustadizo y temero-
so qme e s el capital cuando hay crisis 
por el nnundo que puedan afectar su 
libre circulación é incremento, se le 
ofrecen al Gobierno de Nicaragua 
eineuenta m i l libras esterlinas, sin ga-
ran t ía de ninguna especie, á buena 
cuenta de un contrato qne se cumpli-
r á más tarde; se le ofrece también 
pagar eomo dos mi l libras más para 
completar el valor del cupón de jul io, 
pues ya el Gobierno había girado ma-
yor suma á buena cuenta de ese pago, 
y todo, como una garant ía de que el 
Sindicado londinense está e n el firme 
propósito de cumplir e n todas sus par-
tes el contrato del Emprés t i to . 
E l Gobierno contestó aceptando las 
condiciones del Sindicado, y en eonse-
ouencia, están hoy á sn disposición i 
cincuenta mil libras esterlinas, se pa-' 
ga rá el empón de el Io. de jul io y se ; 
recibirán el 15 de octubre próximo 
350 libras netas, para completar la ¡ 
suma que al Gobierno debe ent regár - i 
sele, de conformidad eon la contrata. | 
Está, pues, teirminado el negocio; 
del Emprést i to , y en condiieiones favo-' 
raíbles y honrosas para el Gobierno y | 
para el país en general." 
•e|>> p̂wi 
A G R I C U L T U R A 
E L AGUACATE 
Su cultivo para la exportación 
Leemos en el "Journal d 'Agricul-
ture Tropicale" la siguiente referen-
cia al folleto titulado "The avocado in 
Florida " , de Mr. P. H . Rolfs: 
" E l folleto de Mr. Rolfs, describe 
de una manera muy precisa dos va-
riedades de aguacates cultivados en 
América, y expone el desiderátum á 
que debe responder este árbol para 
obtenerlo nn d í a por medio de la se-
lección. 
Se sabe que todavía no es de prác-
tica corriente la determinación de las 
clases y formas particulares del agua-
cate por medio del ingerto; hecho 
que explica la ausencia de descrip-
ciones de las variedades de este ár-
bol en las obras de pomología. Sin 
embargo R. de la Sagra, da algunas 
indicaciones úti les en su "His tor ia 
Física de Cuba", donde señala las 
variedades siguientes, caracterizadas 
por sms frutos: 
Ia. La violeta, cuya forma es casi 
redonda. 
2a. La gruesa verde, de forma re-
donda; con el interior amarillento. 
3a. La gruesa amarilla, parecida á 
una gruesa pera. 
4a. La larga verde. 
Meissner ha tratado por su parte 
de establecer tres variedades botáni-
cas de aguacates, según la forma y 
tamaño de las hojas. ( "Flora brasi-
liensis".) 
Mr. Rolfs se limita, como lo hemos 
dicho, á describir en detalle dos varíe, 
dades: 
«'El aguacate de México".-^ciasa 
de fruto pequeño llevada de México 
á la Florida en 1893; considerada allá 
como más resistente al frío qne la da, 
.se común de la Florida y las Antillas. 
Es dinferior en valor á las variedades 
de grueso fruto en los lugares donde 
su .ciiiltivo es posible. 
E l fruto es perifoírme, del tamaño 
de un lluevo de gallina y generalmente 
de un color azulado ó negruzco: su 
cáseara es delgada. El árbol es v¡ . 
garoso de ram.rje incliimulo: las hojaa 
tienen un peoiiolo tan largo como el 
limbo; las flores muy pedunoulada«! 
y el fruto madura nnueho más pronto 
que la clase de las Antillas y de Sud. 
América. 
Este árbol presenta la particulari. 
dad curiosa de poseer las dos hojas 
seminales distintamente peeioladas, 
carácter que no se observa en la varié-
dad sud-ameiriieana, en (pie estas ho-
jas se parecen más bien al carey. 
El aguacate de México, se cultiva 
cea éxito en California, donde se ha 
hecho muy popular. 
" E l aguacaite antillano y súdame-
nicano".—Fruto algunas veces muy 
grueso, que pesa, según el caso, de 14 
de libra inglesa á 3 libras inglesas, 
de forma esferoidal ó cónica; su color 
var ía del púrpura al rojo escarlata, 
al amarillo y al verde. La pepa repre-
senta á veces la mitad del peso del 
fruto. Arbol de 6 á 10 metros de al-
tura, hojas de corto peciolo 0 4 de la 
longitud del l imbo), pubescentes en 
el estado tierno. Flores sostenidas 
por pedúnculos cortos; madurez, del 
15 de jul io á dieiembre y algunas ve-
ces á enero. 
El aguacate ideal para la exportación 
Se observan á menudo grandes va-
riaciones en los semilleros de grano 
de un mismo árbol : estas variaciones 
recaen principalmente sobre el desa-
rrollo de los árboles, el color de las 
fintas, su calidad, la dimensión de 
las hojas, etc. Perpetuando por el 
ingerto las mejores formas debe procu-
rar buscarse los caracteres siguentes. 
E l árbol deberá ser pequeño ó de 
mediano desarroyo; en los árboles al-
tos la cosecha es más costosa y mnchos 
de los frutos se caen por efecto del 
viento antes de la madurez. 
E l fruto deberá pesar, término me-
dio, de libra á libra y media. Las 
variedades eu forma de pera ú oblon-
gas deben preferirse en paéón de m 
facilidad de embalaje. La pepa debe-
r á estar bien adherida á la eavidad á 
fin de que no se reduzca la carne del 
fruto durante el transporte. Se bus-
carán los aguaeates de color amarillo 
ó escarlata al madurarse con prefe-
rencia á los de coloración • verde 6 
púrpura . Recomiéndase especialmen-
te una variedad tardía, que madura 
después de los aguacates de México y 
de las Antivlas, en una época en que 
la mayor parte de las frutas del Norte 
faltan en los mercados; pues así en-
cont rar ía el fruto exportado salida in-
mediata y ventajosa. 
Después del folleto á que hacemos 
referencia se ha publicado otro por 
el Departamento de Agricultura de 
Washington, debido á Mr. Collina, 
donde este amor trata de les varie-
dades del ag1 .- 'ate, indicando muchas 
nuevas ó peco conocidas." 
( 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edicióa do, la tarde.—Agosto 25 de 1000. 
COMPLACIDO 
Haibana 24 Agosto é e 1906. 
& i \ Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración : 
Le agradecería á usted mucho se sir-
viera ordenar la publicación de las 
manifestaciones que van á continua-
eión, y de cuyo señalado favor le que-
d a r á á usted reconocido su S. S>. 
Q. B . S. M . 
José A. Pérez Galván. 
PARA QUE CONSTE 
A los Canarios 
Hace algunos días se presentaron 
en mi morada varios señores, los cua-
les me manifestaron eran Can-arios, y 
me significaron el deseo de leerme un 
acta suscrita por ellos, según me dije-
ron, y que era el acuerdo tomado en el 
sentido de gestionar una agrupación 
Oamaria. Oí con sumo gusto las mani-
festaciones que cada uno de aquellos 
respetables señores tuvo á bien hacer, 
todafs encaminadas al buen fin de alen-
tar á la 'Colonia Canaria á seguir el 
ejemplo de las otras agrupaciones re-
gionales, cuyas obras benéficas son de 
todos nosotros conocidas, y deseaban 
saber si podían contar con mi con-
curso. * 
I/es manifesté «que no tenía inconve-
niente, y que podían contar desde lue-
.gó con mi cooperación; pero que debía 
bacorles presente que existía una Aso-
ciación Canaria de Beneificencia y Pro-
tección Agrícola, euya historia enten-
día que no debían los Canarios echar 
en slvido, porque cada una de sus pá-
ginas, la que menos representa, es el 
haber socorrido á un desvalido, y que 
en su día fué honrada con el más puro 
amor de los Canarios, y muy aplaudi-
das sus gestiones por nuestro cuerpo 
provincial, llegando á ocuparse de esa 
modesta insti tución el Gobierno de la 
nación, y que desde luego, á su som-
bra podían reunirse los Canarios, con-
tinuando su gloriosa historia, pues no 
•ha 'habido agrupación regional ningu-
na que más alto haya llegado, favore-
ciendo á los hijos de su región y á los 
que no lo eran, llegando, por petición 
del Oobierno de España , á tomar tam-
bién bajo su amparo á una expedición 
de españoles de distintas provincias de 
nuestra nación, recogidos en varias re-
públicas por el vapor de guerra de 
S. ]\r., "San Francisco de Bor ja" , alo-
jándolos, al imentándolos y colocándo-
los á todos. Vayan los Canarios á los 
archivos de esa beneméri ta Asociación 
y allí encont rarán la obra empezada, 
esperando por quien la continúe. 
Dentro de las manifestaciones he-
chas, giraron mis ideas, y la de ser 
siempre en «toda obra benéfica uno co-
mo otro cimlquiera de los asociados, 
sin distingos n i consideraciones; ma-
nifesté también que no concurr i r ía á 
juntas, porqne ya m i edad me coloca 
fuera de esas 'gestiones propias de la 
gente joven, y que lo adver t ía para 
que no se tomara á desatención, si 
acaso se me invitaba á alguna reunión 
y no asistía. 
En su estimado D I A R I O , edición de 
la mañana del 19 del corriente, se pu-
blicó el acta á que ya me he referido, 
y -además se agrega que el señor don 
José A . Pérez Galván y otros respeta-
bles miembros de la Colonia Canaria 
han dado su autorización para que 
también se :haga en -su nombre la refe-
r ida convocatoria, y hoy, día 24, edi-
ción de la mañana , se ¡hace para el 26, 
y resulta que convocan ilos mismos res-
petables señores que firman el acta pr i -
mera, y además mi humilde nombre, 
quedando esos otros respetables Cana-
rios con sus nombres en el más pro-
fundo silencio, que es donde debió que-
dar el mío, muy modesto. 
Ultimamente manifesté á alguno de 
estos señores, que vino á pedirme un 
reglamento de la Asociación Canaria 
de Beneficencia y Protección Agrícola, 
que en vista de las noticias que daban 
los periódicos, creía del caso suspen-
dieran las gestiones que intentaban, 
porque Las circunstancias por que atra-
viesa el país, no creía fueran las más 
apropósito para celebrar reuniones. 
'Esa indicación parece que no se ha te-
nido en cuenta, y sí una marcada acti-
vidad en llevarla á cabo-. Desde luego, 
como no estoy de acuerdo con ese pro-
ceder, retiro por ahora todo concurso 
que por m i parte pudiera prestar, de-
cliimndo la honra que pudiera caber-
me en tan pat r ió t icas gestiones, y de-
seando el -triunfo m á s completo á los 
iniciadores de tan laudable pensa-
miento. 
José A. Pérez G-alvaji. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
P O S T A L D E R E M K D I O S 
l i e recibido por el correo de la Ha-
bana, un ejemplar del tomito de poe-
sías líricas, qne ha publicado recien-
temente el Sr. Julio Carrasco. 
Este señor, ha tenido la atención de 
dedicarme ese ejemplar, que se lo he 
agradecido en el alma. 
En su dedicatoria, me dirige frases 
muy cariñosas y atentas, que se las de-
vuelvo afectuosamente. 
'Este poeta, Julio Ca;rrasco, es hijo 
de Remedios, y pertenece á una fami-
lia Temediana muy antigua y esti-
mada. 
Sus versos, son conocidos del públi-
co, pues se han publicado en varios 
periódicos de la capital. 
Su nuevo tomo de poesías líricas, 
t i tulado: ^Dolorosas" es un.ramitocle 
violetas. 
Las he leído todas y me han gustado 
mucho. 
Hay algunas preciosas, como: " A l -
bores y tinieblas", "Besos y vasos", 
"Lá.'grimas y flores", " L u n a de mie l " , 
" Y o quiero olvidarla". 
E l poeta se queja de las amargura 
de su vida, y en un cuarteto canta as í : 
Me persigue el doloir, desde muy niño, 
como un fiel escudero en mis jornadas, 
y ya siento por él ese cariño 
que se tiene á los viejos camaradas. 
La sentida composición: " Y o quiero 
olvidarla", concluye as í : 
Cuando la noche extiende sus negruras 
y sumergido en mis nostalgias quedo, 
al deshacerse en llanto mis ternuras.... 
¡yo la quiero olvidar . . pero no puedo! 
Como se vé, Julio Carasco es poeta, 
tiene estro y es un favorecido de los 
Musas. 
Eso ya se sab ía ; pero lo que se igno-
raba y yo deseo que se sepa es, que 
Julio nació y se educó en Remedios, 
que aquí vive su distinguida familia 
y que es un remediano de cuerpo en-
tero. 
Por tanto, su nuevo libro ha caído 
aquí, como miel entre hojuelas de rosa. 
"Dolorosas" le ha titulado, y en 
efecto ninguna de ellas es alegre n i 
festiva; por el contrario expresan ter-
nura, pesares y dolores. , 
Indudablemente, Julio ha sufrido 
mucho y en sus composiciones poéti-
cas se refleja la amargura más in-
tensa. 
Bien quisiera darle consuelos, si en 
mi mano estuviera; pero ahora solo 
puedo decirle que sus versos son muy 
•delicados y sugestivos. 
Saga escribiendo el vate remediano, 
y publicando sus bellas obras. 
' Pero no olvide que en este rincon-
cito de Cuba, tiene un admirador y 
perdurable amigo que se Uaina 
Facundo Ramos. 
Lamentable 
E l señor Juan de Uriarte, dueño del 
teatro que lleva su apellido, lúa part i-
cipado á " L a Patria0, de Sa,gua, que 
comenzará dentro de breve espacio de 
tiempo á destruir el templo de Tailía, 
para levantar en su lugar tres casas 
para familias. 
Es iamentable esa resolución del 
señor Uriarte. 
Asesinato 
E l 'lunes, como á las diez de la no-
che, fué asesinado en una de las gua-
guas que hacen e l recorrido entre Re-
•medios y Caibarién el laborioso vecino 
de esta vil'la señor Felipe Yañez Bal-
seiro. 
Según informes de " D a Correspon-
denefa", e l señor Yañez, con dos pasa-
jeros m á s iban para Caibarién, y a l 
salir de Remedios, ya en lia carretera 
fué detenida la guagua por tres indi-
viduos ; mientras dos 'sujetaron los mu-
los, el otro penetró en el vehículo dis-
parando su revolver contra el desgra-
ciado Yañez que mur ió en el acto 
atravesado por dos proyectiles. 
Se dice de público, que en señor Ya-
ñez tenía negocios con un pardo lla-
mado Domingo Cabrera y que habían 
surgido desavenencias 'entre ambos 
por ' cues t ión de intereses, y estaban 
distanciados. t • 
Parece ser que el Domingo concibió 
•la idea de asesinarlo, acto que llevó á 
cabo esa noche. 
Yañez gozaba en Caibar ién de mu-
chas simpatías, por lo que su muerte 
ha sido generalmente sentida. 
ORIENTE 
Explosión de pólvora 
A las siete y media de la mañana del 
lunes, momentos después de haberse 
i 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cecte t íafiniiai Se fomas y clases. 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PB15CIO.S D R G A N G A EN TODO T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E 
e x I b O . I d o á IT- ™r 
dado un barreno en los terrenos don-
de se construye el nuevo Acueducto 
de Santiago de Cuba, estalló una lata 
llena de pólvora, causando varias que-
maduras á los trabajadores Manuel 
García Vega y Antonio LLoveres y D i -
sel, ambos naturales de España . 
Fueron conducidos al hospital, don-
de se les pract icó la primera cura. 
Vuelta al trabajo 
Los dueños de la fábrica de tabacos 
" L a Picota" han pedido á das autori-
dades protección y garan t ías para los 
torcedores que lian tomado la resolu-
ción de volver al trabajo. 
Para el nuevo teatro 
Ya está terminado de pintar el te-
lón de boca del teatro l íe redia . 
L a obra es debida á los hábiles pin-
tores señores Emilio O de Aguirreza-
bal, padre é -hijo, Dcsangles y Valla-
vines. 
E n el centro del telón, sentado sobre 
una peña y con la mirada altiva del 
•genio dirigida al infinito, se destaca 
la figura del poeta José María Here-
dia, y en el fondo, rugiente y coronada 
de blancas espumas, la maravillosa 
catarata inspiradora de la sublime 
oda. 
A los lados de este cuadro^ central, 
dos figuras alegóricas de mujeres, re-
presentando el Est ío y la Primavera, 
contribuyen ú lo agradable del con-
junto. 
Pronto se efectuará la inauguración 
del teatro Heredia. 
E l Ramal de Cacocum 
Las paralelas deil Ramal de Caco-
cum ya es tán á las mismas puertas 
de la ciudad Ú& Holguín, sin que se 
pueda asegurar la fecha en que esa 
nueva vía pueda ponerse al servicio 
público, por no ¡haberse construido el 
puente sobre el J i g ü e n i empezado las 
obras de la Es tac ión Final . 
Muerto por un rayo 
E n la Farola, Puerto jpadre, fué 
muerto por un raye, el día 14 del ac-
tual , el vecino de dic'ho poblado, señor 
Orescencio Rodríguez, quien deja de-
isamparados una viuda y siete hijos. 
Lamentamos tan desgraciado suce-
so. 
E l Ramal de Velasco 
Por lo que se vé esta nueva é impor-
tante vía de comunicación se pondrá 
al seryicio públ icodent io de breve pla-
zo, si se tiene en cuenta que ya las 
locomotoras lleigan a poblado de Bocas 
estando listos dos terraplenes hasta 
Velasco, lugar donde ent roncará la 
•línea de Chaparra que se es tá cons-
truyendo. 
Adelante. 
1 • 1 1 D E » k n 
Difícil sería, por no decir imposible, 
encontrar en el mundo un monumento 
de la labor del hombre m á s sorpren-
dente que la ciudad sub te r ránea lla-
mada Vielicza, tallada en las entra-
ñas de la tierra. Esta fantás t ica po. 
blación se encuentra en los montes 
Cárpatos , en un tranquilo valle rega-
do por el Vístula, á unas cuantas mi-
llas del ferrocarril de Cracow-Lem-
berg en la Polonia austr íaca. Cons-
tantemente se lían negado los 'habitan-
tes de esa región, á la proximidad de 
los ferrocarriles por el temor de que 
la más ligera vibración del suelo, pu-
diera ocasionar un derrumbe que hu-
biera sepultado para siempre á los 
habitantes de esta ciudad de cristal, 
tallada á miles de pies bajo la tie-
rra, con sus t r anv ía s de t racción ani-
mal tirados por caballos ciegos de 
nacimiento. 
E l origen de las minas de sal de 
roca de Boehnia y Wiclieza, se pierde 
en las nieblas de la an t igüedad , pues 
se remonta hasta los tiempos de Bela 
I V de H u n g r í a en 1252 
La ciudad de Wielicza, consiste en 
un dédalo de calles tortuosas envuel-
tas en una semioscuridad, y á las que 
desembecan calles más estrechas br i -
llantemente iluminadas, templos con 
pilastras, escaleras con colores como 
los del rub í y el diamante, restaurants, 
estaciones de ferrocarril, santuarios, 
estatuas, monumentos y otras mi l ma-
ravillas; todo tallado en las brillantes 
y tranparentes masas de sal de roca, 
iluminado todo esto con focos eléctri-
cos, antorchas de pino y luz de mag-
nesio, ó con miles de bujías, que dan 
el efecto de estar en un mundo de 
piedras preciosas. 
La entrada de la ciudad consiste en 
un edificio de común apariencia, largo 
y bajo, en el que se encuentran las 
Oficinas de Administración de las mi-
nas y además, un pequeño museo de 
1 1545 alt 13t-2 13m-3 
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curiosidades paleontológicas, encon-
tradas en lugares profundos y remo-
tos. 
Varios elevadores decienden al abis-
mo, eonduciendo á los numerosos visi-
tantes de esta ciudad maravillosa, aún 
cuando aigunos prefieren bajar pol-
la escalera maciza tallada en sal sólida, 
y cuyos peldaños lanzan reflejos con 
los eolores de la esmerarda y el rubí. 
Se pregunta uno, cómo ha podido 
tallarse una ciudad entera en la sal, 
y entonces se averigua que todas esas 
construcciones, estatuas, monumentos 
y demás, se deben al trabajo indiv i -
dual de esos obreros que como un voto 
desde que nacen, se proponen hacer 
esas obras en el lugar en que vieron la 
luz; y, todo por una labor que á nues-
tros ojos, no puede estar m á s mal 
retribuida. E l altar mayor de la ca-
tedral, es tá adornado con piLares re-
torcidos y de cada lado las estatuas 
talladas de San Estanislao y San Cle-
mente. E n las gradas del mismo al-
tar, se encuentran esculpidas en sal de 
roca de color rojo rubí , las efigies de 
dos monjes arrodillados; y en el fon-
do del altar se encuentra igualmente 
un crucifijo de gran tamaño, delante 
del cual la Virgen de pie coloca un 
niño Jesús en los brazos de San Anto-
nio. E n esta, la más extraordinaria 
de las iglesias, se encuentra un pul-
pito, sostenido por las estatuas de sal, 
de San Pedro y San Pablo, y, en un 
nicho debajo, la brillante imagen del 
buen rey Augusto I I . 
A unos trecientos pies de la cate-
dral, se encuentra una gruta que es 
otra de las maravillas en esta ciudad 
maravillosa. Es la 'gran "Sala de Bai-
le'* iluminada con enormes a rañas con 
sus prismas colgantes, de matices des: 
lustrados, todo en cristal de sal de 
roca. Los prismas y candelabros, fue-
ron colocados en honor de una visita 
hecha por el Czar de Rusia Alejandro 
I , quien, como otros reales personajes, 
visitaron la ciudad de sal acompaña-
dos del Palatino de I lungr ía . Este 
gran salón de baile, tiene una exten-
sión de unos trescientos pies, por una 
altura de ciento noventa pies y sus 
muros de brillante sal de roca, res-
plandecen con los reflejos de cristales, 
exquisitamente matizados. Allí se en-
cuentran estatuas simbólicas represen-
tando " L a Ciencia", <¿E'l Trabajo", 
"Vuleano" y "Neptuno" , así como 
tambiién, un trono de Estado en una 
extremidad, por supuesto tallado en 
sal, y destinado para el uso del an-
ciano emperador Francisco José, y 
para los Archiduques Imperiales. 
Hay un arco t r iunfa l á la entrada 
del gran salón de baile, teniendo en 
su parte superior, la imagen de un 
minero en actitud de saludar y á sus 
pies esculpido en cristail de sal el sa-
ludo Polaco, "'Szcze se Bozel" equi-
valente del saludo alemán " G r ü c -
k a n f " palabra que no tiene traduc-
ción exacta en español y es peculiar 
entre los mineros. 
Cada vez que se termina un largo 
trabajo ó se abre una nueva calle en 
la ciudad, el acontecimiento se celebra 
con un gran daile. Entonces es cuan-
do cientos de mujeres de Galicia (Hun-
gría,) esposas y amigas de los traba-
jadores de la mina, vestidas con trajes 
como los de las coristas de ópera cómi-
ca, se unen á sus parejas en la vasta 
.gruta de sal y al compás de las cor-
namusas, las flautas y los violines que 
lanzan alegres notas, las parejas gi-
ran bailando la danza Eslavónica. 
Otra vasta cámara, denominada 
" C á m a r a Micha'lowice", se encuentra 
á unos trescientos cincuenta pies de-
bajo de la superficie de la tierra, y 
forma un segundo piso á la ciudad. 
Se lia ext ra ído sal de este lugar, desde 
hace cuarenta y cuatro años, y tiene 
una extención como de cien pies una 
anchura de sesenta y cinco y una al-
tura de ciento diez y siete, estando 
sostenidas sus paredes y el techo, por 
troncos de árboles colocados uno sobre 
otro, como otros tantos pilares ó co-
lumnas unidos entre sí. Esto recuerda 
algimo de los terribles accidentes ocu-
rridos en la ciudad de la sal, y, á un 
incendio que hubiese estallado en me-
dio de los trabajos, ardiendo por lar-
go tiempo y quemando los soportes, 
y á una inundación producida por co-
rrientes subterráneas , y sepultando en 
sus a'guas cientos de obreros, sin con-
tar con otro peligro mayor :aun como 
es la subdita caida de grandes peñas-
cos de sal, pesando cientos de tonela-
das, desprendidos de las bóvedas de 
la mina. 
La Cámara del Kaiser Francisco, 
llamada así en honor del emperador 
actual, contiene dos inmensas pirámi-
des con bases ornamentadas, conme-
morando una visita del Emperador 
y de la Emperatriz hecha hace largos 
nños. Esta Cámara, tiene unos dos-
cientos pies de largo y unos ciento 
cinco de alto. Saliendo de esta Cáma-
ra, se cruza un puente de madera so-
bre un rico subterráneo, lleno de pe-
ces ciegos de nacimiento, y á la luz 
de las antorchas se ve otro monumen-
to público, un obelisco de treinta pies 
de alto, esculpido en sal y recordando 
la visita hecdia por el úl t imo principe 
de la corona RMolfo y la Princesa 
Estefanía en 1887. 
_ La platatforma de la "Gna/n Esta-
ción Central" , tiene espacio para unas 
cuatrocientas personas y en los días 
de fiesta sus cafés y restaurants, están 
llenos de visitantes del mundo de arri-
ba, quienes comen, beben y se deleitan 
con la e x t r a ñ a música de la orquesta 
de los mineros, cuyos acordes repite el 
eco en las calles, unas envueltas en 
semioscuridad y otras resplandecien-
tes de luz. 
No podemos pasar sin mención, 
los lagos de sal de la ciudad con una 
profundidad en varias partes, de vein-
te á treinta pies y cruzados por vapor-
citos de rio, con capacidad para vein-
ticinco personas. Estos lagos dan ac-
ceso á lugares muy remotos y antiguos 
de la ciudad; por ejemplo l a "Oru ta 
Es t e f an í a , " en donde surgen de una 
manera ex t raña , estatuas de santos, 
estilo de la edad media, rodeadas de 
estalactitas y estalagmitas. 
Como hemos dicho antes, los obre-
ros que trabajan en esta mina en nú-
mero de unos dos mi l , apenas tienen un 
salario de unos veinticinco centavos 
y como los monjes del Gran San Ber-
nardo, el l ímite de su vida es corto. 
Los ihombres tienen un aspecto lívido 
peculiar, las mejillas hundidas y ané-
micos, condición debida probablemen-
te, á la rac ión de la sal en contacto 
constante por años y años. 
Todos los d ías de fiestas religiosas 
y civiles, son celebrados en la ciudad 
de Sal con t a l entusiasmo, que aleja 
toda idea de tristeza. Hay imponen-
tes funciones religiosas en su única 
catedral; danzas, picnics ó sean excur-
siones de recreo, partidas en bote y 
aun matrimonios, en este ex t raño mun-
do subterráneo. Los niños nacen y 
son bautizados cuando crecen, toman 
naturalmente el oficio de sus padres y 
ayudan á tallar cientos de miles de 
toneladas de sal de roca, qne constitu-
yen un monopolio del gobierno. Los 
•hombres parecen perfectamente feli-
ces; y cuando se les contempla en un 
día festivo, en que sus calles se hallan 
cubiertas con una pulgada de piedra 
menuda que refleja sus colores de ru-
bí y diamante ; cuando el Emperador 
se encuentra en su trono del Salón 
" L e n t ow" , y doscientos cincuenta mú-
sicos Eslavos inundan el espacio con 
un raudal de deleitosas notas, enton-
ces, bien podr ía decirse que los ciu-
dadanos de la ciudad de Sal, no nece-
sitan de la s impat ía del mundo ex-
terno. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, J u l i á n J. Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungr ía , J . F . Bemdes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , René Bemdes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fe rnández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B . Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España , Francisco Yebra y Saez,y; 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F, ' 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. Al. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Ar turo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña , G. W. F . Grif f i th , 
Vice Cónsul (1) . Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul^ 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, OÓH" 
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2) ; 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Ghr'.í'tian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cmba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, CónsuU 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisoo D. Duquie, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carril lo, Cónsul 
General. San Miguel S?1/!». 
Países Bajos, Oárlcs Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú , PedrQ Dávalos, Cónsul Gen^ 
ral . Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pan t ín , Cónsul^ 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffín, Cónsul^ 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B/ 
Mariehal, Cónsul. Prado 94, (ausenV 
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31^ 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsu) 
General. Monserrate 13, A . 
Uruguay, José Baloells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, José Atoll:!,, .'Cónsul Ge-» 
neral. Mercaderes 5. \ 
(0).—Encargado del Despacho <5« 
los Consulados del Ecuador y E l 'Salí 
vador, por ausencia del propietario, j 
Q).—Encargado de la Legación, i 
(2).— I d . i d . -j 
Habana, Io. de Agosto de 1006. 1 
Oficina de Inmigración 
Se ha estaiblecklo .en la Secretaría) 
-de Agricultura, (Altos del edificio doi; 
la Hacienda) la oficina do inmigra^ 
ción. A ella deoe rán d i r i j i r sus peti-* 
ciones los hacedados, colonos y térra-» 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cu r sa rán en la citada 
oficina, 'las solicitudas de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-« 
raute un año á las faenas ag r í co l a^ 
deseen traer sus familias sufragando! 




N A C I M I E N T O S 
. .Dlnir i tu Norte.—2 hembras blancas lefffc 
timas. 
Diatrlfo Eríp.—1 v a r ó n blanco natural; % 
varón blanco l eg í t imo . 
Distrito Coste.—1 varón blanco legitimo* 
MÁTRIMOXIO C I V I I . 
Domingo Mart ínez con Natalia L a z a . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—María Jospjfa Pardo, 211 
días, Habana, Manrique 5. Nacimiento pre-» 
maturo; Guillermo Guerrero, C m«ses , H;a-< 
baña, Neptuno 184. E n t e r i t i s jiguda; Gerar-» 
do Ajas., 21 años , Habana, Troca/dero 62. BJn>« 
teritls crónica; Quint ín Banderas, 73 afloa, 
Santiago de Cuba. Necro^omio. Traumatismo 
acciidental; Joao.uín Guerrero, 24 'años,^Trl-« 
nidad, Necrocomio. Traumatismo acciden-i 
tal; Angel Martínez, 24 años . Macagua, 
crocomio. Traumatismo accidental. 
Dlirtrlto Sur.—Vic(torla4 Mendoaa, 33 a ñ o s . 
Matanzas, Somerueios 54. Asistulia;, M a r i » 
Regla Rafaeliivs, 2 años . Habana. Angelca 
54. Convulsiones de los n iños ; J u a n Castülc£ 
17 años . Habana, Gloria 120. TuberculosUÍ 
pulmonar; J o s é Frensodo, 38 aí íos , CÉLrdd-* 
ñas. Escobar 114. Tuberculosis pulsnonar. 
Distrito Este.—Ricardo López, 8 meses. • 
I-Iabana, Obrapía 23. Meningitis. 
Distrito Oeste.—Antonio, O/'/allea, 2 m«n . 
ses. Habana, Salud 154. Gastr?» coilltis; F e < 
lipe Otero, 106 años . Africa. l?i la 4. Reblan^ 
decimiento cerebral. 






F R O H O C K ' S C H I C A G O M A R K E T . 
3 0 & 3 2 , E M P E D R A D O . 
Existencia completa de los mejores y más finos 
víveres Americanos. 
También carne de Chicago en Refrigerador | 
Precios sin competencia, y con cada compra del 
valor de diez centavos damos sellos dobles 
del International Trading Stamp Co. 
Acuérdese bien que son D O B L E S , 
No se dan compras en cuentas comentos ni con las com-
pras que ae tienen que cobrar á casa. 
Prohock's Chicago Market. 
DURAITE E l ftIGOR DEL T E M I O , NINGÜIA 
NEVERA EN LA HABANA DEBE TENERSE SIN 
NO HAT REFRESCO QUE PUEDA C0NSERTARSE 
y servir como este, que resalta delicioso, vigorizante y refrescante. 
LO USAN CONSTANTEMENTE 
millares de familias, siendo esrta su mejor recomendación. ' 
SE EXPENDE EN TODAS PARTES DONDE SE VENDEN REFRESCOS. 
DIAUIO D E L A MARINA.--Ediciód de la tardo.—Agosto 25 de WOo. 
ORDEN PUBLICO 
E n Palacio 
Los Presidentes de las importantes 
Sociedades Centro de Dependientes, 
Centro Gallego y Centro Asturiano, 
Sres. D. Emetcrio Zorrilla, D. Secnn-
dino Baños y D. Juan Bances y Conde, 
nespectivaanjente, concurr i rán esta 
tarde á Palacio á ofrecer en su nom-
bre y en el de las SociediUles que re-
presentan, su incondicional adhesión 
al Gobierno. 
E l Sr. Obispo 
Esta tarde irá á Palacio con objeto 
do visitar aü Sr. Presidente de la Re-
pública, el Obispo Diocesano Monse-
ñor González Es tmia , con objeto de 
resar al Sr. Estrada Palma el sen-
tiento que le «causara los actuales; 
• •sos, por cuya rápida terminación 
hará fervientes votos. 
E l Cuerpo Diplomático 
Todos .los días acuden al departa-
mento de Estado los miembros del 
Cuerpo Diplomático acreditado en la 
Habana, á fin de enterarse del curso 
de la revolución, para informar á sus 
gobiernos respectivos. 
Organizando 
Los sseñores Monta'lvo y Font Ster-
lin, Secretarios de ObraR Públicas y 
Hacienda, trabajan sin descanso en 
¡la organización de elementos armados 
'•el primero y en dotar el segundo de 
todos los elementos necesarios á la Ad-
ministración milibar para que nada le 
i f a;lte. 
E l general Boza 
De un momento á otro sa ldrá el ge-
neral y representante señor Bernabé 
Boza á perseguir á los ailzados con 
seiscientos hombres, ouya fuerza se-
gún nuestras noticias, se compondrá 
de cuatrociento cincuenta alistados y 
ciento cincuenta de tropa del go-
ibiemo. 
Saludo 
E n la tarde del miércoles saludó al 
Gobemaldor Provincial de Matanzas, 
en su despacho, el Sr. Joaquín Casta-
ñer, Cónsul de España en aquella ciu-
•daid. 
E l Sr. Castañer felicitó al Sr. Le-
cuona por la alocución que ha dirigido 
á los habitantes de la provincia y que 
publicamos en nuestra edición de la 
tarde de ayer. 
E l señor Secades 
E l juez especial decretó esta maña-
na la libertad del conocido licenciado 
Manuel Secades. 
E n Guanajay 
Numerosos vecinos al mando del Co-
ronel Galvez y del Capitán Reyes, 
prestan el servicio de patrullas por la 
•noche en Guanajay. 
Los tiros de anoche en Vento 
A l fuerte que se encuentra en Ven-
to ha sido destinada una fuerza com-
.-ta de 25 hombres, a i mando del 
. .lente de Policía, señor Granados, 
Anoehe el teniente Granados com 
20 hombres se enccmtraiba haciendo el 
servicio de avanzadas, habiendo que-
dado en el fuerte ed doctor Gabriel An-
gel de Amenataar, con cinco hombres. 
Estos cinco hombres, próximamente 
á las diez y media, se hicieron la i lu -
sión de que las avnazadas enemigas se 
«proximaban al fuerte y empezaron á 
'ihacer descargas de fusilería. 
E l teniente Granados al oir el fuego 
que partía del fuerte, mandó cinco 
ühombres con un cabo para que se en-
terasen del motivo por el cual ha-
cían fuego desde el fuerte. 
E l cabo con su gente, al llegar al 
fuerte se unió á los que se encontra-
[-"ban en el mismo y según dice el doc-
tor Amenabar, se insubordinaron, de-
•sobedeciéndo las órdenes que les daba 
[para que oesase el fuego. 
Al prescutarse en el fuerte el Te-
niente Grana)do«, el doctor Amenabar 
;le manifestó que la fuerza qne tenía 
'¡á sns órdenes había roto el fuego sin 
é l haberlo dispuesto, desobedeciendo 
:ia orden que les daba para que ¡hicie-
ran alto. 
A l pooo rato se presentó en el lugar 
del suceso, el Capitán, de Policía Du-
que Estrada, y después de reducir 
á la obediencia, á los insubordinados, 
los desarmó conduciéndolos á la Es-
tación del Cerro. 
A las diez de la mañana se eneontra-
¡ba en la Jefatura de Policía el doc-
tor Amenabar, para prestar dedara-
«ción ante el Jefe de dicho Cuerpo se-
ñor Agraononte. 
Ha queldado hecho cargo del resto 
de la fuerza, que quedó en el fuerte 
de Vento, d teniente de policía señor 
Núñez. 
Botiquines 
En el OastiLlo de la Punta se han 
•confeci'onaid'O .rápidamente unos boti-
quines con todos lo utensilios más ne-
cesarios paira ser enviados á tíos médi-
cos en campaña. 
D. Laureano P, Gutiérrez 
E l martes por la tarde llegó á Cien-
fuegos nuestro distingiuido amigo don 
Laureano F. Gutiérrez, director de 
grandes negocios agrícolas en esta 
zona. 
Interrogado por un redactor de " L a 
Correspondencia" acerca de la actitud 
que asumirían los hacendados ante 
los tristes acontecimientos que se de-
sarrollan, dijo qne él cont inuará pre-
parándose para la zafra y cultivíDT i , 
•.sus eaunpos de eaña ; que cree y espera 
no ser interrumpido en sus trabajo-, 
por cuanto siendo ciudadano extran-
jero, era ageno á las cuestión es políti-
cas y Idebía ser respetado en sus em-
peños en pro de la riqueza general. 
Tirotoo 
Fuerzas del coronel Bacallao tiroteó 
*n grupo de rebeldes cerca de la es-
Siación de San Luís, Piuar del Rio, dis-
persándolo y recogiendo cinco caba-
dlos. 
En dicho tiroteo tomó parte el ofi-
5íal don Federico Morales y Valcárcel. 
Alzados 
E l teniente Arango ha enviado un 
tolegranm á la Jefatura de la Guardia 
Rural, participando que anoche se al-
zaron en armas siete individuos en San 
Antonio de los Baños, entre ellos un 
tal Robaina y un sereno que había sido 
puesto por el alcalde. 
Los alzados hicieron muchos dispa-
ros en las afueras de la población, pro-
duciendo la consiguiente alarma en el 
vecindario. 
F'uerzas del Gobierno han salido en 
persecución de esta partida. 
Recorrido y tranquilidad 
Esta mañana no había ocurrido no-
vedad en Santiago de las Vegas, Sala-
drigas, A))qttízar y Aguacate. El gene-
ral Pedro Delgado ha recorrido los 
pueblos de Guatao, San Pedro, Tierra 
Colorada, hasta la laguna Guerrera, 
sin encontrar partidas. 
El teniente -alcalde Suárez, de Qui-
vicán, participa que recorrió el térmi-
no, habiendo encontrado á Ju l ián Mar-
tínez (a) Mazantini, al cual se le su-
pone como uno de los alzados de Ata-
nasio Ramos. 
Lo puso á la disposición del juez. 
Armas y municiones 
Los agentes especiales del Gobierno 
provincial ocuparon en Bejucal, en la 
casa del señor Mardomingo, 23 mache-
tes Collins, con su vaina ; 72 cápsulas, 
calibre 44, y 26 de Mausser, y diferen-
tes cápsulas de revólver. También fue-
ron encontrados en la casa del señor 
Coruña, del mismo pueblo, un rifle W i -
chenster, sistema antiguo, que obraba 
en poder de dicho señor desde el 
año 1870. 
Estas armas fueron puestas á dispo-
sición del alcalde. 
Alarma y tiroteo 
Esta mañana reinaba gran alarma 
en Aguacaté, pues se decía que entre 
Muros y Campo Florido sostenía fuer-
te tiroteo la Guardia Rural con la par-
tida que manda Asbert. 
En el Gobierno no había ninguna 
noticia que confirmara estos rumores. 
Un detenido 
Procedente de Cabañas y conducido 
por la Guardia Rural, fué entregado 
hoy al general Montalvo, para quien 
la fuerza pública que lo custodiaba 
t ra ía un pliego cerrado, el preso en la 
referida localidad don Abelardo Már-
quez Pérez, quien aparece complicado 
eia los sucesos actuales. 
E l detenida fué entregado á la Se-
cretaría por ordon del jefe de opera-
ciones. 
Alocución 
El General Pedro E. Betancourt ha 
dirigido una sentida alocución á los 
soldahios, á cuya cabeza acaba de po-
nerse, para luchar por la causa de la 
libertad y del orden. 
Petición 
E l señor Joaquín Cata ha pedi-
do autorización para establecer ocho 
guardias jurados en las fincas "San 
José ; ' , " E l Foro" , "Santa M a r í a " y 
" U n i ó n " , en Jovelknos. 
Los veteranos de Oriente 
A las once de la mañana del día 22, 
una nutrida comisión de veteranos de 
la independencia, en la cual había re-
presentaciones de los pueblos de Son-
go, Cristo y Guantánamo, y figuraban 
los generales Florencio Salcedo y Joa-
quín Planas, coroneles Pedro Hecha.-
varr ía Sánchez y José Portuondo Ta-
•mayo, tenientes coroneles Ríos, Yero, 
Portes, comandantes Bolívar, Izagui-
rre, Yara y otros muchos oficiales y 
•clases, en número mayor de treinta in-
dividuos, se presentó ante el Goberna-
dor de Oriente, coronel Pérez Carbó, 
para protestar contra el movimiento 
armado de Pinar del Río y ofrecer sus 
leales servicios y apoyo al actual Go-
bierno de la República. 
E l general Agust ín Cebreco, que se 
encuentra en Cuba, invitado, al decir 
de " E l Cubano L i b r e " , por sus citados 
compañeros de armas para concurrir 
al acto, contestó que en aqueUos crí-
ticos momentos no podía ir personal-
monte al sitio indicado, por impedír-
selo cuidados de .í;alud; pero que des-
de luego se hiciera constar, en su nom-
bre, que él también está identificado 
con el sentir de los veteranos de San-
tiago, manifestación que más tarde 
tendr ía el gusto de verificarlo verbal-
mente al Gobernador, con sus senti-
mientos de amor al orden y á la estabi-
lidad de la República. 
Varios de los veteranos que figura-
ban en la comisión hiciersn uso de la 
palabra, todos en sentido condenato-
rio del levantamiento de Occidente y 
en términos de alto patriotismo. 
E l teniente coronel Ruperto Portes, 
de Guantánamo, habló en nombre del 
general Pedro A . Pérez, manifestando 
"que todo aquello que se dijera como 
para mostrar al general Pérez á favor 
del movimiento rebelde, carece en ab-
soluto de verdad, pues el citado gene-
ral sólo anhela la tranquilidad del 
país, para que prosperen los intereses 
de éste y los suyos particulares en el 
fomento de su gran finca y haciend-a 
de crianza." 
El Gobernador, coronel Pérez Car-
bó, pronunció un patr iót ico discurso 
para expresar á todos las gracias, y 
prometió dar cuenta del significativo 
acto al Gobierno de la República. 
Armas y municiones 
Don José ViMalba y Cangos, vecino 
de Galimo 47 y dueño de] estableci-
miento " E l Bazar Moderno", hizo en-
trega á la Tercera Estación de Poli-
cía de 2 remingtons. 1 escopeta de t i -
ro al blanco, 87 cajas cápsulas, 108 
•cápsulas de distintas clases, varios re-
vólvers calibre 44 y otros calibres 22. 
wû O» '&m*m 
E n el Castillo de la Punta 9e desean 
individuos que quieran alistarse en la 
Guardia Eural, Artillería ó en las gue-
rrillas volantes. 
(I'or Tc l f í i ra fo) 
De Jagüey Grande 
25 de Agosto, 
(Vía Bolondrón, á las 10*25 a. m.) 
A l DIARIO D S L A MARINA. 
Habana. 
E n mi entrevista con el Alcalde, me 
dice que está completamente satisfecho 
del espíritu público en favor del orden. 
Elementos de todas clases sin dis-
tinción han ofrecido su cooperación en 
caso necesario para sostener el orden. 
E l Jefe de Policía con cuatro números 
recorrió ayer parte del término, en-
contráudolo todo tranquilo. Es com-
pletamente falso la noticia que ciertos 
periódicos daji sobre levantamientos 
en esta. Jagüey es amante de la Paz y 
no secunda planes revolucionarios. 
E l Alcalde policías, guardias rura-
les y vecinos estamos dispuestos á ba-
tir á los alzados, caso de que lleguen 
por aquí. E l Manifiesto del Gobernador 
de la Provincia ha causado buen efec-
to en la opinión pública y se aplauden 
las órdenes dictadas para el manteni-
miento de la paz. 
Delgado, 
Corresponsal, 
S W i R A N 
C A B I L L O S 
En el Castillo de la 
JPunta7 se compran t o -
dos los caballos que se 
presenten á la venta y 
que se encuentren úti-
les, pagándolos á buen 
precio. 
10-21 Ag 
te íi la tesa Effiaara 
iTO 
E l monumento á Pineda 
En la calle de San Andrés , entre 
Singalong y Malate, y no lejos de la 
i -lesia de este arrabal de Mani'a, exis-
tía, desde 1792, un sencillo raonumím-
to, cuyo escaso valor artístico suplía 
con creces su gran interés histórico. 
Recordaba, en efecto, el siguiente 
acontecimiento científico, según lo re-
fiere un notable historiador: 
E l 30 de Julio de 1789 salieron de 
Cádiz, las fragatas "Descub'erta' ' y 
" A t r e v i d a " , al mando del capitán de 
fragata don Alejandro Maiaspina. 
Iban provistas de los mejore? instru-
mentos que entonces se conocían en aá-
tronomía, matemátias y física, de los 
libros más completos en estas ciencias 
y en historia natural, con el .:m de que 
sus instruidos oficiales levantai'an car-
tas hidrográficas y astronómicas de las 
costas de la América española desde 
Buenos Aires por el cabo de l íornos 
hasta Monterrey, y de los archipiéla-
gos de la Marianas y Filipinas, tra-
zando nuevos derroteros. 
Llegados á Manila, levantaron el 
plano de la hermosa bahía y reconocie-
ron el estrecho de San Bernardino, 
contracosta de Albay, Ley t i ' . S'imar, 
Mindoro, Panay, Negros y Mindanao. 
De 'esta expedición formaba parte el 
sabio naturalista don Antonio Pineda, 
oficial de Guardias españolas, natural 
de Guatemala, comisionado por el Gxk 
bierno para estudiar la flora de F i l ip i -
nas y el estado de su agricultura. 
Pineda tuvo la desgracia de morir 
el año de 1792 en llocos, á donde le 
llevó su amor á la ciencia. Ontaba á 
la sazón treinta y nueve años de 
edad. Conducido su cadávev á Manila, 
hiciéronle sus compañeros y admirado-
res un monumento en la proximidad 
de la iglesia de Malate. 
Se componía el monumento de una 
pirámide cuadrangular truncada de 
3.50 metros de altura, que descansaba 
en cuatro bolas, colocadas sobre un 
cuerpo prismático de base cladrada, 
de 80 centímetros de alto, que descan-
saba á su vez sobre un basamento de la 
misma forma, de unos dos metros de 
lado por dos y medio de elevación, al 
que se llegaba por tres peldaños poco 
elevados. Su compañero de expedi-
ción, el famoso naturalista bohemio 
Tadeo Haenke, autor de la obra ta-
xomática titulada "Reliquias l íaekea-
nae", trazó en el monumento á Pineda 
la inscripción siguiente: 
Antonio Pineda. 
Tribuno. Militun». 
V i r t u t i . I n . Patriam. Bello. 
Armisque. Insigne 
Naturae. Demun Indefesso. 
Scrutatori. 
Trienni. Arduo. Itinere. Orhis. 
Extrema. Ad i i t . 
Te.ll/uris. Viscera. Palais. Abissos. 
Audiumque. Cacumi. Lustran^ 
Vitae. Simul. E t Laborum Gravium 
Diem. Supremum. Ovit. I n Uiconia. 
Philippinarum. 
V I . Calendas. Ju l i i . MDdCXCH, 
Praematuram. Optimis. Mortcm. 
Luget Patria Luget Fauna Luget Á niici 
Qni. Hocce. Possuere. Monnme'ntum 
Tratábase, pues, del mOniimontó más 
antiguó de la ciudad de Manila, eleva-
do á la. memoria- de un ilustro botáni-
co, hacía ciento doce años, en recuerdo 
de un acontecimiento de carácter pu-
rísimo y noble, depurado de tu la sig-
nificaicia^m belicosa y política» y cuya 
inscripción había redactado un sabio 
de reuombre universal en el mundo de 
la ciencia. 
Ese monumento, ya muy maltrata-
do por la acción del tiempo y la in-
curia de los hombres, desapareció en 
1904 sin que fjeparnos dónde ha ido á 
parar. Si ha sido trasladado á otro 
punto, desearíamos que se hiciese pú-
blico^ para satisfacción de los aficiona-
dos á estudios y recuerdos históricos. 
En los Estados Unidos se procura 
con el mayor esmero conservar en to-
do lo posible esos recuerdos históri-
cus, ¡.ñ-inas en que la posteridad pue-
:di> ¡r leyendo la vida y los hechos de 
lias g.a>ñeraeiones pasadas. Las Socieda-
des Históricas cuidan de erigir monn-
mrntos en todos aquellos sitios que re-
cuerden algún suceso importante y de 
conservar y restaurar los ya exis-
tes. Aquí mismo el Gobierno de los 
Ktsados Unidos ha restaurado los mo-
numentos de Magallanes y Anda y 
erigido en sitio preferente el ie Legas-
pi y Urdaneta. 
Con fecha 6 do Septiembre de 1901, 
la. Comisión aprobó la ley número 227, 
cambiando el nombre del pueb'o de 
Pineda, en la provincia de Km\] , por 
el de Pasay, á solicitud dea Consejo 
Municipal del mismo. Mucho honraba 
el nombre de Pineda al pueblo de Pa-
say, vocablo éste que, según tenemos 
entendido, nada significa. 
Queriendo, sin duda, corregir las 
consecuencias de la ignorancia de un 
Municipio rural , la Comisiam, poco 
después, aprobó una ley votando un 
crédito para restaurar el monumento á 
Pineda. 
Y como ni sabemos lo que se ha he-
cho del crédi to ni conocemos el lugar 
en que se haya erigido el monumento 
restaurado, nos permitimos •llaonar la 
atención del Gobierno para que el pú-
•blaco sepa en qué ha quedado este 
asunto. 
( E l Mercantil, de Manila) . 
De Enropa y América 
R E L I Q U I A S NAPOLEÓNICAS 
* Dice «eil " M o r n i g Posrt " de Londres 
que en una subasta h'abida en aquella 
capitail, se han vendido un rizo del ca-
beMo de Napoleón el Grande, conte-
nido 'en un anillo de oro, por 10 ' l i -
bras esteiiinas y 10 chelines y un re-
trato en mimiatnra de aqueil empera-
dor pintado por Jean Baptiste, que 
fué adjudicado por 'la cantidad de 7 
libras 10 chelineis. 
*" LOS R E S T O S D E L " S U L L Y 
En Hai-Fong, se vendieron el l u -
nes último en púMi-ca subasta los res-
tos del crucero blindado fancés "Su-
' l l y " , que como recordarán nuestros 
lectores, se estrelló hairá cosa de un 
año tcontra una roca «n la ba.hía de 
Ailong, y que han sido imitiles cuan-
tos esifuerzos se han praicticado para 
volveodo á poner á flote. 
A l hacerse la subasta, se han reser-
vado das autoridades navales france-
sas todos los .der&ch'Ots de reclamar 
cualquiera torpedos, armas y muni-
ciones pertenecientes ail crucero, que 
puedan encontrarse em el mismo y en 
los lugars viecinos afl del naufragio. 
MAN&A D E AGUA 
Calcúlale en cinco milíones de fran-
cos valor de los estragos causados 
por 'la manga de 'agua que descargó 
en Módena ysns cer-catnías. 
U4J$J 
riña, en su número correspondiente 
al domingo próximo pasado, tienen el 
honor de anunciar á sus comprovin-
cianos que el día 26 del actual á la 
una de la tarde, y en los salones del 
"Centro E s p a ñ o l , " Monte número 5, 
t endrá lugar una reunión para tra-
tar de la formación de la Sociedad 
Canaria. 
A l convocar á este acto, rogamos á 
todos los canarios i-ecaierden que nues-
tras islas son la única región de Es-
paña que no cuenta con Sociedad al-
guna que la represente en Cuba. 
Es llegado el momento en que debe-
mos poner de manifiesto el patriotis-
mo de cada uno, y lo que podamos lle-
gar á valer todos juntos. 
E l éxito de nuestro ideal, depende 
del mayor número de canarios que 
acudan á nuestra convocatoria, para 
dejar cimentada la Sociedad. 
Domingo Amador.—José A. Pérez 
Gflibau.—Gorgonio L . Brito.—Antonio 
Pérez.—Vicente Pérez Vergara.—An-
tonio G. Cándales.—Vicente Suárez.— 
A.ndrés Nóbrega.—Andrés Escarabe-
Hno.—Camilo Romero Lecouna.—Ma-
riano R. Cabrera. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por estar en reyerta en el cafe " E l 
Lucero" fueron detenidos por el po-
licía 456 el botero Elias Pérez y Diego 
Carmona Sánchez. 
Pablo Hernández Forca'de fué dete-
nido por acusarlo Carmen Castro 
Abren, ecino de San Isidro 5, del hur-
Abreu, vecino de San Isidro 5, del 
hurto de una pieza de ropa de vestir. 
Por el capitán Sardiñas fué detenido 
el blanco Francis-co Rebollo, por acu-
sarlo la blanca María Rodríguez, de 
haber impedido que su amiga Sara 
Nieto, del mismo do/micilio, se bañara 
en la ducha que existe para el servicio 
de los inquilinos y por armar escánda-
io en la haibtación de la denunciante. 
En la segurada Estación fué presen-
tado por el policía 832, Ignacio Lato-
rre y la parda Llerandi López, por 
manifestar el primero que entregó á 
la Llerandi dos centenes y un luis pa-
ra que se los guardara y al pedírselos 
se los negó. 
La Llerandi dice que Latorre es su 
concubino y que si no le devolvió 
el dinero fué porque se lo entregó á 
un criado para que se lo guardara. 
E l señor Rius Rivera 
E ] gobierno -ha dispuesto que el En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario señor Rius Rivera, re-
grese á Cuba cuanto antes, habiendo 
telegrafiado con tal motivo á distin-
tos puntos de la América latina, por 
desconocer l<a residencia actual de su 
representante. 
E l Sr. O'Farrill 
Según rumores que hemos recogido 
hoy, en los centros oficiales, el señor 
O'Farr i l l , continúa hecho cargo de la 
Secretaría de Gobernación. 
Escuela Profesional de 
Pintura y Escultura 
Curso de 1906 á 1907 
Matrícula Enseñanza Oficial 
^ Desde el primeiro de Septiembre pró-
ximo y conforme á lo dispuesto queda-
rá abierta en esta Seoretaría sita en 
Dragones número 62 la matr ícula pa-
ra el curso académico ele 1906 á 1907, 
m los estudios Elementales y Seperio-
res. 
La matr ícula es ta rá abierta desde 
las ocho á las diez de la mañana, todos 
los d i as hábiles. 
Los qu-e deseen ingresar en esta Es-
cuela ac red i ta rán que han recibido los 
conocimientos de la primera, enseñanza 
•elemental, y haber cumplido los doce 
años de edad. 
Habana. 15 de Agosto de 1906. 
El Catedrát ico Secretario 
Luís Mendoza 
Aclaración 
TAI nuestra .edición de la tarde del 
dia 18 se dice que ha sido nombrado 
Concejal del Ayuntamiento de Jove-
llanos el señor Julio Borrelil en vez de 
Julio Schutte y Borrell como escribi-
mos. 
A l hacer esta salved-ad, á petición del 
interesado, consignamos con mucho 
gusto que el señor Schutte y Borrell 
ha sido nombrado Cuarto Teniente de 
Alcalde, habiendo ya tomado posesión 
de dicho cargo. 
Fiebre amarilla 
En la casa Obispo numero 82, café, 
•psnnina á Villega.s, sé ha presentado 
un cnso muy sospechoso de fiebre 
amarilla. El •enfermo, que está en la 
casa d^ salud " L a Benéfiaca". se nom-
h p Angel Calasa y es matural de Es-
paña. 
Hace poco tiempo se encuentra en 
Cuba. 
Ayer, durante todo el día y hasta 
alt is horas de la, noche, 'estuvieron las 
brigadas de desinfección fumigando 
las casas y 'establecimientos públicos 
de la calle de Obispo de Villegas á 
Bernaza. Hoy cointinuan en ese trabajo 
los 'amploados de Sanidad. 
A los canarios 
Los que suscriben, de acuerdo con 
lo publicado en el Diario de la Ma-
E l sargento de Arti l lería de la se-
gunda compañía fué asistildo por el 
Dr. Rocamora, de una herida por pro-
yectil de arma de fuego, situada en la 
cara anterior de la t ibia en su tercio 
superior de pronóstico grave. 
Según declaró dicho sargento la he-
rida se la infirió casualmente en la ma-
ñana de ayer el soldado del mismo 
Cuerpo José González, al disparársele 
una cápsula que se le había queldado 
olvidada en el fusil. 
María Fernández, vecina de 5a, nú-
mero 102, fué curada en el Centro de 
| socorro del Vedado, de una herida, y 
! contusiones con fractura en el pié iz-
jquierdo de pronóstico menos grave, 
! que se causó en su domieillio al pisarla 
I un caballo. 
En el Centro de Socorro de la Ter-
cera Demarcación fué asistido etl blan-
co Ató31 '^0 López de una herida en 
el dedo índice de lia miaño derecha de 
pronóstico míenos grave, al serle co-
gido el dedo al estar trabajando en 
una máquina en el taller de P o r t ú n 
y Molina, en ala calle de Estevez es-
quina á Monte. 
Trabajando en el taller de lavado 
" E l Habanero", sufrió la fractura 
del brazo derecho Joaquín Ramos 
Ruíz. 
Su estado es grave. 
Alfredo Herrera Núñez, contratista 
de la demolición del 'Cementerio de 
Espada, dió cuenta á la policía de la 
Séptima Estaciióu, que de una piedra 
de máiimol que exiiste frente á la Ca-
1 pil la le habían mbado cuatro argollas 
de bronce, que estima em $25 oro ame-
ricano. 
•Se ignora quién 'Sea el autor. 
En el Sexto Centro d'e Socorro fué 
asistido el meuor Juan José Machado, 
vecino 'de Mart í 8, (Regla) de que-
amaduras de primero, segundo y ter-
cer grado situiadas en distintas par-
tes 'del cuerpo, de pronóstico grave, 
las que se causó al volcársele una. lata 
de agua hirviendo que estaba sobre 
un fogón. 
La menor blanca Elvi ra Moreno, 
González, -vecina.'de San José número 
72, se eausó heridas en ambas manos 
de pronóstico menos grave, las que 
se infirió al cogérse las manos en una 
máquina de l i togra fk . 
E l hecho fué casua'l. 
En la Casa di? Salud " L a Covadon-
ga", fué asistido dom Modesto Alva-
rez, vecino de Concepción de la Va-
lla número 5, de la. fractura deil ante-
I braz'o de^eho, «iendo su estado de 
| pronóstico grave. 
Las lesiones que presenta se las ean-
i só al resbalar y caer al suelo frente á 
i su domicilio. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O TKUHJSÍAFICO 
¿ E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a » 
A L DIARIO OE LA IVIAUJNA. 
H A B A N A . 
SgihrioiQ &3 la Prensa Aaooiaciry 
OE HOY 
APROBACION D E L REY 
Marid, Agesto 25.~E1 Rey Alfonso 
ha manifestado que aprueba la con. 
ducta que el Gabinete ha seguido rea. 
pecto á la cuestión religiosa. 
SUPRESION DEL JURAMENTO 
RELIGIOSO 
E l Ministro de Gracia y Justicia es. 
tá estudiando el modo de abolir el ju. 
ramento religioso ante los tribunales. 
L A PRENSA L I B E R A L 
L a prensa liberal aplaude las ideas 
democráticas del Rey y declara que la 
actitud que ha asumido en la cuestión 
religiosa es el comienzo de una nueva 
era en España. 
OTRA P A R T I D A 
Tampa, Agosto 25.—Se ha organiza-
do secretamente aquí una partida de 
sesenta negros cubanos, que se propo. 
nen trasladarse á Cuba para unirse á 
los alzados contra el Gobierno. 
V A L O R D E LAS P E R D I D A S 
Santiago de Chile, Agosto 25.—Se. 
gún los cálculos más moderados, el va-
lor de las pérdidas materiales en Val. 
paraíso asciende á doscientos millones 
de pesos, á los que hay que agregar 
el valor de los desperfectos en los dis-
tritos rurales que fueron también de 
mucha consideración. 
VAPOR E N P U E R T O 
Nueva York, Agosto 25.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
americano "Matanzas". 
V E N T A D E V A L O R E S . . . . 
Nueva York, Agosto 25—Ayer 
viernes, se vendieron on la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.434,900 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Esados Unidos. 
R E L O J E S 
GIRARD-PEERE6AÜX 
V I í F, C I S í OX C UO N O M E T ií IO A 
i.os ve.ndekHieRRO y Cia 
C 1641 i-As:. 
PARTIDOS POLITICOS 
Los Representantes per la Eabana 
Se convoca por este medio á los se-, 
ñores Ropresentantes por la provincia 
de la Habana, electos por los partidos 
Moderado y Nacional, para que concu-
rran en el día de mañana, domingro, a 
las cuatro de la tarde, á la Redacción 
del periódico " E l Mundo", con objeto 
de tratar asuntos de gran importan-
cia. 
José Manuel Govín. 
Mario García Kohly. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
S o l e m n e s c u l t o s Á S a n J o s é d e C a l a -
s a n z e n l a s E s c u e l a s P í a s t le G u a -
n a b a c o a 
D í a 26 Agosto.—A las 7 y media de 1» 
mañana se h a r i el ú l t imo ejercicio de la 
novena. 
A las 7 de la tarde solemnes completa! 
y Salve. 
Día 27.—A las 8 y media empezará, la 
Misa cantada con asistencia del limo. Pre-
lado, y predicara, un Padre Franciscano del 
convento de San Agust ín . 
Se gana indulgencia plenaria visitando 
el altar del Santo, previa confes ión y co-
munión, y rogando según la Intención del 
Sumo Pontífice. 
12.768 1 T-25 2 M-2» 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra So-
nora," señor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. E, '« 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R. 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. !• 
Catedral," señor doctor Eustasio Urr*; 
Diciembre 8.—"La Pur í s ima Concepción, 
Br. Alfonso BlAzquez. a 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. »• 
Jesucristo," señor C Penitenciario. 
A D V I E N T O , 
Diciembre 2.—"Dominica primero de aa-
viento.' Vn. R. P. ÍYanciscano. . 
Diciembre 9.—"Dominica secundo, de ad-
viento." Vn. R. P Escolapio.. , 
Diciembre 16.—"Dominicfi tercera de ad-
viento." Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre i?,.—"Dnminlca cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza A, las siete y 
media desdo el 21 de Marzo hasta el 21 do 
Seiftiembre y desde esta fedia al 21 de Mar-
zo que da principio á, las 8. 
E l I lustrís imo señor Obispo da y concede 
50 días de indulgencia A los fieles ,por cad» 
vez que oigan devotamente la divina PaI'K 
'ora (>n los días arr iLa expresados, rogando 
6. Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, convers ión do lo:.! pecadores, exl rpa-
ción de las herecrías y demás Unes piadoso» 
de la Tplvsia, 
lio* ncfii>rrM PredicndcM-e» i»o podrUn cnefir-
siíir Niin IsétinojieM fl o<ro, Min lleeiiHn ,,t'i; ' 
IS. í., ni extomltr «u Hcrin&ii mfi« de I«<>",,, 
lun-u. i 
Pon mandato de S. S. L , el Obispo n" 
señor, S E V E R I A N O SAINZ, P™0' 
Secretario. 
d e I d i o m a s , T a q u i a r r a f í a y M p c a n o í r r a f i a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
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LA 
TRIUNFO Y DERROTA DE BIHACAYAN 
El general Polavicja se había em-
barcado en Barcelona con rumbo á 
Eiliipinas, el marqués de Peñaplata 
sailiía que estaba destituido, pero no 
quiso esperar su relevo mano sobre 
mano é intentó un ataque violento 
.sobre Cavite, enviando una columna 
á Noveleta y otra á Binacayan. Am-
bas fueron derrotadas con pérdidas 
inraonsas. 
Qnix.á en corrupto de. algunos téc-
nieiis eü ataque a Noveleta fuera un 
error táctico, no lo sé; pero la derro-
ta de Binacayan revistió tales carac-
teres de grandeza trágica que vale 
Ja pena, da contarlos. En ese día el 
sel lado español fie excedió á sí mismo 
y los jefes y oficia'les de aquella me-
morable 'Columna dieron ejemplo tan 
alto de heroicidad, que no es posible 
ni digno para un español que ama las 
glorias de su patria pasarlo en silen-
cio» 
* 
La columna de ataque, compuesta 
de 1.600 hombres al mando del coro-
nel del 73, Joló, el hoy pleclaro gene-
ral Marina Vega, se organizó en la 
playa junto á los polvorines de Bina-
cayan. La formaban un regimiento 
de infantería de Marina, dos compa-
ñías de indios del glorioso regimiento 
73 y la guerrilla del mismo al man-
do del valiente capitán D. Emilio 
Guarido, émulo de todos los grandes 
soldados, una compañía de artillería 
peninsular con fusiles y 60 hombres de 
ingenieros indígenas. 
Antes d-e amanecer, los huques de 
la escuadra, 'acoderados sobre la pla-
ya de Binacayan, Cavite Viejo y Ba-
coor, rompieron el fuego, destruyendo 
los edificios que se vislumbraban en 
la extensa campiña, bardada de man-
gas, alisays y bambúes; en lo alto de 
los oampanarios y en los copetes de 
los ponos de cañas brillaba la bandera 
roja de los insurrectos á la indecisa 
claridad del alba; los botes de guerra 
•y las lanchas cañoneras se acercaban 
atrevidamente hasta embarrancar en 
la playa, barriendo las trincheras de 
sacos de arena con sus fuegos rasan-
tes; los filipinos contestaban con nu-
tridas descargas de fusilería y conti-
nuados, aunque no certeros disparos 
de falconetes y lantacas. 
Yo, que iba en uwa lancha armada 
en guerra, oí que cierto experimentado 
capitán decía:—Hay más gente de la 
que dicen; para conseguir ese fuego 
graneado tan igual y constante, hacen 
falta diez mil hombres lo menos. 
Dos horas duró el cañoneo de la 
escuadra, que tocó ¡alto el fuego! 
cuando el coronel Marina Vega, man-
dó izar una bandera azul sobre el co-
bertizo de tejas vidriadas del polvo-
rín; entonces el teniente coronel Olo-
riz, que mandaba la vanguardia, avau 
zó por el bosque llevando sus tropas 
en orden abierto; á la derecha -los 
compañías del 73 y la guerrilla, á la 
izquierda dos compañías de infantería 
de marina y la sección de ingenieros 
mandadas por el teniente Blanco; las 
bocas de nuestros cañones de la escua-
dra enmudecieron y un silencio de 
muerte se extendió por aquel campo 
tan verde, florido y hermoso. De 
aquel 'comenzado duelo fratricida no 
quedaban más señales que algunos pe-
nachos y girones de humo voltigeaa^o 
entre las frondas y hojarasca de las 
cañas sutiles y los árboles gigantes; 
en el horizonte se levantaba un sol ar-
dientísimo que vertía sobre la tierra 
y el mar las caliginosas bocanadas de 
su inagotable rescoldo; el ambiente, 
antes caldeado por la metralla, se in-
cendiaba aliora con las llamaradas de 
la luz tropical; había cesado la brisa 
y las palmas bravias de los cocoteros 
estaban inmóviles sin los rizos que 
las imprime el viento, ni los aleteos 
precursores de las frescas miras. 
El vigía del trasporte ' 'Cebú" des-
cubrió entre el boscaje inmensas trin-
cheras en zig-zag que defendían la ca-
rretera que va á Imuz y los caminos 
que conducen á Bacoor, Cavite Viejo 
y Barañaque; todas estas trincheras 
fie apoyaban en una costa fortificada 
con empalizadas de caña-bojo aguza-
das, pozos, de lobo y zanjas erizadas 
de púas y cubiertas disimuladamente 
con ramaje. Después se supo que es-
tas fortificaciones habían sido ideadas 
y dirigidas por el ingeniero Espiritu. 
Avisóse á la columma por medio de 
^anderas que el lenemigo estaba cer-
ca y parapetado y se enviaron por ele-
vación algunas granadas al campo in-
surrecto ; nuestros soldados camina-
ban por aquel laberinto de banbúes, 
frutales y palmeras cautelosamente, 
con ese artístico desconcierto que es 
el encanto y la admiración de la gue-
rrilla española, sin igual en el mundo 
para lovs combates irregulares. 
Debemos confesarlo aunque la con-
fesión nos avergüence; para colmo 
de males nuestra artillería estaba con-
puesta de un solo cañón de bronc e á 
cargar por la boca, medio inutilizada 
el ánima y la chimenea, y tan antiguo 
que si no recordaba á Guido de Lave-
zaros, era porque su estancia á la in-
temperie le había privado de la memo-
ria. Hacía mucho tiempo que recla-
maban su fundición las viejas cam-
panas de aquellos pueblos indíjenas 
y en realidad más servicio hubiese 
prestado á la guerra en lo alto de una 
torre tocando á rebato, que vomitan-
do con horrísono estampido férreas 
balas de indecisa é irregular puntería. 
Maravilla fue que no reventase matan-
do á los que le servían tau inútil pieza. 
Pero ¡qué le hemios de hacer! En 
aquel día aciago no disponíamos de 
mejor instrumento, y fué preciso uti-
lizarlo deficiente^ peligroso como era. 
De veinte en veinte minutos los arti-
lleros, obligados á limar muchas gra-
nadas, cuyos resaltes no entraban 
cómodamente por la boca de tan risible 
chocolatera, encendían la mecha, y mo-
mentos después las ondas sonoras co-
municaban á nuestros oídos una deto-
nación tan petulante como inofensiva. 
Pronto vieron nuestros soldados la 
costa fortificada, mientras ^s avan-
zadas y desvu'biertas sufrían* á pie fL' 
me y contestaban á la voz de mando, 
y con precisión matemática las des-
cargas nutridas de los insurrectos, 
parapetados detrás de ks trincheras. 
Media hora llevaban de fuego viví-
simo, cuando los art'lleros pulieron 
emplazar el cañón en lugar prudente, 
para ofender la cota. Al cabo de dos 
horas se convenció el coronel Marina 
que con aquel venerable canuto, ron-
co y broncíneo pertrecho milita^ no 
era posible abrir brecha en modo al-
guno, y ordenó al teniente de ingenie-
ros, D. Mariano Campos, que aprove-
chando los inmensos cañaverales que 
allí erecen, abundantísimos y espon-
táneos, construyese las escalas para el 
asalto, operación facilísima, pues un 
indio, con un "bolo" en la mano y 
cañas en abundancia, hace una escala 
en cinco minutos y una casa en menos 
de una hora. 
Mientras tato, el icapitán Guarido, 
•con la gerrilla del 73, ataca la primer 
trinchera, defendida por -un estero pro-
fundo y cenagoso, lo vadea con sus 
bravos soldados y á cara descubierta 
acomete. 
Los filipinos contestan con descar-
gas cerradas, que sorprenden por su 
orden y precisión; los valientes del 
73 caen en racimos, pero no ceden y 
siguen con sin igual ardor á aquel 
valiente barbilampiño, capitán de 
veintitrés años, qne va á la cabeza, 
sable en mano, dispuesto á morir ó 
á tomar la barricada. 
Por fin salen nadando de aquellas 
aguas corrompidas que aumentaban 
en profundidad á medida que se acer-
caban al p-arapeto. Dos soldados se 
agarran por los brazos, aquel enlace 
sirve de escabel á Guarido, que de un 
salto se pone sobre los hombros de uno 
de ellos se aferra con las manos á las 
cañas de la trinchera y trepa por ellas 
como un gimnasta; su guerrilla en-
tusiasmada, magnetizada, le sigue pre-
surosa, y todos juntos como un alud, 
caen sobre los enemigos á la bayoneta. 
Allí murieron todos; ni nno solo pu-
do salvarse. A Guarido, una bala 
explosiva le abrió el pecho por todas 
partes, dejando al descubrirlo el ani-
moso corazón que tanto amor patrio 
encerraba y que de tan valerosas ac-
ciones era capaz. ¡Venerable reliquia 
que yace hoy en tierra extranjera! 
Víctima ignorada, á muchos sor-
prendená su nombre, pero su muerte 
glorioisa no pudo maravillarnos á los 
que conocíamos isa bizarría militar, 
su entusiasmo patriótico y el indoma-
ble valor de que hacía alarde en to-
dos los apremios y peligros. 
Bien ha dicho el filósofo que los ama-
dos de los dioses viven poco. Las ce-
lestes regiones los reclaman y no pue-
den vivir sobre la tiera estos hombres 
extraordinarios. 
Los soldados del 73 y los artilleros 
peninsnlares vengaron cumplidamente 
aquela hecatombe tristísima, porque 
obedeciendo á ün sólo impulso, hip-
notizados por el mútuo peligro y el 
noble entusiasmo, vadearon el foso 
natural, rebasaron la trincheras y ca-
yeron como una tromba sobre los ene-
mi i-'os, dando tan formidable carga á 
la bayoneta que los puso en precipita-
da y vergonzosa fuga. 
Aquella huida de los filipinos dio 
tiempo sobrado para que los nuestros 
recogiesen las bajas, con tan escrupu-
losa exactitud, que no se perdió ni el 
cerrojo de un mauser. 
Uno que al pasar revista se hecho 
de menos, hallóse después entre las 
ci-ispadas manos de uno de los muer-
tos, á quien Dios .quiso conceder pre-
visión patriótica bastante en los te-
rribles instantes de la agonía para 
inutilizar el arma que España le ha-
bía entregado para su defensa. 
Hasta en la muerte hay distincio-
nes y preferencias. 
# * 
Mientras se tranportaban los cadá-
veres á retaguardia, y allí, junto á la 
impedimenta, se liacía la requisa nece-
saria para filiarlos y reconGcerlos, el 
coronel Marina, sin detenerse, rápido 
como una exhalación, teniendo ya dis-
puestas las escalas de asalto, se puso 
á la eabeza.de la infantería de Marina, 
que estaba de refresco, pues no había 
entrado aun en fuego, y con ella y 
los artilleros peninsulares se lanzó al 
asalto, que fué digno de los mejores 
tiempos de nuestra infantería. 
Después de cuatro horas de trepar, 
caer, arastrarse, disparar y morir, el 
bravo teniente de infantería de Mari-
na, Sr. Sánchez Barcaiztegui, milagro-
samente ileso', subió el primero á lo 
alto del muro y puso la bandera de 
su regimiento al electrizante y sacro-
santo grito de ¡Viva España! 
Guarido, los tenientes Domínguez y 
Flores y 70 hombres más entre 'Oficia-
les é individuos de tropa muertos, 
fueron el precio de la victoria. Los 
heridos pasaban de 100, entre ellos es-
taba el coronel Marina, que siguió al 
frente de la columna, sin hacer caso 
del dolor ni de la sangre. 
La derrota costó mucho más y me-
rece artículo aparte. • 
Rafael Comencé. 
R I F I R R A F E 
Folk-lore. 
I I I 
En el alma popular fúndense, pues, 
innumerables subjetivismos en un so-
lo subjetivismo; cada sensibilidad y 
cada anhelación, cada sentimiento y 
cada ímpetu son una gota de agua 
que se junta á otra gota para formar, 
unidas en gran número, un piélago, 
agitado por olas diferentes, pero 
añorado por un bramido ó por un 
murmullo unísono y constante. 
En el cantar-elegía no se puede per-
cibir frecuentemente lo que llamamos 
tristeza ¡del estilo, refinamiento del 
sentir, empapando la dicción, porque 
la escasez de palabras hace que ape-
nas se paladee esa tristeza, aún cuan-
do sea muy profunda ¡ la dulcedum-
bre melancólica del cantar elegiaco 
está en su fondo, en su espíritu que se 
acopla á un sentimiento casi universal, 
porque es siempre el dolor universal 
plasmado en el instante en que apare-
ce más espontáneo, más sincero, ó con 
toda la magestad de la rebeldía ó con 
toda la grandeza de la resignación; 
cabujones naturales, los cantares del 
pueblo no deslumhran por la forma 
los cabujones encierran el rubí: los 
cantares populares el alma popular; 
son el bramido ó el murmullo de un 
mar de subjetivismos diferentes. 
El pietismo del pueblo es espontá-
neo y es puro en su elegía; no brota 
del desengaño: brota á la necesidad 
del paliativo, de las mismas entrañas 
de la sensibilidad dulcificante, donde 
vive con raigambres poderosas, acaso 
oscurecido por la locura, acaso dor-
mitando y esperando la oleada del do-
lor que le despierte: 
A un santo Cristo de acero 
mis penas le conté yo: 
¡ cómo serían mis penas, 
que el santo Cristo l l o ró . . . ! 
Y aquí vibran las ansias de consuelo, 
á. una amargura, ponderada hermosa 
y suficientemente al suponerla causa 
de un prodigio: aquí hay abatimiento 
resignado, y la conformidad que supo-
ne es tan intensa y es á la vez tan pia-
dosa, que concede al acero corazón 
sólo porque representa un ser querido 
que lo tiene, y hace que el acero llore, 
porque unidos por el amor los senti-
mientos, se unifican las tristezas, se 
amasan las agonías. 
El amor es el principio vital de la 
multitud que piensa en los cantares: 
y lo mismo que vivifica el acero, vivifi-
ca la guitarra, porque la multitud la 
ama también, porque es siempre un 
venero de recuerdos asociados á la pa-
sión que inspira el canto, ese canto 
melancólico, elegiaco, sentido, eco de 
otro rebosante de alegría, de felicidad, 
de orgullo, endulzado también por la 
guitarra: 
Hasta la guitarra siente 
el golpe de mi dolor; 
cuando siente mi guitarra 
¡qué será mi corazón! 
Cuando toda la belleza del cantar 
depende de la compairación que une 
sus partes, en cada comparación hay 
un secreto con el que el genio da muy 
pocas veces; el pueblo encuentra va-
riadísimos tesoros de similitud en su 
delicadeza en su sencillez y en su al-
ma, y si para el genio artístico 
las ilusiones perdidas 
son hojias ¡ ay! desprendidas 
del árbol del corazón, 
acaso porque el genio popular escribe 
así: 
¿Cómo quieres que yo cante 
si perdí las ilusiones? 
En árbol donde no hay hojas 
no cantan los ruiseñores, 
para el geni) popular únicamente 
...las flores del camposanto 
cuando algún viento las mece 
parece que están lloranlio... 
He aquí el amor vivificándolo ^0-
do, y he aquí la delicadeza pasional, 
despertada,al recuerdo de un cariño 
sepultado en una tumba; he aquí la 
delicadeza que llora, que llora tan 
hondamente que cuando ve las flores 
de esa tumba cree que sienten tam-
bién, que lloran también, que amaban 
también y que encierran en cada ba-
lanceo un sollozo, en calila gota de ro-
cío una lágrima. . . 
Eneas. 
P E K E O á 
APUNTES PARA LA BIOGRAFIA 
• DE PEREDA 
(Continúa') 
DATOS PARA LA AUTOBIO-
GRAFIA DE PEREDA 
Era tan grande la fuerza de asimila-
ción que poseía Pereda y tan poderosa 
su potencia imaginativa, que los más 
expertos y sagaces críticos incurrirían 
seguramente, no habiéndole tratado de 
cerca muchos años, en el error de atri-
buirle aficiones que no tuvo y dar por 
probado que experimentó por sí mis-
mo muchas veces sensaciones que só-
lo pasaron por su imaginación. ¿Quién 
por ejemplo, no se figurará después de 
leer ' ' A l primer vueño", que no fué 
recreo favorito de Pereda, siquiera en 
algún tiempo, dar bordadas al abrigo 
de la eosta y salir mar afuera en un 
balandro como el que allí tan primoro-
samente describe? ¿Ó quién creerá, si 
no se le asegura con formailidad por 
quien lo sabe, qne no logró observar 
•a su gusto más de una vez y desde 
un. lugar encumbrado y bien escogido 
el maravilloso espectáculo con que se 
extasiaron Marcelo y el eura de Ta-
blanea en aqueilla altísima cima que 
escalaron gateando una mañana que 
subieron á "los Picos"? 
Téngase, pues, muy en cuenta este 
aviso cuando por conjeturas verosími-
les se pretenda señalar la parte real-
mente autobiográfica ó "v ida" que 
se halla en las obras del "Maestro". 
Por tanto, sin perder nosotros de vista 
esta prudente advertencia, indicare-
mos aquí los principales pasajes de 
sus libros en que se contienen noticias 
útiles para quien se proponga compo-
ner una circunstanciada biografía del 
autor de "Sotileza". 
La mayor parte de estas noticias 
se refieren á su niñez y mocedad. Así, 
por ejemplo, en " E l Raquero", de 
"Escenas Montañesas", refiere algu-
nois juegos y travesuras á que debió 
de entregarse tal cual vez con sus cá-
mara das del Instituto en el famoso 
Muelle de las Naos; y en "Sotileza" 
pinta con pasmosa fidelidad el San-
tander de entonees y lo que los chicos 
de su edad y él con ellos gozaban en 
la "Maruca". En el "PaKa^calle" de 
"Tipos y Paisajes" nos da euenta de 
la costumbre llamada "echar á la pla-
za ó ir á la plaza", que consistía en 
"desafiarse dos ó más muchachos á 
escribir mejor una plana y compro-
meterse á pasar por el fallo que die-
ran dos "señores" de los tres á quie-
nes se consaltase al mediodía entre 
los que paseaban" por la "Plaza Vie-
j a " de Santander; y nos confiesa que 
aunque entró más de dos veces como 
competidor en estas lides "jamás ga-
nó los dos cuartos que valía la apues-
ta". Pero los datos más exactos y 
abundantes aeerca de la niñez de Pe-
reda en esta ciudad hay que buscar-
los en el volumen que tiene por título 
"Esbozos y Rasguños", y especial-
mente en los airtículois "Reminiscen-
cias, Más reminiscencias y El prime* 
sombrero", que forman parte de la 
mencionada colección. Allí se halla-
rá, y todo ello referido con admirable 
exactitud de poirmenores, cómo iban, 
entonces vestidos los mucihachos; cuá-
les eran sus juegos y los "avíos de su 
Juegos"; sus campañas ^le soldaaos 
de juguete como "cabo pf-imero de la 
compañía mandada por el capitán 
"Cur t í s " (qne, corriendo los años, fué 
uno de los generales más bizarros del 
ejercito español), " á las órdenes riel 
general "Saba"; .a vivísima emoeión 
que le produjo el teatro la primera 
vez que á él asistió; su paso desde 
la escuela de Rojí, "donde le trata-
ban hasta con mimos", á los horrores 
de la díase del espantoso don Bernabé 
en el Intituto Cántabro, que fué "co-
mo dejar el blando y regalado lecho 
en que se ha soñado con la gloria ce-
lestial, para ponerse delante de un 
toro del Jarama, ó meterse, desnudo 
é indefenso, en la jaula de un oso blan-
co en ayunas"; la ferocidad de aquel 
dómine sin entrañas, las penas de da-
ño y de sentido de aquel purgatoiro, y 
cómo se le pasaban " las noches de cla-
ro en •claro, estudiando eil Carrillo, 
"sacando raciones" y traduciendo á 
Orodea"; y finalmente, que "robusto-
te y fuerte por naturaleza", á los ca-
torce años representaba diez y nueve, 
y se vió obligado á salir á la calle 
con sombrero de Copa el día deí "Cor-
pus", y lo que le aconteció en ella 
con la "belhuía cúspide", á la cual, 
vuelto á su casa, infirió cuatro morta-
les heridas con el cortaplumas, "con 
el placer que puede sentir un africano 
al de&lbandullar á un sabio inglés". 
En 1852, cuando eontaba 19 años, 
pasó una agradabilísima temporada en 
Comiillas, donde tenía Tmichos parien-
tes y donde en su juventud gozó con 
frecuencia en varias ocasiones horas 
de dulcísima alegría; sobre todo hasta 
el año 58, en que visitando otra vez 
aquel lindo y apacible retiro, le ha-
lló enteramente transformado por "el 
espíritu moderno". En el cuadro que 
con este título ( "E l espíritu moder-
no") cerró la colección de sus "Esce-
nas montañesas", constan estas y otras 
interesantes noticias. 
A los veinte años entró en la cate-
goría "de mozo "distinguido", activo 
y úti l" , porqme fué admitido como so-
cio de los "bailes de campo", donde 
"no figuraba sino lo escojido de la 
juventud del pueblo", como puede 
verse en el artículo "Los bailes cam-
pestres", que en la edición de las 
"Obras Completas" aparece en el to-
mo de 'Escenas Montañesas". 
Su primer viaje en diligencia á Ma-
drid, ya terminada la segunda ense-
ñanza ; la penosa impresión que le cau-
só perder de vista los montes de la 
"tierrinca" y contemplar el "paisaje 
negro y esponjoso, como rimero de es-
corias", de las llanuras castellanas; su 
llegada á la Corte, el retrajto de los 
estudiante? montañe»es que tuvo por 
compañeros en la casa de huéspedas 
donde paró ¡ la afición (pie cobró al ti :i • 
tro y á las novelas; el estado de la 
literatura en aquellos años, algo de 
lo que presenció en las calles de Ma-
drid en los días de la revolución del 
54, y algunas otras relaciones de "Pe-
dro Sánchez' no cabe duda de que se 
pueden aprovechar con discreción pa-
ra trazar la bioigrafía de Pereda utili-
zando los materiales por él legados. 
A l mismo initento sirven ciertos lan-
ces del viaje el'ectoral de don Simón 
de los Peñascales en "Los hombres 
de pró", y no poco de lo que en la 
misma novela se dice, páginas después, 
acerca del Congreso "por dentro". 
Por último, en "Nubes de estío" hay 
apuntes muy curiosos sobre el señor 
"de la cara hosca y de coronel da 
reemplazo", sus achaques y aprensio-
nes, sus gustos y icostumbres, sus ter-
tulias y la "pinta", ocupaciones y 
'ocurrencias de los que, á pesar de " lo 
hosco", le miraban y admiraban con 
singular cariño. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o di* 
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
B I B L I O G R A F I A 
P R E L U D I O S , Uamrtn Font. 
No me gusta, dentro del campo d, 
la crítica sagaz y exigente, hablar de 
Los poetas que empiezan; soy enemigo 
de echar abajo los ideales de nadie. 
Siempre he admirado la poesía como 
el debut de la inteligencia, desde la 
cima que la admirara el genio admira* 
ble de E. Paignou en su genial "Tra-
tado de la Elocuencia". 
Se vive en medio de un pueblo que 
no lee, que no protege sus autores y, 
sin embargo, en los momentos actua-
les asistimos á una actividad intelec-
tual de poca pero relativa importan-
cia. En menos de tres meses el inte-
lecto cubano despliega sus energías y 
muestra sus vuelos en distintos ramos 
del saber humano. llamón Font, surge 
de dentro del plausible montón, como 
autor de "Preiludios", bellísimo tomo 
de preciosas composiciones. Entra en' 
el campo de las luchas de la inteli-
gencia como un poeta de altos vuelos, 
originales destellos, de soñador insa-
ciable. Es un raro. 
Sólo le falta caer bajo el peso de la 
crítica. A veces ésta sirve como el me-
jor anuncio de escondidos méritos, ño 
en sus ailabanzas hipócritas, sino en 
sus latigazos sinceros. 
Bien sé que "Preludios" no se ven-
derá. Y no es extraño. En Cuba sólo 
se Tee á la Invernizzo y á Panl de 
Kock. ¿Es que Justo de Lara, Porre-
ro, Varona, M. Sterling. J. Castellaa 
nos y otra falange de videntes no ©O' 
rresponden á la altura intelectual de 
nuestro pueblo? 
No le extrañe á Font que si illega, 
como llegará sin duda, á ocupar un 
puesto entre tan dignos é ilustres 
maestros, tenga que abandonar idea-
les y romper propósitos y legue sus 
versos al olvido. 
En Cuba, ser grande de alma, ê  un 
sarcasmo; tener talento, ¡la mayor de 
las desgracias! 
Ahora, en cuanto al poeta, un abra* 
zo, de orgullo y salutación. Así se es-
cribe, muy bien. 
Mario Mendive. 
% - N O F A L T E - ^ 
* A L A F I E S T A 
Surhs» personas t« privas <le asistir i agra-
dublf s flesUs rHnprstrn y excartitnrs al aire 
likrt. por UMM a una faertf JA^LE'Ji. Si 
estomago fsti (Usî uilibriiáo ptr u vida 
inartiva v por el calor. Cuide >• esnbagg y 
erltari las Jamictas. Mareos. »U. - r- . -
Una cucho rada todaB las ma&anas, 
du: a,ute los calores de , 
R E F R C B C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
Es «IntiE seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
OROGUEPÍA SABRA eN roc^ «•»» 







Legi t iman 
"LA REUNIÓN' 
H A B A N A 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
k muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les Impide atender á su empleo 6 
•us ocupaciones. - - - - - -
Durante «I verano tome todas las ma-
ftanas una cucharada de 
RCFKE8CANTC Y CFERVEOCENTE 
y c o n s e r v a r á el e s t ó m a g o en bufa es-
tado, sin impodriMe para hada. 
DROGUERÍA SURRíí Bntoda^las 
Tte, lUj-y Coüposlíla. Habana Farmacias. 
• B B B a H O K a a a M B B B B B B n i S B B 
- E X I J A - . 
L A L E G I T I M A « 9 
( COLONIA SABRÁ 
\ Perfuma. Preserva y vigoriaa la 9 
• ^ P ^ l y el cutis: « piel  el c tis. 
Tan barato como Alcohol. 
No use Alcohol común. 
- - - deja mal olor. 
U S E L E G I T I M A , 0 
: COLONIA SABRA • 
Y RECHACE IMITACIONES, 
* DROGUERIA SARRA Tte, Bey y ¡ 





( E s t a nivela publicada por la casa da 
Maucc:. Barcelona, se halla fie venta 
•U ".LA M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
Se demudó el semblante de Satane-
ía, y la acttriz miró á la .modélo •como 
pretendiendo leer m el fondo de su 
«lina,. La sinceridad resaltaiba en el 
aoento de Manetta. Si la idea de qne el 
•pintor fnera de otra mujer no la agi-
taba, era sin duda porque no quería á 
Fernando. 
Había ido á casa de la modelo, im-
pulsada por la curiosidad y los eelos. 
eon la coTiviceión de que Manetta era 
la querida de Fernando, y deseando es-
tudiarla para utilizarla contra María, 
¡oesembarazándose luego de ella. 
La sencillez, la tristeza de la modelo, 
no vencieron á Satanela. Presentía te-
fter on Manetta una enemiga, y en lu-
Rar de amenguar, aumentó la descon-
fianza que le ispiraba. Por su parte 
Manetta ansiaba tener noticias de Leo-
^elu, pero el recato le impedía pregun-
tar por él. Una voz interna susurraba 
en su corazón que Satanela sería fu-
nesta para Leoncio. 
Las dos estaban mutuamente en 
guardia. 
—Es usted tan buena como hermosa 
—dijo Satanela con .cariñoso ade-
mán;—y comprendo la simpatía que 
despierta usted en euantos la tratan. 
Escúcheme: dije que la mandaría el 
tambor para que lo pintara, pero aho-
ra pienso que es mejor vaya usted mis-
ma por él. Le enseñaré unos dibujos 
que seguraraiente serán de su agrado. 
—Nos honra usted á mí y á mi hija 
—'exclamó la anciana contentísima;— 
Manetta irá. 
—Dígame cuándo puede venir mi 
coche. 
—¡Oh! es demasiado —balbució la 
modelo. 
—No, es para mí obligación muy 
grata. 
—Entonces, si mañana no la moles-
to . . . 
—En manera alguna, á las dos tengo 
ensayo; pero la mañana es enteramen-
te mía, y si le parece bien, á las diez 
estará aquí mi carruaje. 
—A las diez lo aguardaré. 
Satanela tuvo para la anciana pa-
ralítica palabras de consuelo y Manet-
ta acompañó á la actriz hasta la puer-
ta de la cuLle. 
Manetta subió á su modesta habita-
ción, sentándose de nuevo en el tabu-
rete á los piés de la baldada. 
—Vamos—exclamó ésta jovialmen-
te,—cuaudo comenzabas á desesperar, 
la Providencia viene en tu ayuda en 
forma de esa señora. 
Manetta inclinó tristemente .la cabe-
za en el regazn de la anciana, y á los 
oídos de ésta llegó el eco de un sollozo 
y se asustó. 
—¿Lloras, Manetta? ¿Qué te suce-
de? 
—Nada, mamá, uada— balbució la 
modelo sin levantar la ireute. 
—No es verdad: tienes algo, confía-
melo ; tus lágrimas me hacen sufrir 
•enormemente. 
Manetta levantó el demudado ros-
tro, y una sonrisa disipó sus lágrimas. 
—.No te preocupes, mamá—exclamó, 
—una idea loca atravesó mi cerebro, 
pero ya se fué y me encuentro perfec-
tamente. 
—¿No me engañas, Manetta? 
—¿Para qué? 
—Harías muy mal . . . 
—Vuelvo á mi trabajo—dijo Manat-
ta al eabo de un momento de silencio. 
Al volverse, vió la rosa pisoteada 
por Satanela, y una ola de sangre aflu-
yó á su rostro. 
—4 A qué obedecerá ese acto de des-
precio contra una inocente ñor?—pen-
só la modelo.—¿Quizás pretendió in-
sultar al joven que me la regaló? 
Cuando se refiere á Fernando se alte-
ra su voz, ¿por qué? ¡Oh, si llega á 
saber que vienen que casa de Leoncio! 
Recogió las marchitas hojas y las 
guardó en una cajita, llena de flores 
secas. 
'Se seutó delante del eaballete y 
empuñó los pinceles, pero su mano 
temblaba, y su pensamiento vagaba le-
jos de allí. 
—Tal vez hice mal en aceptar, pen-
saba, pero ¿cómo negarme á ello? ¿Qué 
hubiera dicho Fernando, que tanto se 
interesa por mí? ¿Iré, sí, iré, quiero es-
tudiar el eorazón de esa mujer; pero 
¿ cómo contener el pesar cuando me re-
vele qeu ama á Leonelo? 
La joven sentía que sus ojos se ve-
laban, y que los pensamientos vacila-
ban en su aturdido cerebro. En el fon-
do «u alma generosa se repetía sin ce-
sar: 
—¡Que sean felices! 
Y mientras la pobre Manetta procu-
raba ocultar la angustia de su eorazón, 
la anciana paralítica soñaba para su 
ahijada un porvenir de rosas. 
I I 
La mañana era deliciosa, aunque al-
go fría. El cielo del azul más puro, y 
t i sol brillaba con vivificante fuerza. 
La última semana de Carnaval anun-
ciábase muy hermosa, y sin duda 
atraería á Florencia á los naturales de 
los pueblos cercanos y á muchos ex-
tranjeros. 
Daban las nueve, y la condesa Altie-
r i y su hija, después de oir misa, en la 
iglesia de la Anunciación, subieron á 
su coche descubierto, mandando al co-
chero que se dirigiera á la Cascine, 
el paseo favorito de los florentinos. 
El alma, de María estaba tan serena 
como su lindo rostro ; en aquel momen-
to todo parecía sonreirle; jamás admi-
ró así la armónica hermosura de la 
naturaleza. 
Al igual que su hija, la condesa de 
Altieri parecía contenta, pero de vez 
en cuando una ligera nube obscurecía 
su blanca y tersa frente. 
Madre é hija, abandonándose á la 
placidez de la mañana, conservaban el 
silencio. 
Apenas su coche franqueó la verja 
de la Cascine, María vió que hacia 
ella se adelantaban dos apuestos jine-
tes, á los que conoció en seguida, si 
juzgamos por el vivo rubor que colo-
reó sus mejillas. 
Eran Leonelo y Fernando. También 
la condesa los vió y dió orden para 
que el coche se detuviera. En pocos mi-
nutos los dos jinetes se colocaron en 
Us portezuelas y saludaron. 
—Mamá—dijo Leoncio con alegría, 
mientras Fernando y María cambia, 
ban una tímida mirada,—¿qué te pa/ 
rece el caballo, regalo de papá? 
—Muy bonito, pero tiene demasía^ 
da sangre, y temo por tí algún contra 
tiempo. No te fíes. 
Mientras la condesa decía esto, el 
caballo de Leoncio dió un repentino 
bote y se separó unos diez pasos de1 
coche. 
La condesa lanzó un grito; María 
palideció, y Fernando exclamó con cal* 
ma: 
—No se asusten ustedes, Leonelo ê  
excelente jinete y ha domado caballos 
más briosos. 
A pesar de tales seguridades, la 
condesa no recobraba el sosiego, y er̂  
los ojos de María apuntaron las lúgri* 
mas 
Entre Leonelo y su caballo se enta-
bló una lucha, que habría sido e'mociO) 
nante á no ser por la tranquilidad dei' 
joven. La lucha duró algunos momen 
tos, hasta que el caballo, vencido y cu-, 
bierto de espuma, dócil á la. mano de1 
jinete, se colocó humillado junto al ce 
che de la condesa. 
María •.inquilizada. sonrió á Sr» 
hermano, y palmotcó con júbilo iní'an 
t i l . 
La condesa tardó en reponerse de 
susto. 
MONTAÑESA 
D E B E N E F I C E N C I A 
Esta prestigiosa y caritativa agru-
pación de entusiastas diijos de las pin-
toreteas costas y montañas de la tie-
miea inmortalizada por la brillante y 
vsin par pluma del insigne y malogra-
d - Pereda, acaba de dar una prueba 
más de su celo y misericordia en fa-
vor de sus asociados. 
Desde hace algún tiempo, varios 
distiiurnidos miembros de su junta di-
redi va, acarici'aban la idea de levan-
tar en el CeinenteTib de Colón, un 
Panteón para depositar ios restos 
iniortal'es de los que Dios fuera 11a-
ntaó'do á sU seno, logrando de este 
¡modo, que los que tan unidos están 
efi ta vida lo estén también en la 
];¡i!í !-lt\ sin diferencia de clases ni 
fortuna, cumpliendo además una de 
¡nuestras 'hermosas obras de miseri-
cordia, enterrar cristianamente los 
¡muertos. 
Para dar cima á tan noble pensa-
miento, se necesitaba dinero, pero ¿ qué 
importaba eso para la Beneficencia 
[Montañesa, si de hacer bien se trata-
ba? Reunidos en junta general y espli-
cado el proyecto, fué acogido por to-
dos con verdadero entusiasmo, acor-
dándose abrir inmediatamiente una 
suscripción, cuyo lisongero éxito no 
ádihite más que un comentario: ¡SU-
BLIME! Al pie tenemos el gusto de 
publicar la lista. 
Debido j estos entusiasmos, hoy, lo 
que hace pocos meses era una idea 
buena, pero más ó menos hacedera, es 
una hermosa realidad que supera en 
mucho los deseos de los iniciadores. 
A'l'lí, en la gran Necrópolis se pue-
de admirar ya un vasto terreno, con-
teniendo sesenta y ocho bóvedas que 
sólo esperan los mármoles que las han 
de cubrir, encargados ya á Italia, un 
espacioso, claro y ventilado osario con 
•cuarenta y ocho homacinás para con-
servación de restos, quedando un es-
pacio para levantar una capilla ó mau-
soleo (aun no se ha determinado), to-
das estas obras son dirigidas por el 
inteligente y ccnocido maestro mar-
molista señor Veiarde y deoerán que-
dar terminadas para el próximo mes 
de Octubre. 
Como para la terminación de las 
obras, á las que se les ha dado miás 
importancia de lo que en un principio 
se pensó, pudiera faltar algún dinero, 
se ruega á todos los' montañeses que 
por olvido ú otros motivos no hayan 
icontiribuído, pueden haeerlo, entre-
gando lo 'que tengan á bien á los se-
ñores de la comisión ejecutiva, com-
puesta de los siguientes: 
Sr. D. Lorenzo D. Beci, San Lá-
zaro 219. 
Sr- D. Ignacio NazábaJ, Mercade-
res 29. 
•Sr. D. Exequiel Barquín, Bolsa Pri-
vada, Amargura 3. 
'Sr. D. Juan Lóse/, Seña. Avisador 
Ipoiciereial. 
¡Bien por los montañeses, su obra 
es diigna de imitación por las demás 
sociedades hermanas! 
Lista de los donativos para el Mau-
soleo que, como propiedad de la 
Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia , de la Habana, se censtru-
ve en el Cementerio de Cristóbal 
Co'lcn de dicha capital. 
ORO 
Juan Pino Lomba 
laucitfno Pauz de los Cuetos. . 
Herederos de D. Grogorio Palacio 
E m éter i o Zorril la 
Cosme Blanco Herrera 
Julio Blanco Herrera 
José Blanco Herrera 
Francisco Salaya é hijos 
Bernardo Mazón 
Francisco Gamba y Comp. . . . 
P«dro Landeras 
Manuel Sálc-eda 







Juan Francisco Uribarri 
Jul ián . Alonso 
Manuel Herrera 
Baldoinero Gutiérrez 
Francisco de la Cuesta 
l íu í ino Cano 
José Sisniega 
Kamón Fernández T r á p a g a . . . 
Francisco Is la 
Ignacio Nazabal 
Lorenzo D. Beci 
Jul ián Bengochea 
Juan Noriega 
Manuel Martínez Cacho 
Mamu'el Cano 




















































—Me has asustado, Leonelo,—dijo 
con tono de Teconvención. 
—Perdóneme, mamá; no lo hice á 
propósito. Mira qué dócil y manso es 
ahora ; parece un cordero. Ya no vol-
verá á rebelarse. 
La condesa Altieri 'concluyó por 
sonreír. Mandó al cochero que se diri-
giera al paseo principal, y los dos ami-
gos escoltaron al trote las portezuelas 
del carruaje. 
La felicidad de María y de Fernan-
do leíanse en el brillo de sus pupilas. 
Leonelo 'continuaba hablando con su 
¡madre. 
—Ya sabrás, mamá,—decía en voz 
alta.—que preparamos una imaguífica 
•masearada. Fernando será de los nues-
tros y inos proporcionará los modelos 
de los trajes y el boeeto del carro. 
¿Tú y María vendréis al baile del Pér-
gola? 
— ¿Iremos, mamá?— preguntó Ma-
ría, vislumbrando *en los ojos de Fer-
nando ̂ una tímida pliegaria. 
—No sé lo que pensará tu padre.. 
—Papá me ha eoncediido su consen-
timiento'—'exclamó Leonelo. 
Así, charlando, llegaron al paseo 
prMicip;)]. y una bcrliaa, tirada pof 
cuatro caballos negros como el ébano, 
se cruzó rápidamente con ellos. Kn el 
« te r ior iba una señora envuelta en 
Francisco do la Maza Canales 




Emil io Nazábal 
Ezequiel Barreneche 





Valent ín Bustillo 
Felipe Bust 111o 
Vidal Saiz Calleja 
Máximo NazAbal 
Francisco de la S ierra . . . . 
Guiillermo Huíz 
A g u s t í n üevuelta, . . • 
Fernando Blanco 
Antonio Méndez 
Emil io Riafio 
Gerardo Mier 
José Rueda 










Anaeleto l luíz 










Ramón R. Rebolledo 
Pedro Rodríguez 
Florent ín Mantilla 
Marcos Canales 
Braulio López 
Ramón P ié lago 
Angel Cuesta 
José Velasco 







Emil io Ocariz 
José Bengochea. . . » 
Pelayo Isla 
José Rebollldos 










José María del Campo 




Juan Viadero • • • 
Rufino Sánchez 
J . M. Argomedo 
Antonio Ruíz 













Nemesio F e r n á n d e z . . . . . . 
Remigio Sordo 
Antonio P e ñ a 
A g u s t í n Beci 
Anselmo Martínez • 
José Angulo 
Gregorio Busquet • 
Inocencio Pardo • • 
Santiago Ruíz 
Andrés Canales • 
Pedro Haca 
José María Serna 
Sobrante en la Recolecta hecha 
por la Comisión de Panader ía s 
y Bodegas 
Nicasio Escalante 
Daniel Asas Fernán-dez. . . 
José Bilbao F e r n á n d e z . . . 
Joaquín Castillo 
Vicente García 
Pedro Pereda. . . ' 






Lui s Gómez Diez. 
Desiderio Celas 














A g u f t í n del Río 
Mauricio San Román 
Antonio Ocariz 
Antonio Carasa . 




José Vil lanueva 
















Bernardino R e v i r a . . . . . . 










Manuel Ruíz ; . 
Aniceto Grijuola. 
Francisco de la R i v a . . .• . . 
Pedro Sánchez . 
Genaro Fernández R i v a s . . . 


































































































































































































Juan A. Murga, 
Francisco Cacho • 
Rogelio Muñoz 
E l l a s Fernández 







Bonifacio Barquín. . . . . . 









José A. Porras 
Higinio Ruíz 
francisco Díaz 
L u i s Ruíz Gutiérrez 
Romualdo Fernández 













Raimundo P i la 
Isidro Gómez 
José Vega 
Arsenio de la Hoz 
Simón Solana 
Bernardo F . Solana 
T o m á s F . Solana 
Pedro F . Solana 
Juan Portil la 1 
Eloy Ocariz. 
Josefa Cubillas de L a v í n . . . 
R a m ó n de la Port i l la . . . . 
SUMA T O T A L . 
Vicente Zorri l la Reboul. . 
Cándido Ruiz • • 
María M., V.iuda de Cabaoa. 
Rafael Zorril la 
Eugenio Sordo 
Ramiro de la R i v a 
Baldomcro Arce 
Felipe Martínez 
Ramiro R i v a 
Victoriano de la Sota 
Esteban Zorri l la 
Norberto Alonso 










Prudencio Castañeda • 
Pedro Vizcaya 
Adolfo Palacio 
J o s é Echevarr ía 
Salvador López 
Fide l Castañeda 




Valent ín Atienza 
Vicente Zabala 








Francisco Arteaga. . . . . . 
Guillermo Soberón . 




Ramón González L l e r a . . . . 
Maximino Cuevas 
Agapito Torre 
Manuel Bustamante. • 
Gregorio Gutiérrez 
Manuel Gómez • 
Un Montañés 
Gonzalo Es trada 
Juan Antonio Campo 





Emil io Icharte • 
Joaquín Gómez 
Ricardo Gutiérrez 




Francisco Bezanula • 
Carlos Pacheco 
Manuel Solarana. 






Juan Arronte. . • • • • • • 
Cesáreo Castañedo 













Ju l ián Pino. . 
José Perlaci?/. 
Sandalio Perlacia 
Rosendo Galbán • • 
Marcelino L a s t r a 
Felipe Pérez 
José García Vázquez . . . 
Teresa Herrero Gonzá lez . . . 
Pedro Alonso de Pelayo. . . 
Antonio Santa María 
Antonio Sierra 
Marcelino Cordero. . . . . . 
Emi l io Sánchez 





















































P L A T A 
ío "La 
Suplico á las personas generosas y can-
latlvaa que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los nifios pobres 
y desvalidos, que concurren diariaraentc 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eoa 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
Djr. M. D e l f í n . 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
C o u n i i U n s de 1 fi Su Santa Clara 26. 
C 1580 1-Ag. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDEES VALDES PAGES. 
MAiSi J E L A, JIMENEZ LANIER 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle d» 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oücina: de 8 á 11 a. m. y de 












































































































AIM'O í M B i T M N T E 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Clínica de 
Par'.os, por oposic ión de la Faqultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de l 4 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156ni my 15. 
$ 172-00 
O F Í C Í A l í 
Anuncio .—Secrétar ía de Obras Púb l i cas .— 
Jefatura del Distrito de Oriente.—Licita-
ción para los trabajos de Dragado y L i m -
pieza del Canal del Puerto de Santiago de 
Cuba.—Santiago de Cuba, 18 de Agosto de 
1906.—Hasta las 11 a. m. del día 8 de Sep-
tiembre de 1906, se recibirán en la Oficina 
de Obras Públ i cas del Distrito, calle de E n -
ramadas alta, número 20, proiposiciones en 
pliegos cerrados para la ejecución de los 
trabajos antes citados.—En esta Oficina, y 
en la Dirección General, Habana, %e facil i-
tarán á los que lo soliciten los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesar ios .—Joaquín Cha-
lons, Ingeniero Jefe. C 1735 alt. 6-24 
pieles, que sólo dejaban ver el áureo 
color de los eabellos de l a dama. 
Leonelo la reconoció, é hizo dar un 
bote á su «aballo. 
—Es Satanela—dijo en ¡alta voz. 
—Me gustaría verle la cara—excla-
mó ingenuamente María.—¿Es en rea-
lidad tan liemnosa como en la escena? 
—Más aun— contestó Leonelo con 
entusiasmo, que desagradó á su madre. 
—Su coclie se detiene •cerca de noso-
tros. Acerquémonos allí. 
Pensó oponerse al propósito la con-
desa, pero María corroboró ¡el deseo 
de su hermano. 
—Sí, s í . . . vamos. 
/Satanela, envuelta en riquísima ca-
pa de nutria, con la rubia cabeza cu-
bierta por una gorra anoscovita de 
piel, iba sumida en dulce somnolencia. 
Reconoció pierfectamente á los dos j i -
netes, pero se preguntaba á sí misma, 
quiénes podrían ser las señoras del ca-
rruaje, y un pensamiento surcó su 
mente: 
—•Quizás sea J a condesa Altieri, la 
mujer que causó l a desgracia de mi 
pobre madre, y esa María que usurpa 
mi puesto. 
Satanela irguió su flexible cuerpo, 
y sus ojos adquirieron reflejos de abis-
mo cuando se fijaron en la familia Al-
tieri, cuyo coche pasó casi rozando con 
el suvo. En las miradas oue Satauela 
le dirigió se denotaba intensa curiosi-
dad, odio acérrimo, todas las violentas 
pasiones, en fin, que rugían en su alma. 
Temblaron imperceptiblemente sus la-
bios. 
—Me miran como á una fiera—pen-
só Satanela.—¡ Oh! si supieran... 
La actriz, cuyos ojos no se aparta-
ban de la condesa Altieri y de María, 
no vió el apasionado saludo de Leo-
nelo. 
—Sí, son ellos—murmuró.—Mi co-
razón lo adivinó. Con qué fría grave-
dad, me ha mirado la condesa; con qué 
curiosidad su hija. 
Sus labios se contrajeron con ironía. 
Entretanto el coche de la condesa se 
internaba en el frecuentado paseo. 
Leonelo sentía vivísimos deseos de 
conocer el efecto que la actriz causó 
en su madre y hermana. 
—¿Qué te ha parecido, María? 
—Hermosísima, pero me inspira mie-
do. 
—Miedo. ¿Por qué?—dijo Leonelo 
vacilando. 
i —Sus ojos son perversos y su son-
risa cruel. 
—Eso he notado yo—añadió la con-
desa. 
Leonelo se puso do mal humor. 
—No la hfctyéis mirado bien; Sata-
nela tiene una «onrisa dulcísima, y si 
no, que lo diga FernandcK 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Ciru.iano-Dentista. l lcina 40, altos.—Espe-
cialista on dentaduras de puente y corona» de 
oro. Kn pide?; y garant ía eñ los trabajos y ope-
raciones. 
C 1(506 1-Ag. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A r i C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partas y enfermodadei» de «efiores. 
De 12 á 2. SAJ.ÜD 34. Telf. 1727. 
S529 78-13 Jn . 
D E . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 á 2.—Amistad 56. 
11.435 26-1 Ag. 
A D O L F O 8 . D E B U S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopital International fie 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
l l . l t ) l 26-27 J l . 
A M I S T A D Núm. 61. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes. Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.0S3 78-10 J L 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Espafiol, principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1645 52 1-Ag. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á, 11 fie la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 1588 1-Ag. 
D r . A n t o n i o R i v a 
BspecU^Ista en Enfermedades del Pecho, 
Cdray.ún y {«ulmones.—CoiAMultas de 12 & 2, 
hiKc.i. miércoleíi y viernes, en Campanari» 
75.—Domiciliu: Xcptuco 102 y 104. 
12.618 26-22 Ag. 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y VENEREO» 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Énferrocuafies propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
11.307 26-29 J l . 
r . P a l a c i o 
Cirugía en c e r e r a ! . — V í a s nrinnrias,—-Püa-
fVrtwcdaUo»! d«í sefioras.—-<"«»nHal<as de l'Jt á 
2. San Lázaro 24G.—Telefono 1342. 
C 1579 1-Ag. 
J L P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Te lé fono 839. De 2 & 3. 
1570 1-Ag. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105^, próx imo 
á. Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C 1582 1-Ag. 
Y S A L A Y A 
l o c > s o c i o s » -
M e r d e r e s 4 . — T e l é f o n o 3 0 , 9 8 . 
C 1573 1-Ag. 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protésicas.-—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de R e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
1.703 13-15 Ag. 
—Te confieso franeameinte — dijo 
Fernando sonriendo,—que no he repa-
rólo en ello. 
María se ruborizó. Leon-elo caló. 
Cuando de nuevo llegaron á la verja 
del parque, la condesa despidió á los 
jinetes y mamló al cochero que vol-
viera al palacio. 
Los dos amigos se quedaron solos. 
—Voy á saludar á Satanela—di ja 
Leonelo,—¿ me acompañas ? 
—Te ruego que me dispenses—re-
puso Fernando,—me esperan .en el es-
tudio y te dijo: Giali se llevará mi 
j a b a l í o á la cuadra. 
—No, di á Giali que se espere y que 
haga pasear tu caballo. 
—He prometido visitar á Manetta. 
La pobre niña necesita todavía algu-
nas lecciones. 
—Sáludala de parte mía. 
—Lo liaré. 
Los dos jóvenes se estrecharon las 
manos y se separaron. 
Leonelo puso su caballo al trote para 
llegar pronto á la plazoleta, pero á mi-
tad del camino se encontró con la ber-
lina de Satanela. ' , 
La actriz le vió y entreabrió 1os ro-
sados labios con mía sonrisa que ilu-
minó su rostro n modo de rayo ríe luz. 
Leoncio creyó morir de felicidad. 
* — ' Y mi ni atine y mi liermaua dicen 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado hoaorarlo de la Eai»re«a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m.. en Moi \e flO. y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G -
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71, Estudio Aguiar 45 
G 
D R . A N T O N I O R . P A R R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á, 2. Inquisidor 39, altos. 
Te lé fono 3293, 
12.329 26-17 Ag. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
CemralUa Cuba 101, da 12 * 3. 
1571 .} 'Ae' ... 
B O C T O R G A L V E Z 6 Ü I I L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1600 1:Ag-,_ 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120, A., 
e^iL1 "a, & San MlgueL—-Teléfono 1262L G 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 a i . 
C 1581 1-Ag. 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María S3, De 12 & 3. 
1560 1-Ag. 
1 3 r . J F S l o T d o I x i ^ l 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
J e s ú s María 91. De 13 á 8. 
1561 1-Ag. 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
L a síflles primarla y la cons t i tuc ióna l 
atenuada, pueden curarse sin in -
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando, 
C 1589 1-Ag. 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de HVz á 1.—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 J l . 
r R . G Ü S T A V O 8 . D U P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 v* 4. 
ftan M c o l i s nüm. 3. Te lé fono 1132. 
1565 1-Ag. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la E lec t i í c ldad , Rayo» 
X, Rayos Finsen. e tc .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo,. dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Está t i ca , Galvánica y F a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% fi, 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn . 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y e l ecc ión de lentes, de 12 fi 3, 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Clnijano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
C 1576 
BíSdico Cirajano 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
1-Ag. 
A R M A N D O A L V A R E Z E S C O B A R 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
1-Ag. 1553 
Dr. E . Chomaí 
Tratamíep';o especial de Síflles y enfer-
medades venéri»as.—Curnoifin rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 846 
E G I D O ZVUBL 2. (altos). 
1ÓG2 1-AS. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
ABOGADO 
1553 
A M A R G U R A 3 2 . 
1-Ag. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de loa «Jos 
7 de los oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a ICalzada| 56-Vedado-Telt. 9313 
. 1564 1-Ag. 
Dr. Jnsto Verdugo 
Medico ClraJano de la Facnltad de p - . , 
Especialista en enfermedades del 
matio ó intostlnos. s e g ú n el procedlmien?: 
de los profesores doctores Hayem v W «.to 
París por el aná l i s i s del jugo g á s t r í ^ 
CONSULTAS D E 1 á 3 PRADO t ^ ' 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Bafermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137.. D E 12 d S. 
1568 l-A0-. 
D R . J Ü A N J E S Ü 8 V A L D E S - ^ 
Cirujano Dentista 
Recente del Cabiente Dental de los 
sacesares del doctor Mí cruel Gutierres. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 i . A g . 
. . -
1 4 2.— P R A D O 64. 
C 1501 i A g . 
D r . F é l i x P a g é s 
Galiana 101, altos, entrada por San joa . 
Consultas de 1 á 3. loa días parea. 
(Gratis para ios pobrea) 
C 1590 L A g . 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 a j 
lilfalca de Enfermedades de !« • ol * *• 
para pobres $1 al mes la inserliioigy ' 
Maurique 73, eutre San Rafael * 
y San José .—Telé fono ISS-Í. 
C 1574 i.Ag_ 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
jUédlco ¿el Hospital San Francisco de paul 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud nüm. 55. Teléfono 1.02í 
a í l i s i s u obIes 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósoin 
(Fundado en 1889) * 
Un anaiisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesas. 
Cempoi-deia ))7, caire Muralla y Teniente n » . 
C 16 1-AÍr * 
E L D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
E s t a r á ausento hasta los primeros ai»-
i Septiembre, y deja encargado de su clien de 
tela, al doctor 
Consualdo 114. 
Hipól i to Alvarez Artí«!ü 
12.460 26-19 a^ 
D R . H A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
á 3. Consulado 11| 
1-Ag. 
Consultas de 1 
1566 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estfiinaco 6 inteslluos 
exeluflivaiMcnte. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenida 
estomacal, procedimiento que emplaa el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el anál is ia uo la urina, san» 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 S 3 de la tarde.—Lamnarl» 
l ia 74. a l tos .—Teléfono 874. 
C 1575 1-Ag. 
que su sonrisa es perversa! ¡Cómo se 
engañan! 
Satanda mandó que se detuviera su 
coche é hizo una seña á Leonelo para 
que se acercara. 
E l joven obedeció. 
—¡Usted tan madrugador!—excla-
mó eon viva legría la actriz, tendiendo 
á Leonelo su enguantada mano, que 
éste estrechó con apasdonaimiento. 
—¡ Esperaba encontrarla á usted l 
contestó. 
Satanela enrojeció y bajó los negros 
y brillantes ojos. 
He visto que acompañaba usted á 
unas señoras muy hermosas y elegan-
tes—dijo 'Con acento que á Leonelo se 
le figuró despechado. 
— M i madre y mi hermana—aprosu-
rós'e á eontestar. 
•—¡Ah!—exclamó Sa.ta,ne]a.— IVr-
dóa por haberlie juzgado ma!. H\ no 
me equivoco, también iba su ¡amigo. 
—Cierto, le acabo de dejar; se ha 
marchado á su estudio. 
Satanela continuaba sonriente. 
—¿Y su madre y su hermana? 
—Han vuelto á easa. 
—¿Y usted á dónde se din da? 
—En busca do usted. 
—¿Verdad? Entonces bájese ca-
IkiIIo y suba en mi coche, iremos á &]-
gún lugar solitario y daremos un pa-
¿seo á pib. 
D R , F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C 1586 l-Ág." 
D r . J c s e A l e m á n 
Cirugía genera! y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Coaeordiu S8. Teiefoao 1405 
11.300 78-29 JJL 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina, 
San Mleutl 1SK, altes. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1889. 
C 1584 i - A g 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Ueneí lcencla y Materaldad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 1 0 8 T E L E F O N O 824 
1572 i -Ag. 
D R . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, I'ulmone.i, 
Xerviosan, Piel Vonéreu-sifi l lt ieas.—Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á l.—. 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
1559 1-Ag. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposic ión de la Facnltad 
de Medicina.—rirujano del Hospl.tnl 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1577 1-Ag.^ 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Coasnltas en Prado 106. 
Costad? de Vll lnaa-va. 
C 1583 1-Ag. 
b a l d é s 9 / / a r ¿ í 
A B O G A D O 
SAX IGNAí I O 2 8 - D E 8 A 11 
26-26 J L 11.116 
D r . J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado núm. 12$, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11.115 26-26 JL 
A n á l i s i s de Orinad 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
P i iADO A L M E R O 105. 
C 1595 l - A g í 
PELAYO GARCIA 
ABOGADO T N O T A R I O P U B L I C O 
Habana 73. C 1663 26-5 Aff« 
J E S U S R O t t 3 E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1593 1-Ag. 





Leonelo pensó que ante él se al»ríaa 
las puertas del paraíso. 
—Si tiene usted la bondad de espe-
rarme á la 'entrada del paseo, entrega-
ré mi caballo al groom y (estaré á sus 
órdenes. 
Un oiiarto de hora después la berli-
na de Satanela transportaba al ventu-
roso Leonelo. 
Si aquella mañana, al despertarse, le 
hubieran dicho que de .aguardaban tan-
ta satisfacción, se habría resistido á) 
creerlo. Si Sálamela, eontra su costum-
bre, no viacilaba en mostrarse con él 
á dos ojos del público, 'era porque 1© 
profesaba un sentiimiento mayor qu* 
la amistad. 
¡ Quién sabe! Tal vez meditó acerca 
de su declaración y decidió aceptar sil 
amor. 
Leonelo jamás vió á la actr 
hermosa como aquella mañana 
clara luz del día. Un tinte rosado co-
loreaba su rostro, y sus labios se en-
treabrieron húmedos é incitarntes. «u9 





Tionse usted, joven , que t 0 ' 
mando cerveza, de L A TlUl í*1-
C A L Uesrará a vieiíx 
D I A R I O D E LA tWLAKIWA.—Edic ión ríe la tárela.—Agosto 25 de 1906. 
M e r c a d o . m o n e t a r i o 
Habana, Agosto 25 de lOOfi, 
A las 11 de la martana. 
plata española 04 si 94% V. 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 100^ á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... 14% á 15 P. 
Centenes á 5.53 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises ú 4.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.43 en plata. 
Jíl peso americano 
plata españólala. ].14%Jl 1.15 V. 
E r p o r í a c i ó n de a d ú c a r 
El día 21 salió de Caibarién para 
fíéw York el vapor inglés "Vizcaína" 
con los siguientes saicos de azúcar: 
Del Adela. 7,984 
„ Reforma 6,086 
„ Fe 5.171 
• „ ulia 2,539 
Total 21.780 
Despachados por los señores Zárra-
ga y Comp. 
L a c a ñ a en l a L o m a n a 
Con excepción de una copiosa lluvia 
que cayó em algunas comarcas, á prin-
cipios de la pasada semana, el tiempo 
ha seguido excepción al mente bueno 
para el crecimiento de la caña en Loui-
siana. 
E l t i e m p o y l a r e m o l a c h a 
Según telegrama de Mr. Licht, de 
Magdebnrgo, del 14 •del actúa!, el 
tieanpo en aquella fecha, segía muy 
propicio para la cosecha de remolacha. 
E x p o s i c i ó n en p e r s p e c t i v a 
Exposición Ibero-americana 
Los cónsules y vicecónsules de Bo-
üivia, Argentina, Chile, Brasil, Ecua-
dor, Méjico, Paraguay, Costa mea, 
Santo Domingo, San Salvador, Uru-
guay y Venezuela, tratan de reunirse 
en la Unión Ibero-americana para es-
tudiar la manera de fomentar el co-
mercio entre aquellas repúblicas, Es-
paña y Portugal; reunir las necesari.is 
estadísticas; cooperar á la Exposición 
interníícional que en 1908 se celebrará 
en la Moncloa, y ver los medios ')e 
constituir en Madrid el Cuerpo Consu-
lar General, 'en la forma y con l<»s 
grandes prestigios que lo está en las 
poblacioues más importantes. 
Con objeto de dar forma lal «proyecto 
se acordó nombrar una comisión di-
rectiva y gestora, compuesta Je l^s 
señores Pando y Valle, Pernales de la 
Cerda y Pisques. 
Sabido es que (para realizar el pro-
yecto de Exposición se propone, según 
oportunamente se ha ¡n licado emit ir 
1.400,000 bonos de 25 francos ca !a 
uno, amortizables á la par en 51 años, 
con premios por sorteo, que reempla-
zarán al cobro del interés. 
El cálculo del éxito de esta opera-
,ción financiera parece basado en una 
previsión demasiado optimista. 
Al finalizar la operación se habrán 
flimortiza.do 118,926 bonos, que habrán 
absorbido la cantidad de 15.607,000 
francos, y quedarán por recoger 
1 391,074 bonos, que á 25 franos im-
portan 34.776,850 francos. El servicio 
de esos títulos exige, pues, una suma 
de 50.383,850 francos, que excede en 
15.383,850 al acpital emitido, y que re-
presenta, por tanto, el beneficio que se 
supone ha de producir la Exposición. 
Esta es la cifra que parece exagera-
da, por lo que ee cree que no será muy 
lisonjero el resultado de la operación 
que se proyecta. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Se ha constituido en Caibaiguán, 
con fecha 15 del actual, una sociedad 
que girará bajo la razón de Sainz y 
Comp., S .en C, de la que son gerentes 
los Sres. D. Manuel Sainz Gutiérrez 
y D. Antonio Grómez Gutiérrez, y co-
manditarios D. Antonio Gutiérrez 
Gómez y D. Ricardo Gutiérrez Ca-
rrillo. 
Disuelta con fecha 15 del actual, la 
sociedad ique giraba en Roque, bajo 
la razón de Gutiérrez y Cuesta, se ha 
hecho cargo de todas sus pertenencias 
y créditos activos y pasivos el ex-ge-
rente de lia misma, Sr. D. Antonio 
Gutiérrez, que se propone continuar 
bajo solo nombre les negocios Je la 
extinguida sociedad. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Ayer tailie entró %n puerto proce-
dente de Caibarién, el vapor Sylvia, 
en lastre y en la mañana de hoy el 
alemán Cari Menzelle, de Hambnrgo y 
escalas, can carga, y el americano Oli-
vette, de Cayo Hiueso y Tampa, con 
earga, correspendencia y pasajeros. 
En la tarde ayer salió para New Or-
^ans el vapor español Puerto Rico, y ¡ 
hoy saldrá para New York, el ameri-
canp Morro Castle y el cubano Cuba-
na, y para Cayo Hueso y Trampa el 
Oiivette. 
E n I i i e n í e r m e d a c l y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. Ninscnna como l a 
de L A T l l O P I C A L . 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S EFKU'L 'UAD.^S H O Y 
ALMACEN 
92 s[ café tostado Eorinquen, sacos de 103 
libras detallado $26 qt. 
175 si id. id. id. d» 25 lib. f26.50 qt. 
20')i4 pi vino navarro Ve?a de Haro, |64 p. 
lóOi» p[ „ A leí la aira. Róm. Bosch, fñO.-.O p. 
100(4 ., ., Rioja Clarete Ebro, ]9.75 uno. 
100 ci fresas La. Gallega, f5.25 c. 
IfO ci peras W'a. Cabenl, f4 c. 
200 ci melocotones Ferri Pierna, $20.!t,0. 
I25i4 pi vino tinto Izquierdo. $63 los 1[4. 
25i2p( ,. „ „ $o2 1as2t2. 
75i4 pi .. ,, Navarro, $66lo3 4i4. 
S0!̂  Pl ») »• R;oja, $i9.50 nao. 
50 ci „ 14 bllas. „ $4 c. 
50 ci ,, bote'Js. „ $8.50 c. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Aerosto 25 de 1903. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 3̂ libras de $13^ á$13:Ví; latas de 9 
libras de $13% á l l y latas de 43̂  lib. de fli-X 
á 14^ quintal. 
El mezclado se ofrece de $ 9.60 A 9:>í qt.según 
la clase ne aceite de algodón que contenga. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de fó'^ 
á 6V4 caja el español y de ñJi a $7.50 el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precies Só «Ma. lata. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 50 a 56 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los de España de 2(J á 45 cls. según 
tamaño. 
De México—A 1.55 canasto. 
ALCAPARRAS.—a 31 cts. garrafonoito. 
ALMENDRAS.—De $::0̂  a 30^ qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
J4.60 a |l.b5 qtl.: de Puerto Rico de 2.75 a$3l¿ 
ql. E l inerlés á f 3.75. 
ALPISTE.—Escala existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $3% qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 10'̂  qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
E l de semilla, de $2.75 á 2.S5 qtl., de los E . 
Unidos no hay-
E l de Canilla, de 3.95 4 $4'^ otl. 
AZAFRAN.—Cotizamos de f á $12^ libra, 
seeün clase. 
iíACALAO. Halifaxa 6.50 
E l robalo.-A 6%. 
E l Noruego, de 8 ^ a 8)^ qtl. 
Pescada - - A 5^ 
CALAMARES.—cotizamos de $3^ a 734 se-
gún c'ase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Braai 
de $21%í á 24>̂  Qt!. 
De Puerto "Rico, clase corriente y buena de 
1235̂  a 5Í7« qtl. 
Del país de $19^ a 20K atl. 
CEBOLLAS. -De los E.Unidos no hay, de la 
Coruña á 2 qt. 
De Canarias de 2̂ ¿ á $2^. 
Del pnía—No hav en plaza. 
CIRUELAS. — De España, no hay.—De los 
E . Unidos de $2>g & 2l/í caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de Í8-50 A $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á, $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan & $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $7T¿ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ej impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente de $10>̂  a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de «9.25 
á W qt l . 
CÍÍICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de *.!'. a atl. 
«mOCOLATES.—Según clase de $15 & 30 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $ } i a$l%. 
De Vizcaya d© SS.fíO á { f i ^ ios buenya-
FIDEOS.—Loa de Esoaña se venden de $63<í 
4 73-.< las 4 cajas seprún clasn. 
Los del país se couzau de $5 a $8 las 4 
caias de amarillos y bianoos. 
Do ios Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de ios Estados Unidos 
se rende de $1.65 a 1.10 qtl. 
Del país: '̂o hay en plaza. Da B. Aires a 
1.70 qt. 
Avena.—Laexistencia es buena y la demanda 
regu.'ar. Cotizarnos: á'fá^ atl. 
Afrecho.—Se cotiza do I.kó A «1.90 atl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
11:45 a 1.50 qti. 
SSPIUJOLES.-De Méjico A $4.60 qt. 
Los de Urilla. de 5.G0 á $5.65 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, Dianco?! en sacos de 
4.80 a 4.85 y en barriles ó f 7.50 qtl. 
Colorados —redondón y largos Qe53̂  á S^í. 
GAHtíANZOS.—De España: 7.5'J ql. de Mé-
xico de 3.50 á 9>i según tamaño. 
GINEBRA.—El rnavor consumo se hace oe 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 fiG'/íy el garrafón de la 
de A tuberos a $13.50 más los sellos. 
La bolanaesa se olrece de $6.75 & $8-75.— 
Cargando además los sellos corresoondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.25 á 6>í saco. 
HldOS-No hav. 
HABICHUELAS—Cotizamos alemanas é in-
gkses de .f'6'' a $Ú[ aeijCiu ciase. 
JABON.- País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de ÍJ5< a $4X; Havana City a 5 6 c a j a de 
200 panes.—Sabatós, marca uLl?.ve" de 4% á 
5.—Importación: Kocamora á $6.91 America-
nas de 4.75 a S5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. Neto y Sisal a $123̂  neto qtl. 
Jarcia Munila especial'$17. 
JAMONES.—De España se venden de $26.50 
a 2̂ .25 otl. Americanos, 13.75 a $20^ qtl . 
LAUREL.—Bueno v esooiido a fülí qtl. 
LACONES.—Corrientes de $63̂  á 734 según 
tama ñ a. 
LECHE CONDENSADA.-Cotízamos las me-
joresíi $7-?ñ caía de 4S lanas y otra0. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $503í á $503* 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a $ 123̂  qtl. en ter-
cerolas, clase buena. 
E i latas desde $11.50 a $16.50 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA—De $25'̂  a í .m , qtl. Ame-
ricana de $H'4 á $1734 ó menos, sesjún clase y a 
de Copenhamie de $4'i14 á $4il4 qtl. 
MORTADELLA .—Regular demanda y media, 
na existencia á 30 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 40 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $? a $114 lata. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $7>á a 734 qt. según clase y lim-
pieza. 
PIMIENTOS-Be cotsza de $23̂  y $3 medias 
y cuartos de latas. 
PATATAS—De España ?21^ á 3. America-
na*» v de Halifax de *3X a $ 4 bl. 
PIMENTON.—Se cotiza de a 143̂  qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; c^'zamos de 
fl'-c a cala 
QUE jOS—Patagrás cotizamos de $19'̂ ' a 19-% 
qtl.—i>e Crema de $2334 á $23 U qtl.—De Flan-
des no hay, del país desde $9 ot. 
SAL.— Cotizamos en grano á $1-25 y mo-
lida á $1.50 fanega. 
SARDINAS.—Jvn latas. Es buena la solicitud 
de este artículo 3r so venden de 19 a 20 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $1.75 a 512 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a 12.50 c. Otrai 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según-
marca. 
TASA JO.—A 29 rs. arroba, 
TOCINO.—De * 12'< a 14>4 según clase. 
VELAS.—De Rocamora de $6.75 a 13^ según 
tamaño. Del nais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos $54 a 59 pipa, con 
derechos para litros pagados, 
VINO ALEELA Y NAVARRO C A T A L A N . -
Cotizamos de 59 a 623.;, los 4 cuartos. Especial 
áfi3. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á. S y $8,50 el octa-
vo v décimo, respectivamente, 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $59 a $P.6 pipa 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Agosto 25—Pió IX, New Orleans. 
,, 25—Tburland Castle. Amberes. 
27—Esperanza, New York. 
„ 27—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 27—Cbalmette, New Orleans. 
27—Conde Wifredo Barcelona, 
,, 28—Antonio López. Veracruz 
„ 29—México, New York. 
,, 29—Méx.co, Cádiz y esc 
„ SO—E. O. Saltmarsii, LiverpooL 
,, 30—Montevideo, Cádiz y esc. 
Stbre. 3—í-aint Jan, Veracruz y Tampico. 
„ 13—Catalina, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
,, 25—Morro Castle, New ^ork. 
„ 25—Pió ÍX, Barcelona y escalas. 
., 27—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
., 28—Monterey, New York. 
„ 29—Cbalmette, New Orleans. 
„ 29—Antonio López, Cádiz y eses. 
«tbre. l—8eguranea. Progreso y Veracruz. 
• < 1—Américaa,, Bremen. 
3—Ví ex ico, New York . 
t, 4—Mérida, New York. 
„ 4—St. Jan, H'unhurgo y escalas. 
„ 17—Furst Bismarck, Hamburgo y eso 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAd 
Dia 24: 
De Norfolk (Va,) en 6 dias, vp. ngo. Bjergvin, 
op Llading, ton. 2702, con carbón á, Luis V 
Placó. 
De Caibarién, en 1 d^a. vp. ing. Sylvia, capitán 
Fergution, ton. 2034, en lastre á Luis V 
Placó, 
Dia 25: 
De Hamburgo y escalas, vp. alm. Cari Men -
zell, con carga á Schwab v Tillman. 
De TamJÜa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame -
ricauo Oiivette, op. Tiirner, ton. 1678, con 
carga y pasajeros á G. Lawton Childs y Cp 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s y v a l o r a s c o t i z a b l e s . 





C A J A DE A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
CENTRO m 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-
criptores de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, que en el día de la fecha, han 
quedado establecidas las oficinas de la Ins-
t i tución en el local del Centro Gallego de 
és ta Ciudad, las que es tarán abiertas de 8 á 
11 a. m. y de 1 á 4 p. m. todos los d í a s 
hábiles , y de 8 ft 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la H a -
bana, podra suscribirse como socio 6 sus-
cripto!* de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesca oro español , que no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depósito sin interés , ya para in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-
tores ó realizar depósitos , los fami-.ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia. 
Los menores de edad sólo podrán inscri-
birse como suscriptores 6 realizar depósi -
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivieren independientes de éstos . 
L a Caja faci l i tará dinero con primera hi-
poteca sobre fincas urbanas y rúst icas , así 
como sobre efectos públicos, valores ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de 1906. 
E l Secretario. 
J E S U S M A R I A BOUZA, 
C 1717 26-18 Ag. 
C O M P A Ñ I A DE S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M m ú ñ la H a » e! aña 1855 
E S ÍjA UNICA NACIO.XAli 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 41855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la le-
cha $ 1.591,455-20 
Asegura casas de mamposierla exterlo»-
mente, con tabiquería interior de manipos-
tería y los pisos todos Ue madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 v medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tel ' de 
Jo mismo, habitadas solamente por fa:. .ias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga Í1.40 
por 100 oro español anual, él edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 65 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
SALIDAS 
Dia 21: 
Nueva Orleans, vp. esp. Puerto Rico. 
Dia 26: 
Mobila, vp. ing. Royal Exchange. 
Nueva York vap. cub. Cubana. 
Nuevr York vap. ame. Morro Castle. 
C. Hueso y Tampa. v. amo. Oiivette. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. ara. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva York, Cadit. y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo por M. Otaduy, 
Delfi ware (B. W.) vp. Framfleld, por Luis V. 
Plaoé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J. Me Kay. 
Nueva Orleans, vp. ara. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Pió IX 
por Marcos fino. yCp, 
7 " 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l martes 28 del corriente á la una de 
la tarde, se rematará al mejor postor en 
Aguila 172, y con objeto do liquidar una 
gran factura de efectos de ta labarter ía y 
ferreter ía consistente en bocados, espuelas, 




T e c r e t a r í a W l o s g r e m i o s " 
~ - D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de -7 á 10 y de 12 & 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretarla, se les cobrará una 
cuota móíiica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1545 26-2S J l . 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T 3 Y C O M P 
1698 156-14 Ag. 
s n n 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I , 
J f c typmann d t C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 78-18 Ag. 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyería " K l 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyería y relojes que esta casa recibo direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por teléfono, cuyo número as 
198S.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un jileco, 
por el cual se declara estar autorizaao por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para retormii •"> componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo AfNneuren. 
11.407 26-1 A£. 
A los que se crean con derecho & la pro-
piedad de una parcela de terreno yermo, 
situada en la calzada de la Infanta, entre 
las calles de Jovellar y Príncipe , yendo ha-
cia el mar á la izquierda, se les ruega se 
sirvan concurrir á la N o t a r í a á cargo del 
Sr. Ldo. Francisco de Paula Rodr íguez y 
Acosta, San Ignacio 106, de 1 á 3 de la tar-
de, para enterarles de algo que puede In-
teresarles. 12.429 8-18 
AVISO IMPORTANTE 
El señor Joaquín S. Vázquez avisa ai pú-
blico en general, que desde esta fecha no 
atiende en Virtudes 1 á enfermos, por tener 
que ausentarse á las principales poblacio-
nes de la república, no dejando á ninguna 
persona encargada de representarlo durante 
su ausencia, lo que avisa al público en ge-




C 1711 10-18 
GIROS D E I E T R A S 
Hijos d e R. A r g u e l l e s . 
B A N Q U J B I t O S . 
MERCAJL>EliJÜS 3 i i . ~ H A B A . N A . 
Teléfono núm. 70, Cablaj: "Itaunoaarsu 
Depós l toe y Cuentan Corriente* .—Depó-
«ítoa de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é Intereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
Industrialea.—Compra y venta ¿« letras do 
camblos.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las princlpflos 
piazas y también sobre los pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 751. 15C.1 A. 
S S A l e L o " V " O £ > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta ylarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Inladellla, New Orleana, 
fcj^n Francisca , Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y chulade.* 
importantes de los Estados b.ildos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblo* 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con Jos señores F . B. 
Ho l l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valorea ó 
acciones cotizables en la Bolaa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones só reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 J l . 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A l > I S K I S * 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orleans. Mllfttl, Turln, Koma. Venficia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto, Gibal-
trar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, MAjico. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y e > x i e > a r t £ t X » l £ t 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Sama 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila . Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nuo-
vitas. 
1464 78-1 J l . 
J. BáLCEIiLS Y COMP. 
(B. en UL) 
^ M j g L l E t & X J J E t . A . n . 3 4 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par ís y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleare» y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 J L 
J. U A N C E S Y COMP. 
OBISPO i 9 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédi to y gira letras á corta y larga vleta 
sobre lUs ¿.rincipalea plazas de esta I s la y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, Vsobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares, 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 J L 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I 0 6 t Aguiur , 108, esqumn 
a Amara urcu 
H a c e n pagos por e l oaftle. f a c ü U a a 
Attrtfts d e c r é d i t o y «f iraa l e c r u 
a c o r t a r l a r t ra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mélico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Oénova. Mar-
sella, Havre. Lel la , Nantes, Saint Quiat ín , 
Dieppe, Toulouse ,Venecia, Florencia, T a -
rín, Maslmo .etc. así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
1700 156-14 Ag. 
í M U 
Banaueros.—Mercaderes 22. 
Casa or igmai inen te establecida en L341 
Giran letras á la vista sobxe todos lot) 
Bancos Nacionales de los Estados ünldo* 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS PORELGABU 
1462 78-1 J l . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
C O M P A Ñ I A 
(Bainiinrs American Liiie) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
S A . R D I N I A 
saldrá directamente 
P a r a VERACRUZ y TAMPICO. 
•obre el 23 de AGOSTO de 1906. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 ? 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
4 L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
• ulsposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
fastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
Ue más pormenores Informarán los con-
•ignatarios. 
SAX IGNACIO 54. 
C 1709 
E E I L B Ü T & RASCH. 
A P A R T A D O 720. 
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i iPORES CORREOS 
A N T 3 S EE 
A F M T I O L O P E Z 7 C 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capltfln A M E Z A G A 
^ ^ r á para Veracruz sobre el 3 de Sep-
^.^1,n'e. llevando la correspondencia pú-
^Admite carga y pasajeros para dicho puer-
• Las pólizas de carga se nrmarán por el 
"signatario antes de correrlas, sin cuyo 
'eJnlsit.o serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día lo. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán O Y A R B I D E 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A N O , T R I N I D A D , 
V O N C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L A S PALMAS D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
Y B A R C E L O N A , 
sobre el 3 de Septiembre, á las cuatro de 
al tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limftn, Co-
lón, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerfos de su Itinerario y del 
Pacífico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 y la carga & bordo hasta 
el día lo. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán G A R R 1 G A 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de AGOSTO á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brénien, Arnsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demfta puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
se reciben los documentos d eembarquo 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
L a correspondencia solo se recibo en la 
Administración de Correos. 
Todos loa bultos do equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido? i 
bordo loa bultos en los cuales ía l tare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día d*" l a salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De m á s pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oücios» Müm, 28. 
1457 78-1 J l . 
LIS DE KIPIS U L i W 
de 
PlflllLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de C á d i z . 
E l vapor español 
Capitán SUBIÑO. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 25 
de Agosto, D I R E C T O para los do 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpl las y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor e s tará atracado á los Mueles da 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
C 1609 11 14 As. 
(Galveston Steamship Co.) 
M u \ m i t i m m n n las costas 
le! Norte y Sur. 
6 6 3 3 
r o 
Saldrá de Galveston para la Hahann, Ma-
tanxnM, Cárdenas y Caibarién el Aíix 25 de 
Agosto. 
V l t a i i á 
3 3 
Saldrá de Galveston para Clenfucsrofi, 
Mauxauiilo y Suutiaso de Cuba el día 28 
de Agosto. 
P a r a demás pormenores, diríjase 
á Wm. C R O F T , Agente Comercial, 
M E R C A D E R E S 4. 
y C A R L O S R E Y NA, Agente General, 
C U B A 76 y 78, 
Habana 
C 1659 7S-4 Ag. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
" V x x e 1 7 o f 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de nanaie-
ros, que sale de la E s t a c i ó n de Vllianuftva, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N (con tranbordolí 
L A C A T A L I N A D E GUANM 
Y C O R T E S . 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L a — 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{U' 'mburff Arnerican ídne» 
Vapor correo 
Saldrá el 4 DE SEPTIEMBRE, para 
CORMi (EsüaM) HAYRE (Francia) y H A M I M O (Alemania) 
Vapor correo (de dos hélices) 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 17 DE SEPTIEMBRE, para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V K E ( F r a n c i a ) 
DO V E K — ( I n g l a t e r r a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Fmbarquo de los pasajeros y de su equipaje ffratis, desdo la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Pasaje en para Coruña y Santander $29-35 oro español 
meloso impuesto de desembarco. 
^ ^ L o a niños do 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en l .1 y 2* clase, m u y reducidos . 
Para más detalles, iníormcs, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios: 
H M I L l i l T 1 U A S C I I . 
C o r r e o : A D a r t a d o 7139. Cable H K I L B Ü T . UABAHAf San I g n a c i o 5 4 . 
~ I - A i t 
retornando de este ú l t imo punto, todos loa 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de U 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó. los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlnamente en la es^ 
te lón de Villanueva. 
P a r a más informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
1459 78-1 J l . 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s > 
D E 
SOBRINOS 1 1 HERRERA 
8. en C. 
D U K A N T E E L M E S D E A G O S T O 
V a p o r H A B A N A -
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a j a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (solo á l a ida) y S a n t i a g o d e Cuba . 
V a p o r C O S M E HERRERA 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe l a de Sagua y C a i b a r i é n , 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTAJB3. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del dia ntenov. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibo hasta las cinco de la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle do Caimanera y loa de los días 8, 15 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el la 12 del corriente mes -en lo 
adelante, los Varares de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignacía al "Central Chaparra.*' é 
"Ingenio ¡-'an Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Oil 
Refining Companv." y ia "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respcctlvoí:- conciertos celebrados con 
las mismas. Lo ciue hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906, 
Sobrinos de Herrera, (S. on C). 
1468 ' i - l j l 
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j r t a b a n o r a s 
Un saludo para empezar.' 
Saludo de felicitación, en sus cuas, 
¿ las Luisas del mundo habanero. 
El g-rupo es brillante. 
María Luisa Calvo viuda de Alma-
gro, María Luisa Montalvo de Kohly, 
María Luisa Soto Navarro de Soler, 
María Luisa Cueto de Menocal, María 
Broeli de Fernández, Luisa María Mu-
rías de la Guardia, María Luisa Bra-
t o de Espinosa, Luisa Pérez Miró de 
Pedro, Liaría Luisa Rivas de Lasa, 
María Luisa Haass de Rasco, María 
Luisa Jorrín de Porto, María Luisa 
González de Lleó, María Luisa Moré 
de Montemar, María Luisa Saqui de 
Orbón, Luisa Gendrán de Moas, Ma-
ría Luisa Saavedra de Pessino, Ma-
ría Luisa Rodríguez de Pino y la hija 
de mi compañero y amago Triay, la 
¡señora María Luisa Triay de Castro. 
También son los días de la distin-
guidía esposa de un amigo y compañe-
ro de redacción, la señora de Lucio 
goíís, María Luisa Alonso, hermana 
política del director del Diario de la 
Marina, cuya hija María Luisa, uno 
de los ángeles de su hogar, celebra su 
fiesta onomástica. 
Esta igualmente de días la muy dis-
tinguida dama María Luisa Saracha-
ga de Saavedra. 
La señora María Luisa Rivas de Sil-
•veira. 
La espiritual María Luisa García de 
Roa. 
Y María Luisa Dolz, la ilustre edu-
cadora, honor y prez del magisterio 
•cubano. 
Lulú Wintzer también está de días. 
Y un grupo de señoritas tan distin-
guidas como María Luisa Menocal, 
María Luisa Freyre, Luisita Viñalet, 
María Luisa Pedro, María Luisa Ra-
luy, María Luisa Faes, María Luisa 
O'Farrill y mi primita María Luisa 
jQoirós. 
Párrafo aparte para saludar á una 
Encantadora. 
Es María Luisa Morales, la gentil y 
adorable María Luisa, la hija de Ips 
(Marqueses de la Real Proclamación. 
A todas, mis felicitaciones. 
* * * 
Trás las Luisas, las Blancas. 
Están mañana de días y quiero, por 
fluí icipado, hacerles mi saludo. 
Recuerdo, entre otras, á las seño-
ras Blanca Massino de Hierro, Blan-
Iquita Fernández de Soto Navarro, 
[Blanca. Finlay de Orr y Blanca Sevi-
lla de Angulo. , 
Y dos señoritas-
Son éstas, Blanquita Hierro y Blan-
quita Fernández de Castro. 
Sea para todas el día de mañana de 
¡dicha completa. 
a 
Los que vuelven. 
En plena animación la temporada, 
(cuando se liallaban en su apogeo los 
balnearios y playas de los alrededores. 
Be ha iniciado el retorno á la Habana 
¡de familias numerosas. 
La perturbación reinante es el eclip-
se de todas las alegrías. 
Todos vuelven á la ciudad. 1 
Cuéntanse entre los que han regre-
(sado en estos últimos días á las dis-
ítinguidas familias de Peralta y Melga-
tres, de Hierro, de Baldasano, de Bal-
sinde y de Eduardo Dolz. 
También está de vuelta de su tem-
porada de San Diego de los Baños mi 
[predilecto amigo Miguel Angel Ca-
íbello. . . 
Y de un momento á otro se espera 
ídel Mariel á la distinguida familia de 
6ell y Guzmán. 
* 
Ya en la calle, repuesto de la pe-
nosa dolencia que le postró en el le-
icho, recibe plácemes y felicitaciones 
¡de sus numerosos amiigos de la socie-
idad habanera el cumplido cuanto ele-
gante caballero Ignacio Almagro. 
Mi felicitación no ha de faltarle. 
Recíbala muy cordial y muy afee-
Ituosa el querido amigo por cuyo com-
¡pleto restablecimiento hago voto final. 
Por la ciudad. 
Las fiestas se suspenden al paso que 
los teatros siguen animados. 
Pude observarlo anoche. 
Estuve en Payret y á pesar de ha-
fhorse retirado del cartel la nueva obra 
Siempre p'atrás veíase la sala del tea-
tro favorecida por la presencia de un 
¡público numeroso. 
La suerte está del lado de esa sim-
pática hueste de Payret. 
Sus triunfos se repiten. 
Fuera de los teatros, no hay otra 
cosa, por el momento, que Palatino, 
en cuya glorieta celébrase esta noche 
mn baile, que suplirá á la matinée que 
ee tenía en proyecto. 
La noticia de esta fiesta, para 1 -
fchos tan inesperada, contrasta co.. / 
laeuerdo de la Sociedad del Vedado y 
el Casino Español de suspender sus 
¡anunciadas fiestas veraniegas. 
Pero lo cierto es eso, que habrá baile 
esta noche en Palatino, rigiendo las 
mismas invitaciones expedidas para 
las matinécs. 
Emrpezará á las nueve y media para 
terminar á U una. 
! *** 
p. p. c 
Sale hoy para los Estados Unidos, á 
bordo éel Morro Castle, el doctor Ge-
neroso Rivas Fernández. 
Estará de vuelta dentro de un mes 
para ponerse de nuevo al frente de su 
acreditado gabinete dental. 
Felicidades! 
Recibo y copio: 
—María Luisa Saavedra de Pes 
sino y José Aurelio Pessino, ofrecen 
á usted su nueva casa. Concordia nú-
mero 44, altos." 
Los distinguidos esposos—cuya cor-
tesía agradezco—han fijado para reci-
bir á sus amistades los viernes segun-
dos y cuartos de mes. 
« # 
Se cierran mis Habaneras, como se 
cierra la semana, con una nota de 
duelo. 
Duelo ? inmenso del que participa 
una. gran parte de la sociedad de la 
Habana y que lo motiva la muerte de 
una dama ilustre, la señora Luisa Mar-
quette viuda de Longa, dechado de to-
das las bondades, todas las virtudes y 
todas las perfecciones. 
Muy sensible, muy dolorosa es esa 
pérdida. 
La que baja á la tumba, amada y 
bendecida, fué siempre un prestigio 
y un ejemplo por su nombre y por su 
historia. 
¡Cuántos son á llorarla! 
Allí, en torno del cadáver de la 
virtuosa dama, inclinan abatidos la 
frente sus hijos amantísimos, y entre 
éstos, Ernesto Longa, mi excelente 
amigo y caballero de nuestra más alta 
distinción social. 
Señalaré una triste coincidencia. 
Era hoy, que la han enterrado, el 
santo de la ilustre dama. 
¡Oh ironía terrible de la suerte! 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1594 , l-Ag. 
C O M I D I L L A 
Alcoba Medina, aquel barítono có-
mico cuya regocijada memoria quedó 
entre las 'bambalinas de Albisu, en-
vuelta en el eco enérgico y estridente 
del ahasquido de unas castañuelas, vi-
no ayer á verme. El paso corto y me-
surado, el cuerpo de j'ácara, la cabeza 
erguida, el "guayabito" ladeado, la 
mirada revuelta, y majestuoso el fla-
menco continente. 
Nada le pregunté; él se lo dijo y me 
lo dijo 'todo, como quien contesta á un 
interrogatorio pintoresco: 
—i¿Que cómo estoy? La mar de bue-
no, y aquí están estas hechuras que 
no me dejaré^ mentir. ¿Que de dónde 
vengo? De Santiago. ¡ Ay, pueblecillo 
•aquel! Es de oro aquella "suidaz": 
¡ oro molido! No, no; por mi gusto no 
vine ¿sabes? Lo que hay es que los 
cómicos y los gitanos, pata; corrientes 
y molientes, ya tú te haces el cargo: 
ayer en Santiaigo, hoy en lia Habana, 
mañana en ea el Nuncio de Seviya. 
Eso, eso mismo: ni un cuarto. La vida 
del cómico es como el juego de la bris-
ca : el que no aprovecha los tantos, se 
junde. Nosotros y las mujeres tenemos 
•nuestro euarto de hora. ¿Y sabes tú 
lo que hacemos en ese cuarto de hora ? 
Cordilla. Y dempués á comer cordilla. 
Y más dempués pá comer más cordilla! 
Mardecío sea el día en que yo dejé el 
toreo. ¿Que si aquello daba? ¿Que si 
daba? ¡Anda, tú ! A onza pelucona me 
pagaba Valentín Martín cada pica, y 
á poner picas á destajo y á qué quieres 
cuerpo. Pasó lo que pasó: una corná, 
y después, euando regresé al reondel, 
no me lacerqué al bicho... (Señalando 
al corazón.) ¡No me dejaban en casa! 
Sí, se quedó por allá. Ibas á pregun-
tarme por Julio Ruiz, ¿no? Pues se 
quedó por all'á, haeiendo Dios sabe 
qué; pa mi ver, inflando globillos. El 
arte da «allí algo. Aquel Santiago es 
un Santiaguillo peregrino con toas las 
cascaras y too el bordón del caso. Ese, 
ese Santiago fué el que mató los mo-
ros. La mar de agradecíos. Buena gen-
te, buena gente; ¡ gente de rechupete 
y nmarraeo limpio! Oye; venimos pa 
aquí reconcentraos, talmente reconcen-
traos. Pus nos dijeron que se armaría 
La gorda, y como la gorda na más es 
güeña pa que sude.. 
—¡Oiga!... 
—Aspérate: pa que sude uno, cogi-
mos y venimos pa acá y me paece que 
aquí vamos á pasar la flaca. ¡Cómo 
está el arte aquí, alma mía! Los có-
micos toos disperdigaos, echando cuen-
tas po los déos y hablando solos ó con 
los motoristas, que es pior. Na más se 
ha salvao Escribá, que paece el sobri-
no menor de un marqués, fuera el rea-
ño. La pará de la reconsentrasión es 
Kl nura de aerta aldea una miaja liviano on sus costumbres y asaz, aficionado & 
Baco trataba en vano desde ei pú'pito, da inculcar á sus feligreses pureza de costumbres, 
de ia que no andaban muy bien, imitando con esto su pastor. Un día, cansados sus oyen-
tes de oir la misma plática, salió de entre ellos nna voz que dijo: "mire, padre, déjese de 
cuentos y hagamos bueno eso". Por donde se vé que, en muchos casos, el consejo sin el 
ejemplo es sermón perdido. No ocurre lo mismo con laa favorecedoras de esta casa 
cuando recomiendan los famosos corsets "Droit Devant" que aquí vendemos, pues no so-
lo dicen que son los más cómodos y elegantes, si no quo ellas no usan otros. 
Son los moiores y se venden tí $5.30 v $8.50 oro en 
( ¿ V C o r r e o c / e ¡ P a r e s , O b i s p o 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
Albisu. Mira ac'á: Palomera, la señora 
Dlanch, la señorita Caubin, el 
Maestro 
Perdomo, Arturo Vázquez, Pablo Bel-
za y la señora de Pablo Belza, el tenor 
Sangenís... ¡míale qué gordote!.. ¡Y 
cómo «anta!... í Un risueñor ciego! Ma-
ñana damos función en el teatro de 
Martín... 
—¿De Valentín Martín? 
—De Martín. 
—¿De Martín Morales? 
—¡ Quiá! En el que se llama tamién 
de Irijoa. 
—| Ah! en Martí. 
—Asina se llama. Tú verás, ¿ sabes ? 
tú verás. Los tiempos son malos, pero 
ilas caras güeñas. Ya tú ves,, la Cau-
bin... Buena cara, ¿verdaz ? 
—¡Buena cara! 
—El tiempo malo: güeno; pos á mal 
tiempo buena cara, y asaura y juerza 
arábiga. Ya tú me comprendes, ¿no? 
Quiero decir, como dijo el otro, que 
¡sursu engorda! 
—¡Sursurn corda! ^ 
—¡Eso; yo no sé cómo »e dice, pero 
sé lo que quiere decir. 
—¿Y qué quiere decir sursurn cor-
da? 
—Pos, traducío por traducío, digo 
yo que quedrá decir: ¡Alza, Pi l i l i ! 
—¡ Has dao en la yema! 
—Como siempre, ya tú sabes. Y ya 
tú sabes que, mañana, en Martí. Di al-
go. Vaya, agur, y que Dios mos alivie 
á toos los reconcentraos. Da espresio-
nes á Triay. Aspera, dime: ¿ qué tal la 
Giralda? 
—Pues la Giralda tan gallarda, tan 
majestuosa y gentil como siempre; 
siendo el orgullo de Andalucía, la 
amante del Guadalquivir, la envidia 
de la Torre del Oro, la devoción de 
los andaluces!... 
—Pero ¿de qué Giralda estás ha-
ibkndo? 
—De la Giralda de Sevilla. 
—Pero si yo te preguntaba por Gi-
ralda, aquella corista que yo... 
—¡ Mal rayo te parta, Francisco Al -




Angel Pitou, La Condesa de Karmy, 
Memorias de un Médico, La San Feli-
ce, El collar de la Reina y todas las de-
más obras de este autor se acaban de 
recibir en la "Librería Nueva", Dra-
gones frente al teatro Martí. 
N O T A S T E A T R A L E S 
LA FUNCION DE ANOCHE 
Hoy tercera presentación de Sullívian 
Los que •creían que lo sensacional 
del acto que presenta en Albisu el 
cliampkxn universal de 'esgrima Von 
Suillivian, restaría concurrencia, se 
equivocaron.. Será duro el decirlo, 
pero la sociedad actual gusta experi-
mentar semsaciones fuertes, de «sas 
que •conmueven el sistema nervioso. La 
prueba 'es que anoche era (material-
mente imposible el dar entrada á un 
•espectador más. Todo el papel de las 
taquillas fué vendido y más aún se hu-
biera despaehado si la '©abida del tea-
tro lo hubiera permitido. 
Para no hacer tan fiero el acto, 
Von Sullivian prometió que no se 
deramaría sangre como en la noche an-
terior, y así lo cumplió. 
Esta noche volverá á presentarse el 
gran esgrimista, con la notable Mis. 
Maud, cha.mpion de la daga. Mis 
Aranka y Mr. Girardi. Hoy también 
los ciclistas Hayes and "Wiltsie harán 
nuevos ejercicios entre ellos el sialto 
mortal sobre una mesa, .montado en la 
bicicleta. No faltan tampoco en todas 
las tandas romanzas y dúos por la 
Obregón y Casañas, Cuadros vivos, en-
tremés •cómicos por Lima, imitaciones 
por Bandera, vistas nuevas en el 'cine-
matógrafo y algo más. Siempre los 
mismos precios ó sea 20 'Centavos la lu-
neta ó butaca, 10 la tertulia y 40 un 
palco. 
Von Sullivian invitará el próximo 
lunes á l<a prensa, 'autoridades y 'algu-
nos amigos, á una sesión privada que 
será á las dos de la, tarde, en la que ha-
rá lactos que en sensación ha de supe-
rar á todo lo imafírina.ble. 
R O L O M I N A S 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO 
C a z a d o r e s 
No tengo que comprar uno de esos 
despertadores que hacen tanta bulla 
y he dado contraorden al Serenó par-
ticular de mi calle, porque ya no tengo 
que despertarme á la hora en que can-
tan los gallos pelones, por no ser ne-
eesairia mi presencia en los terrenos 
de Cazadores el día 26 de este mes, 
es decir, el próximo domingo, por 
haber decidido los Señores Tartarincs, 
suspender la tirada de la Copa Oficial 
de la Sociedad y lo siento más que 
por nada por que tenía decidido le-
vantarme de cualquier manera ese 
día, á la hora verdaderamente desu-
sada para mí. 
Nuestro Secretario, el desmostacha-
do Al/ugaray, me espetó ayer el sigui-
ente tel efonéma: *' Hoy Junta extra; 
no faltes, asunto grave y urgente que 
tratar". Ese su telegráfico laconis-
mo me dejó suspenso, me heló la 
sangre en las venas, se me puso car-
ne de gallina, los pelos ¡tan pocos 
i ny!, que me quedan! se me tornaron 
de punta y temblé como un azogado; 
que en éstos tiempos de revueltas que 
padecemos, cualiquier cosa, por sim-
ple que sea, asusta al menos timorato, 
y yo no soy de los guapos que por 
sport recorren las avanzadas. 
A las 8. 1|2 p. m. me fui á casa de 
Faustino López, (Obispo 51); allí es-
la I k i ya reunida la plana mayor de 
los Cazadores de platillos y después 
de exponer el Presidente, Señor Aba-
ílí, el motivo que nos reunía y de dis-
cutir ampliamente el asunto, se acor-
dó lo siguiente: Suspender la tirada 
de la Copa Oficial, posponiéndola pa-
ra el tercer domingo de Septiembre 
próximo, concediéndosele al muy dig-
no Sr. Presidente, facultades amplí-
simas para si llegado el día prefijado 
hubiese algún inconveniente pueda 
sus pender de nuevo sin previa reunión 
de Soeios: si por mal tiempo, para un 
próximo domingo; si por causa de ma-
yor entidad, definitivamente. 
Después de terminada la Junta, 
fuimos obsequiados con exquisito bis-
cuit glacé y bizcochos Pernot (cham-
pagne petit) por el galante Astur, 
dueño de la mejor chocolatería y re-
postería de la Habana. 
Quiera el que todo lo puede no sea 
necesario cerrar definitivamente y an-
tes de tiempo la temporada de plati-
llos por que nuestros paisanos, sigui-
endo la corriente bélica de éste prin-
cipio de Siglo tan revoltoso y levan-
tisco, se han propuesto practicar un 
esport bastante peligroso á fé; no ya 
por las vidas que cuesta, lo que es 
muy sensible, si no por lo que pudiera 
mermar de libertar á la Patria. 
Se desdeña entre nosotros el sport 
cinegético animal irracional, es decir á 
la caza del hombre por el hambreólo 
•que traducido al criollo quiere decir: 
la eaza del hermano por el hermano, 
¡Pobre Cuba! Disponga Dios que 
cuanto antes termine éste anómalo pe-
riodo de locura y que muy pronto vea-
mos brillar en el horizonte, la Paz, 
aureolada de nimbo glorioso y no em-
pañaáa por la sombra de algún pabe-
llón que no sea el que todos deseamos. 
Eso me hace recordar los versos que 
copio enseguida, escritos por B. Byr-
no. en una postal que representa el 
"Morro" y dedicados á mi hija Gra-
ciela : 
¡Dios quiera, niña, Dios quiera 
•que en esa mole sombría, 
nunca flote otra bandera, 
(pie la tuva v que la mía! 
Agosto, 24-06. 
A. Pz—Olio. 
G O T A S D E H I E L 
Talión. 
Sois las mujeres así: 
siempre que un bien anheláis, 
•con frenesí lo briscáis, 
lo anheláis con frenesí; 
pero 
cuando ese bien placentero 
os llega á otorgar el mundo, 
despreciando el bien primero, 
ya apetecéis un segundo. 
Yo sé que ayer me querías, 
que era tu amor tan lardiente 
que en mi amor únicamente 
la felicidad ponías; 
sufrías 
y yo leí en la luz vaga 
de tus ojos tus antojos 
y me dijeron tus ojos: 
amor con amor se paga. 
Rendíme á tu sentimiento, 
y viéndome aü fin soñando 
fuése tu amor 'apagando, 
Y se apagó en un momento; 
siento 
nostalgias del bien perdido, 
pero á una daga otra daga: 
si amor con amor se paga, 
olvido lo paga olvido. 
Constantino Cabal 
La música es una lengua. 
Es innegable que la música precisa 
el asunto de que trata muchísimo me-
nos que el más rudimentario de los 
Miomas; pero posee en cambio una 
intensidad de expresión, una fuerza 
de emoción comunicativa, que no al-
canza ninguna lengua hablada, ni la 
más perfecta. 
Como todas las lenguas, tiene la 
música diversos dialeótos; jergas, y 
hasta su caló; también tiene su orto-
grafía racionaO, etimológica, su orto-
grafía fonótioa y su ortografía capri-
chosa. De donde se sigue que puede 
hablarse más ó menos bien y escribirse 
con más ó menos corrección. 
El estudio de la lengua musical es 
análogo al de las demás lenguas. El 
que la aprende Idesde la inf ancia pue-
de dominarle, mas es casi imposible 
asimi'lásela en edad avanzada. 
Como todas las lenguas, la música 
puede enseñarse de dos maneras: por 
la práctiea ó por la teoría. 
La sabida do la plata perjudica directamente el bolsillo del 
consumidor. Para recompensar la pérdina que origina, 
L A S I R E N A 
Posée su literatura especial, de gran 
riqueza y de extremada variedad; el 
co'mpositor ea autor con el mismo de-
recho que literato: los •cantantes y los 
instrumentistas son intérpretes como 
el declama ó el que lée. 
Los literatos utilizan las palabras, 
el músico los sonidos; pero su objeti-
vo es idéntico: provocar la emoción, 
ó por lo menos despertar interés. 
La música es como una lengua uni-
versal que refiere armoniosamente to-
das las sensaciones de la vida—ha di-
cho mad'ame Cottin. 
En fin, y siempre como las lenguas, 
la música se transforma incesantemen-
te por evolución lenta y lógica, _ si-
guiendo los progresos de la civiliza-
ción y respondiendo á las necesidades 
de diferentes épocas y de países di-
versos. 
Alberto Lavignac. 
R e i n a 2 7 e s q u i n a á A n g e l e s . 
Popular Monda de ropa y sedería, ha rebajado en el precio 
de todo su gran -surtido do artículos íáO por c i « n t o con Se-
l los inUí r iu i c io i i i i l o s , y dobles todos los martes y viernes. 
Los teatros.—En el Nacional ofrece 
esta noche su antepenúltima función 
La empresa Rosas. 
Se exhibirán en las tres tandas las 
vistas más aplaudidas en ila actual 
temporada. 
En Payret, el siempre favorecido co-
liseo del doctor Saaverio, llenan las 
tandas de la noche tres zarzuelas que 
han (Obtenido grandes éxitos. 
Helas aquí: 
A las ocho: Pollo Tejada. 
A las nueve: Agua, azucarillos y 
aguardiente. 
A las diez: La Machaquito. 
En las tres toman parte Esperanza 
Iris y Esperanza Pastor. 
En Albisu hará hoy su tercera pre-
sentación el famoso ^champion" del 
mundo, Sullivian. 
También toman parte en la función 
todos los artistas que componen la 
Compañía de Variedades del popular 
Alfredo Misa. 
Como de costumbre, habrá tres tan-
das. 
En Martí se pondrá en escena Los 
dos pilletes por la Compañía que di-
rigen los señores Alonso y Artecona. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra Carne fresca, obra que iluce un es-
pléndido decorado del notable escenó-
grafo señor Arias; después El triunfo 
del bolero, y en los intermedios, vistas 
cin em at o gráficas. 
Y en Actualidades, no puede ser 
más variado ni más interesante el pro-
grama. 
En las cuatro tandas figuran las 
aplaudidas bailarinas Violeta, Currita 
y Conchita Dávila. 
Para mañana anuncian matinée el 
Nacional, Payret y Albisu. 




En medio de la opnlenciia 
un rico presto tendía 
su mano al que le pedía 
un óbolo en la indigencia. 
De su fortuna en ausencia, 
se dijo: 1 * Ser bandolero, 
á ser mendigo .prefiero". 
Y con malvadas acciones 
atrepelló, en ocasiones, 
á quien socorrió primero. 
Antonio Cantero. 
¿Por qué?...—Por qué es tan grande 
el número de modelos y clases que 
ofrece á sus parroquianos la popular 
peletería de Juan Mercadal. que lleva 
el nombre «ujestivo de La Granada y 
se •encuetra situada en las calles del 
Obispo y Cuba? A esta pregunta, que 
se harán muchos, eontesta la. supradi-
clm peíletería.:—Porque nadie posee 
una fábrica de tealzado en Cindadela 
de Menorca, tan grande y con tanto 
personal como La Granada; porque 
nadie se halla relacionado con tantos 
famosos fabricantes de calzado ame-
ricano como esta casa. Díganlo, si nó, 
Banister, Krippendorff, "WaUt-Over, 
Merriam y otros muchos. 
Y ¡es claro como la luz meridiana! 
quien tantas relaciones posee, /.cómo 
no ha de tener tan variado surtido de 
calzado ? 
El puñal antiguo.—* 
Sobre el tapiz oriental 
de mi alcoba obscura y f m 
tengo tu fotografía 
clavada con un puñal. 
Bajo el bruñido metal 
que guia/ra mi mano impía, 
me mira tu faz sombría 
en una angustia mortal. 
Y cuando el día se pierde 
y el aciago ajenjo verde 
exalta mi hondo dolor, 
¡Con qué perverso arrebato 
hundo sobre tu retrato 
aquel puñaíl vengador! 
Francisco Contreras. 
Una escena divertida.—Lo fué, y no 
poco, la que se desarroliló recientemen-
te en la Cámara de los Comunes de In-
glaterra.. 
M. O 'Haaire había depositado hace 
algún tiempo sobre la mesa de la Cá-
mara un proyecto de ley ampliando 
las garantías de los derechos de los 
compositores, proyecto que se iba á 
poner á discusión. 
Para colmo de males M . , O'Haare 
para defender su proyecto. El regla-
mento de la Cámara de dos Comunes 
•dispone que el .autor de un proyecto 
de ley no podrá defenderlo sino senta-
do y con el sombrero puesto. Y M. 
O'Haare había de jaldo el suyo en el 
guardarropa. 
Para colnro de males, M, O'Haare 
tiene por vecinos inmediatos, en la Cá-
mara, á los diputados irlandeses, que 
son sus adversarios políticos, y de los 
cuales ninguno quiso pírestarle su som-
brero, como frecuentemente se hace 
entre diputaxlos de un mismo partide. 
Uno de los irlandeses, hombre muv 
bromista, fabricó en un santiamén un 
tricornio do papel, como los que so po-
nen los mn chachos cuando j-negan á los 
soldados, y lo ofreció á M. O'Haane, 
auiea lo rwbíazó de un papirotazo. 
La situación »e ihaicía crítica, cuan 
do un amigo oficioso vino del guarda' 
rropa con un sombrero de copa-^J 
primero que halló á mano—y se i0 
so á M. O'Haare. Pero la 'Chistera, tu 
más ancha medida que la correspon, 
diente á la cabeza del orador, llegaba 
basta la espalda de éste y le tapaba 
da la cara. 
Y M. O'Haare habló, con una v01 
que parecía salir de una chocoliatera 
Toda la Cámara estaba divertida/ 
Por aquí; por allá.— 
Van por el mismo sendero, 
llevan igual dirección, 
y aunque es su aspecto distinto, 
"tienen el mismo valor. 
El uno es fuerte, robusto, 
una especie de Sansón; 
y el otro es fino, muy fino, 
"cuál falsete de tenor: 
éste, se llama Longines; 
aquél, se llama Roskopf, 
y son ambos flor y nata 
do la familia reloj. 
Así los busca la gente, 
y no hace distinción, 
do la finura ÜfSi uno, 
de la gordura del o-
tro, y van á Muralla, 
31% por 
comprar á Cuervo y Sobrinos 
do uno ó de otro reloj. 
Para el calor.—Hay que tomar ^ 
ños y refrescos, y los mejores heladosL 
frutas y refrescos los encuentra el pul 
blico en la famosa casa de Habana 73 
El Anón, donde hay cosas muy rieaí 
y donde Jos helados se llevan la pal, 
ma, por lo delicados y suaves. 
Toda la Habana invade al medio díj 
el saloncito de Habana 73. 
La bomba.— 
—Ya está la bomba arreglada; 
vas por un medio de mecha, 
la aplicas en este tubo 
hasta que quede sujeta, 
y luego vas y la pones 
arrimadita á la reja 
del cuarto bajo de Pepe 
el hojalatero. Si entra 
y le mira, tú suspendes; 
si no te mira, Ja incendias, 
y explota, y ¡zas! El desmigue 
de confusión. ¿Oyes, Berzas? 
—Oigo, mas lo que es ahora 
no puedo, aunque lo quisiera : 
estoy fumando un cigarro 
japonés de La Eminencia, 
¡y no suelto j'o esta cola 
ni por un par de pesetas! 
La nota final.— 
Anita es una niña andaluza, tan gra« 
ciosa como exagerada. 
Cioi-to día le preguntó un amigo: 
—Diga usted, Anita: ¿de quién «• 
aquel retrato? 
—De mi abuelo. En cada batalla 
perdió un brazo ó una pierna. 
—¿Y en cuántas batallas estuvo? 
—En muchas. Creo que fueron vein* 
ticinco. 
A s e n t a 
"De 
£ n t o d o e l 
9 / / e s d e ^ f u l i O t 
Es necesario hacer 
lugar pa ra las nuevas 
remesas de muebles y casi, 
todas las exis tencias 
actuales e s t á n sujetas 
á descuentos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
C 1616 1-Ag. 
A LAS SEÑORAS Y CABALLEROS 
•Se reciben Ordenes pnra teñidos del ca-* 
bello, cortes de cabello do niñas y niños i 
lavados do cabeza ;3e garantizan los tru-* 
bajos; servicios á domicilio. Informes en 1» 
Peluquería La Centra), Agular y Obrapía» 
en la unisma se liacon toda clase de pos* 
tizos. 12.692 26 T-23 
La Habana entera estíí desfilando estos día* 
por los grandes almacenes de 
L . A O P E R A 
La bondad do sus telas y lo barato de su» 
precios, son ol mejor recíaruo que se paod< 
hacer de esta casa. 
Warandoles hilo para sayas ft 50 c. 
Warandole» bordados hilo á 90 c. 
Colgaduras bordadas á 4J¿ ps. 
Piqués muy linos á 15 o. 
Medias y calcetines calados á 15 o* 
MadapoMn muy ancho i 15 c. 
Tiras y encajes á 3 c. 
Irlandas de puro hilo ¿.".. 14 c. 
Piezas de crea fina á Pos0 
Sobrecamas cameras francesas á VA ps-
Visito V. LA OPERA si desea comprar mo-
cho poípoco dinero. 
GaUí ino 70, Telefono 1763 
NOTA.—Pida Vd. la tintura de Dubeau par» 
el cabello. 12773 tl-25 
HOTEL, CAFEYJRESTAUBANT 
E L J E R E Z A N O 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
HOY: Pencado Mayonesa. -
A i r o / : blanco. 
Biftcak hígado al horno. 
Postre, pan y caté. 
Arroz con polie édcÍM las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros delinteHoif 
el Hotel más limpio y eoonómico de i» 
baña. , .-iie' 
Todas las habifaciones con vista a i» ".""oi 
Tenemos habitaciones bajas para lo* Tiaj»r 
que lo deseon, 
11791 26t- 4 A 
lapreila y Estereotipa del DIAIilO M LA 
